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     Esta investigación tuvo como finalidad identificar y analizar las posibles 
transformaciones de las prácticas que realiza un docente de grado tercero de una 
institución educativa en la ciudad de Pereira, Risaralda, a partir del diseño e 
implementación de una unidad didáctica basada en la metodología de la indagación para el 
desarrollo de las habilidades matemáticas resolver y formular. 
      Para llevar a cabo este trabajo se propuso una investigación cualitativa con un diseño 
de estudio de caso, donde se utilizó la entrevista inicial y los diarios de campo para 
observar las prácticas cotidianas del docente e identificar sus concepciones y 
procedimientos sobre la enseñanza de las matemáticas. Se diseñó una unidad didáctica, 
para su posterior implementación a partir de la cual se brindó un espacio de formación al 
docente participante. Se realizaron los análisis desde una triangulación de los datos 
basados en tres categorías: secuencia didáctica, competencia científica e interactividad, 
identificando cuales transformaciones se presentaron. 
     Este trabajo hace parte del proyecto denominado: “Transformaciones de prácticas 
docentes que llevan al desarrollo de habilidades matemáticas en básica primaria”, el cual 
surgió como una de las actividades del semillero de investigación en didáctica de la 
matemáticas, SEDIMA. 
     Palabras claves: práctica docente, metodología de la indagación, unidad didáctica, 






      This investigation would identify and analyze the possible transformations of the 
practices that makes a third grade teacher in a school in the city of Pereira, Risaralda, from 
the design and implementation of a teaching unit based on the methodology of inquiry to 
develop and formulate solve math skills. 
     To carry out this work, a qualitative research was proposed with a design case study, 
where the initial interview and field diaries to observe everyday teaching practices and 
identify concepts and procedures on the teaching of mathematics was used. A teaching unit 
for subsequent implementation from which training was provided to the participant 
teachers was designed. Analyzes are performed from a triangulation of data based on three 
categories: didactic sequence, scientific expertise and interactivity, identifying which 
changes occurred. 
     This work does part of the project: "Transformations of educational practices that lead 
to the development of mathematical skills in basic primary", which it emerged as a hotbed 
of research activities in teaching math, SEDIMA. 
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     En este trabajo se analizaron las transformaciones de la práctica docente a través de la 
utilización de una unidad didáctica centrada en la metodología de la indagación para el 
desarrollo de habilidades matemáticas resolver y formular, en un docente de grado tercero 
de una Institución Educativa pública de la ciudad de Pereira. 
      Para llevar a cabo esta investigación, se ejecutaron tres fases, la primera dio lugar a la 
realización de una entrevista para conocer las concepciones iniciales del docente y la 
realización de cinco observaciones de sesiones de clase cotidianas ejecutadas por la 
docente, con el fin de identificar en ellas el desarrollo de la competencia científica, la 
interacción y la secuencia didáctica. La segunda correspondió a la elaboración, preparación 
y estudio de la unidad didáctica, entre docente, investigadoras y asesoras de investigación.  
La última se orientó a la observación de cinco sesiones de clase, en las cuales se ejecutó la 
aplicación de la unidad didáctica, basada en la metodología de la indagación y el desarrollo 
de habilidades matemáticas resolver y formular. Además de realizar una entrevista final, 
que permitió reconocer las transformaciones propias del docente generadas desde la 
propuesta dada. 
     Esta investigación surgió a partir de revisar y evidenciar falencias en cuanto a la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las cuales aún se siguen enseñando desde 
un enfoque tradicional, por ello se propone hacer énfasis en la implementación de la 
metodología de indagación, con el fin de concluir hasta qué punto incide en la 
transformación de la práctica docente. Por otro lado, con la utilización de esta propuesta 




de enseñanza y el alumno en un sujeto activo y constructor de su propio proceso de 
aprendizaje. 
     El referente teórico el cual fundamentó esta investigación incluyó: enseñanza de las 
matemáticas, teoría relacionada con las prácticas docente, metodología de la indagación, 
unidad didáctica, estructura multiplicativa y habilidades matemáticas. 
     El enfoque metodológico que se llevó a cabo fue de carácter interpretativo, con un 
diseño estudio de caso que permitió establecer el efecto que tuvo la aplicación de la unidad 
didáctica sobre las trasformaciones de la práctica docente, en relación a la secuencia 
didáctica, la competencia científica y la interactividad. 
     En este trabajo se podrá encontrar: problematización, referente teórico, metodología, 
resultados y análisis de los resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 
anexos.  




     A lo largo del tiempo, la enseñanza de las matemáticas  ha venido en constante 
construcción, Kilpatrick, Gómez y Rico (1998) plantean que dicha construcción “inicia en 
el siglo diecinueve, las universidades graduaban profesores de matemáticas para la escuela 
secundaria, pero la instrucción en la enseñanza de las matemáticas era, en el mejor de los 
casos, una parte separada y menor de la preparación del profesor” (p.2). Según esto, hasta 
este siglo se inicia la formación de docentes en la enseñanza de las matemáticas pero aún 
sin un vínculo entre la teoría y la práctica, que ha conllevado a evidenciar falencias, aún en 
la actualidad con respecto a la enseñanza de las matemáticas, algunas de estas están 
referidas a la falta de conocimientos del docente sobre los saberes previos que tienen sus 
estudiantes y la apropiación de los mismos. Además, de conocer las habilidades que posee 
cada estudiante y su nivel de abstracción necesarios para el desarrollo de las temáticas de 
clase. También, se evidencia falencias en las metodologías utilizadas por los docentes, 
debido a que no se logra dinamizar los objetivos, programas y métodos que respondan a 
las necesidades personales de los alumnos. (Carrillo, 2009). 
 
   Se considera que la enseñanza de las matemáticas, debe responder a las demandas y 
necesidades que surgen en la sociedad. Es por ello que en la actualidad se deben realizar 
estudios y cambios que puedan alcanzar dicho objetivo, a partir de:  
 
Determinar cuáles deben ser los contenidos por enseñar, considerando la evolución 
de la matemática y las necesidades sociales que el sistema educativo espera cubrir 
con la escuela; y sobre la instrucción. Es decir, de las actividades que acompañan al 
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aprendizaje, se busca la mejora de los métodos de enseñanza, los problemas que se 
enmarcan en torno a la transmisión oral del conocimiento, los procesos cognitivos, la 
motivación y creación de actitudes positivas. Se pone cierta atención sobre los 
recursos, específicamente sobre aquellos que refuerzan el proceso de enseñanza, los 
materiales educativos, las calculadoras y computadoras, y la manera en que los 
medios audiovisuales se habrían de introducir en las aulas. (Cantoral y Farfán, 2003, 
p.211). 
     Ello lleva, a reflexionar sobre los elementos que se están teniendo en cuenta en el 
proceso de enseñanza, preguntándose, si se está respondiendo a las necesidades de la 
sociedad,  si se está llevando a cabo estrategias y actividades que lleven a la construcción 
activa del conocimiento, con ayuda de la guía del docente, los recursos y materiales que 
brindan para el alcance de los objetivos, ya que estos son fundamentales para el proceso de 
compresión y desarrollo de conocimientos por parte del estudiantado.  
 
     Los argumentos que sustentan el porqué de la importancia de la enseñanza de las 
matemáticas han sido cuestionados y transformados, el Ministerio de Educación Nacional 
(2006) ha considerado tres factores prioritarios, los cuales anteriormente no habían sido 
estimados como importantes: “la necesidad de una educación básica de calidad para todos 
los ciudadanos, el valor social ampliado de la formación matemática y el papel de las 
matemáticas en la consolidación de los valores democráticos”(P.47) En complemento a lo 
anterior, en los Lineamientos curriculares de matemáticas (1998), se considera el área de 
matemáticas como “una actividad social que debe tener en cuenta los intereses y la 
afectividad del niño y del joven. Como toda tarea social debe ofrecer respuestas a una 
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multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen y se entrecruzan en el 
mundo actual” (Ministerio de Educación Nacional. p.1).  
 
     De acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Educación, se considera que la 
enseñanza de las matemáticas es fundamental, pues pretende el desarrollo de diversas 
habilidades que favorecerán los procesos de aprendizaje del estudiante en otras áreas y 
aportarán a su formación integral como ser humano. 
    Existen diversos factores que caracterizan e influencian la práctica docente, la 
investigación realizada por  Moreano, Asmad, Cruz y Cuglievan (2008), encontró una de 
ellas, exponiendo que: “la influencia que tiene las concepciones sobre el actuar de los 
docentes ha hecho que estas sean consideradas elementos claves para comprender los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula” (p.2).  
     El resultado que se obtuvo en esta investigación, dificultó reconocer las deficiencias, 
necesidades y requerimientos, demostrando que existe poca reflexión de los docentes sobre 
las prácticas que realizan los estudiantes, la cual es fundamental para implementar nuevas 
estrategias para el desarrollo de las clases y mejorar los elementos que se encuentren. 
Además, mostraron que los docentes participantes de la investigación hicieron algunos 
intentos por cambiar su enfoque pedagógico, pero este no se logró por las condiciones 
reales de la escuela y el sector. Según lo anterior, se dice que dichos docentes no supieron 
responder a las necesidades propias de sus estudiantes y del contexto, es por ello que los 
autores Moreano, Asmad, Cruz y Cuglievan (2008), plantean que “es necesario cuestionar 
y revisar los procesos de formación docente inicial y en servicio” (p. 21). 
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     Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que el proceso de reflexión por parte del 
docente en su aula de clase es de gran importancia, en la cual debe incluir su práctica y las 
características del entorno que se ven reflejadas en sus estudiantes. Estas reflexiones se 
convierten en el punto de partida para la planeación de sus clases, que a la vez permitirán 
un aprendizaje significativo. Es decir, el docente debe tomar las características y 
necesidades del contexto en el cual se desenvuelve como una oportunidad y no como una 
dificultad. 
      Propiamente desde la práctica docente, en la investigación, “la resolución de problemas 
matemáticos: avances y perspectivas en la construcción de una agenda de investigación y 
práctica”, se analizó la habilidad de resolver, identificando que los docentes utilizan 
palabras claves en los problemas que les presentan a sus estudiantes, con el objetivo de 
minimizar el error en la resolución de ellos; pero según los autores, esto disminuye los 
debidos procesos como identificación, comprensión y análisis en el estudiante, propiciando 
un aprendizaje incompleto. Santos (citando a Lesh y Zawojewski, 2008).  
     Teniendo en cuenta la investigación anterior, se reconoce el valor que tienen las 
habilidades matemáticas, identificando que a partir de ellas se logran desarrollar una serie 
de capacidades y destrezas en el estudiantado. Además, se evidencia que para lograr esto, 
es necesario una buena estrategia e implementación de la misma, pues de lo contrario las 
habilidades matemáticas no cumplirían con su propósito y se volvería algo mecanizado y 
sin mayor dificultad para los estudiantes. 
     Se plantea esto, debido a que no se está incluyendo en las clases y en las actividades el 
desarrollo de habilidades matemáticas, las cuales resultan fundamentales para el proceso 
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de formación de los estudiantes, esto es sustentado, de acuerdo a lo publicado en el artículo 
“Habilidades de pensamiento matemático en alumnos de educación básica” en el cual se 
planteó que: 
La enseñanza de contenidos ha prevalecido, como una tradición pedagógica, 
subordinando el desarrollo de las habilidades para pensar, las actitudes, la afectividad 
y disposición del estudiante. Pareciera, desde esta tradición, que es más relevante el 
resultado obtenido que el proceso de razonamiento realizado para llegar a él. 
Mayoritariamente este hecho es más evidente en asignaturas como matemática, que 
requieren un alto nivel de abstracción, de relación de partes con el todo, de análisis de 
problemas, examinación de alternativas procedimentales y hasta la consideración 
racional de los errores. (Yulibeth y Zerpa. 2011. vol 3. n° 26). 
 
     Según lo expresado por estos autores, indican que el enfoque que se le ha dado a los 
procesos de enseñanza han estado alejados de poner en juego las potencialidades de los 
estudiantes y de la búsqueda del desarrollo de conocimientos y habilidades matemáticas, 
que tengan un significado y se le dé un uso en la vida de los niños y niñas. El Currículo 
Básico Nacional de Venezuela (1997), señala algunas actitudes en las clases de 
matemáticas que ratifica lo dicho: 
 
En el trabajo de aula se observan con frecuencia actitudes pasivas de aceptación sin 
crítica, producto del planteamiento de problemas irrelevantes sin relación con la 
realidad o con las necesidades de alumnos y alumnas que conducen a soluciones 
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obvias que no contribuyen al desarrollo personal y social del alumno… (Yulibeth y 
Zerpa. 2011. vol 3. n° 26). P 25. 
 
      Lo encontrado en los procesos de enseñanza de las matemáticas, ha generado 
evidencias de que existen dificultades en los estudiantes a la hora de solucionar problemas, 
pero no solo en Venezuela, sino en otros países, incluido Colombia, ya que estos, están 
siendo planteados a partir de contextos aislados para los estudiantes, conllevando a una 
fácil solución de los mismos, este aspecto incide de manera significativa en el desarrollo 
de habilidades matemáticas de manera correcta en los estudiantes y del mismo modo arroja 
dificultades en los procesos de adquisición de conocimiento en ellos. 
 
     Adicional a lo anterior, existen otros aspectos que inciden en los procesos llevados a 
cabo en el área matemáticas en las aulas de Colombia, que demuestran, ciertas 
características del quehacer de los docentes, dichos aspectos fueron encontrados en las 
conclusiones generadas en la investigación: “análisis de la práctica educativa de los 
docentes de matemáticas de los grados cuarto y quinto”, la cual permitió reconocer que:  
 
“Las docentes en la mayoría de ocasiones no planean sus clases, lo cual es atribuido 
por ellas mismas, al grado de experiencia que tienen en el área. Siguen 
especialmente los contenidos propuestos por los libros que promueven distintas 
editoriales sobre la materia y complementan las actividades de dichas fuentes con 
ejercicios propios del entorno de los estudiantes...En cuanto al diseño temático de las 
clases, en los docentes se evidencian muchos elementos que coincide con los 
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lineamientos ministeriales y distritales, pero que en su mayoría no reportan un 
conocimiento de ellos sino que lo hacen de manera intuitiva. A la vez, es palpable el 
escaso trabajo en equipo que puede fortalecer su práctica en el campo de las 
matemáticas... Aun habiendo identificado distintas estrategias de enseñanza, se 
demuestra que su uso tiene un carácter intuitivo y no tanto intencional, ya que ellas 
mismas no las consideran como estrategias de enseñanza, sino simples recursos de 
manejo del desempeño del estudiante. En este sentido, las docentes conciben las 
estrategias de enseñanza como las actividades didácticas que pueden realizar para 
variar el ritmo de la clase… (Pabón, 2009) p. 145 y 155. 
 
     Lo encontrado dentro de esta investigación, permitió identificar la poca preparación del 
docente a la hora de llevar una temática al aula, lo que a su vez lleva a pensar, la falta de 
estrategias para lograr el desarrollo de los conocimientos, utilizando en sus clases una 
metodología tradicional, de poca participación y protagonismo de los estudiantes, dando 
un papel pasivo y de seguimientos de órdenes, sin tener presente los diferentes 
cuestionamientos que puedan presentarse. 
 
“En cuanto a la ejecución de la clase, se encuentran varios aspectos como: 1) el 
seguimiento individual que las docentes hacen a los estudiantes es muchas veces 
llevado en la memoria de la docente –no llevan un registro preciso de los logros o 
dificultades de cada estudiante; 2) es poco frecuente el uso de preguntas de 
construcción de conocimiento, especialmente recurren a las interrogantes sólo para 
centrar la atención; 3) es usual el empleo de sanciones y reportes de insuficiencia, para 
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enfrentar el bajo desempeño escolar; 4) se observa una falta de atención a las 
respuestas erradas de los estudiantes. Esto que puede evidenciar distracción de todos 
los actores o temor en los estudiantes para señalar la corrección de los datos errado”  
(p. 154-155-156). 
 
      Se considera necesario, analizar y pensar en la problemática mostrada a lo largo de los 
párrafos anteriores, alrededor de la enseñanza de las matemáticas, razón por la cual se hace 
la siguiente pregunta: 
 
     ¿Cómo se desarrollan las prácticas docentes en matemáticas al implementar una unidad 
didáctica basada en la metodología de la indagación para fortalecer las habilidades 
matemáticas, resolver y formular en grado tercero de una institución educativa pública de 













     Analizar la práctica docente en matemáticas al implementar una unidad didáctica 
basada en la metodología de la indagación que fortalezca el desarrollo de las habilidades 
matemáticas, resolver y formular en grado tercero de una institución educativa pública de 
la ciudad de Pereira. 
 
Objetivos específicos 
     Describir las características de la práctica docente en matemáticas previa al desarrollo 
de una unidad didáctica basada en la metodología de indagación. 
 
     Validar la unidad didáctica con los integrantes del semillero de investigación SEDIMA 
y estudiantes de la maestría en educación.  
 
     Describir la práctica docente al implementar la unidad didáctica para el fortalecimiento 
de las habilidades matemáticas resolver y formular. 
 
      Comparar la práctica docente en matemáticas en grado tercero, implementadas antes y 








     En el referente de esta investigación, se encuentran sustentados los diferentes elementos 
que se tuvieron en cuenta para el proceso llevado a cabo, respaldados desde los aportes de  
diversos autores. Así pues, primero, se enmarca la enseñanza de las matemáticas; segundo, 
teoría relacionada con las prácticas docente; tercero, metodología de la indagación; cuarto, 
importancia y contenidos de la unidad didáctica; quinto, el tema específico de la unidad 
didáctica el cual corresponde a la estructura multiplicativa y finalmente las habilidades 
matemáticas resolver y formular. 
     La enseñanza de las matemáticas ha tenido gran valor e importancia durante los últimos 
años, en donde se ha visto la necesidad de reconocer las matemáticas como un área del 
conocimiento desde lo tecnológico, lo científico, la investigación y sus aplicaciones, la 
teoría y su práctica; lo cual fue el objetivo central del primer simposio internacional de 
educación matemática, en donde los investigadores principales fueron Kilpatrick, Gómez y 
Rico (1998), presentando tanto la historia de la matemática como la enseñanza y su 
aprendizaje. Además, de la evolución y su necesidad de relacionarla con la vida cotidiana 
y su contexto,  teniendo en cuenta dos características que han sido eje central en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje: la primera es la resolución de problemas y su evaluación en 
las cuales demuestran su importancia y en segundo lugar, elaboran ciertas técnicas de 
evaluación para uso de los docentes. Dentro de su discurso y planteamiento utilizaron el 
término “indagación metódica” el cual hizo particular su participación, y busca dar 
respuesta a una pregunta específica que puede examinarse y verificarse, tal como lo dice 
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Kilpatrick (1998): “la investigación en educación matemática es entonces la indagación 
metódica acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas”. (p.2). 
     En el proceso evolutivo de la enseñanza de las matemáticas desde lo conceptual y lo 
procedimental,  lleva a pensar en las múltiples posibilidades que hay para la resolución de 
un problema, con sus procedimientos, sus representaciones, entre otros;  lo cual debe ser 
valorado por el docente, pues el conocimiento matemático está determinado por un 
contexto cultural y social, y más aún con el uso del lenguaje matemático sin quererse 
convertir en una especie de laboratorio epistemológico, que  contribuya a un cambio que  
permita a los estudiantes apropiarse del conocimiento. 
       Ahora el quehacer matemático en el aula como producto cultural e histórico con 
origen y necesidades sociales se relaciona estrechamente con el contexto. Las matemáticas 
no siempre pueden permitir la participación de los alumnos donde se involucren de manera 
equitativa en un proceso de aprendizaje, es por ello que se espera en el papel que juega el 
docente en estos procesos; primero desde su discurso como agente mediador de  la 
participación de los estudiantes y segundo con un discurso desde una perspectiva 
dialógica; llegando a la conclusión de que la participación está ligada a la acción o práctica 
docente, tratando de que los estudiantes comprendan el discurso matemático y así 
construyan su aprendizaje, es así como lo explica Rojas (2009), en su investigación de la 
“Participación en el aula de matemáticas”. 
     Tal como fue mencionado anteriormente, con respecto a la participación de los alumnos 
en cuanto se encuentra ligada a las acciones y prácticas del docente de matemáticas. Dicho 
esto, se infiere que el aprendizaje de las matemáticas por parte de los estudiantes está 
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ligado al proceso de enseñanza matemático implementado por el docente. Así pues, la 
revista de Educación de México escribe que: 
 “Los profesores desarrollan un nuevo tipo de conocimiento de la materia que es 
alimentado y enriquecido por otros conocimientos, tales como el conocimiento de los 
alumnos, del currículo, del contexto y de la pedagogía. A esta forma de conocimiento la 
denomina conocimiento didáctico del contenido: “Dentro de la categoría del 
conocimiento didáctico del contenido incluyo los tópicos que se enseñan de forma más 
regular en un área, las formas más útiles de representación de estas ideas, las más 
poderosas analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones; en una 
palabra, las formas de representar y formular la materia para hacerla comprensible a 
otros... También incluyo la comprensión de lo que hace fácil o difícil el aprendizaje de 
tópicos específicos: las concepciones y preconcepciones que tienen los estudiantes de 
diferentes edades y antecedentes” (Blanco, Mellado y Ruiz (citando a Shulman). 1995. 
N° 307). P 430. 
     El docente que se enfrente a la enseñanza de las matemáticas debe propiciar en el aula 
momentos como: seleccionar el tipo de ejercicios que realizará en clase, proponer 
actividades, analizar los errores de los alumnos, facilitarle nuevas formas de relación que 
faciliten la comunicación y el intercambio de significados, todo ello parte de tener en 
cuenta que el docente adquiere dichas habilidades para implementarlas durante la 
enseñanza, a partir de su conocimiento profesional y otras derivadas de su práctica. 
     Es así como en este referente teórico se asume distancia de una enseñanza tradicional, 
en cambio se toma una postura desde una enseñanza de construcción colectiva y 
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aprendizajes significativos, que pueda dar orientaciones a los docentes de la aplicación 
matemática ligada al ámbito cotidiano del estudiante, es por ello que la enseñanza debe ser 
un proceso creativo a través del cual los sujetos se eduquen e interactúen con un objeto de 
conocimiento (Rodríguez, 2010) y más aún, una enseñanza exitosa  es aquella que propicia 
que el estudiante forje una necesidad de aprender y que encuentre en el docente una guía 
para llegar al conocimiento, y un espacio de encuentro, de reciprocidad, discusión y 
confrontación de pensamientos (Rodríguez, 2010).  
     Tal como se venía mencionando y como se mencionó en la problematización, el cambio 
educativo requiere de una profunda transformación por parte del docente, pero no sólo en 
su manera de llevar a cabo la clase sino en otros aspectos como la formación, las 
concepciones, las capacitaciones, los recursos, entre otros. Por ello, se considera pertinente 
abordar en este apartado dos elementos respecto a teoría relacionada con las prácticas 
docente. Primero, el rol del docente en la educación, reiterando la importancia de este y 
segundo, se abordará las concepciones docentes, que son la base de las actuaciones de los 
mismos.  
     El rol del docente revela de manera explícita que está lejos de ser un “contenedor de 
conocimientos”, es un guía capaz de hacer surgir el conocimiento para que los estudiantes 
sean los propios constructores de aprendizaje. Además, está encargado de formar un 
pensamiento reflexivo en los estudiantes con el fin de que sean conscientes de su propio 
aprendizaje y por lo tanto pueda ser significativo, tal y como lo dice Rodríguez (2010) “el 
docente tiene la función de formar personas reflexivas de su mundo y de lo que son 




      También debe tener en cuenta lo expuesto en el documento la práctica pedagógica en 
el aula: un análisis crítico: 
 
El análisis de la realidad concreta y cotidiana de las salas de clases, permite visualizar 
la existencia de una combinación de elementos que interactúan entre sí. Los efectos de 
esta interacción, no sólo a veces apuntan hacia propósitos divergentes, sino que, en 
muchos casos, aparecen contradictorios respecto de lo que supuestamente deberían ser 
los objetivos del proceso. La interacción implica, necesariamente la comprensión de 
significados y la interpretación recíproca de los actos propios y en la que la 
cotidianidad es permanentemente definida y enmarcada en un contexto físico, 
institucional, histórico y cultural. Estos contextos afectan de manera indiscutible los 
logros del aprendizaje, por lo que resulta casi ingenuo atribuir relaciones de causalidad 
entre medios o métodos del profesor y rendimiento, pues son muchos otros los 
elementos y aspectos que están interactuando e incidiendo en los efectos o resultados 
del proceso. (Prieto, V. 4. p.78) 
  
     Para promover cambios en el proceso de aprendizaje del alumnado, primero se deben 
propiciar cambios en el docente que permita una verdadera transformación en su actuar 
(Poblete y Díaz, 2003), partiendo de todos aquellos elementos que intervienen en sus 
prácticas y que son fundamentales considerarlas para cumplir con el rol que tienen como 




     Se reconoce y asume la tarea del profesor como una labor compleja, la cual requiere 
mejoras en el proceso de formación, de los contextos y lugares en los cuales enseña, 
debido a las necesidades de mejoramiento en cuanto a la labor docente, el Ministerio de 
Educación Nacional (2012) publica en  “Políticas y Sistema Colombiano de Formación y 
Desarrollo Profesional Docente” con respecto a las directrices que implican el desarrollo 
profesional de un docente expone que: 
 
“Se entiende como el proceso de aprendizaje de los docentes a lo largo de toda la vida 
profesional que integra la formación inicial, el periodo de inserción en la profesión, la 
formación en servicio (entendida como programas formales dirigidos), la superación 
permanente en el nivel local (entre pares, en los equipos docentes) y la autoformación 
de los docentes, todo este proceso para garantizar el desarrollo y fortalecimiento de 
competencias sociales, éticas y técnicas en el marco de una profesión en permanente 
construcción”. (Citando a Correa). P. 61. 
 
     Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional en los Estándares Básicos de 
Competencia en Matemáticas (2006) expone: “se hace necesario pasar de una enseñanza 
orientada sólo hacia el logro de objetivos específicos relacionados con los contenidos del 
área y hacia la retención de dichos contenidos, a una enseñanza que se oriente a apoyar a 
los estudiantes en el desarrollo de competencias matemáticas, científicas, tecnológicas, 




     A pesar de que existen las anteriores directrices, los docentes tienen sus propias  
concepciones acerca de la enseñanza de las matemáticas, ya que según Ernest (1989) la 
forma de enseñanza está relacionada con las concepciones del profesor. Según Gregg 
(1995) aduce que las visiones de los profesores con respecto a la naturaleza de las 
matemáticas y del aprendizaje, hacen que las matemáticas sean presentadas como una 
colección de hechos y procedimientos, y las interacciones en el aula se estructuren a 
medida que la información se transfiere del profesor al estudiante. 
 
     De acuerdo a los diferentes autores se establece que tanto la enseñanza como el 
aprendizaje de las matemáticas está relacionado con las concepciones que tiene el docente 
sobre esta misma área, en la cual incluye procedimientos para la enseñanza, dependiendo 
de la perspectiva y trayectoria que tenga en el área de matemáticas.  
 
    Es por esto que, de acuerdo a las concepciones que tiene el docente sobre las 
matemáticas, conllevan a pensar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan 
en el aula. Dicho esto, Ernest (2005) reconoce que:  
 
Un cambio en el enfoque de la enseñanza requiere cambios más profundos.  Esto 
depende fundamentalmente en el sistema de creencias de los profesores y, en 
particular, en la concepción del maestro de la naturaleza de las matemáticas y los 
modelos mentales de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas…Además, 
estos cambios en las creencias se asocian con una mayor reflexión y autonomía por 




Por otro lado Martínez, (citando a Trompson, 1992) señala que: 
 
    …las concepciones sobre la enseñanza de las matemáticas, son también 
probablemente reflejo de los puntos de vista, aunque tácitos, y de los roles y 
objetivos de la escuela en general. Una fuerte relación ha sido observada entres las 
concepciones de los maestros sobre la enseñanza y sus concepciones sobre el 
conocimiento matemático de los estudiantes. (p. 62) 
 
     En coherencia con lo anterior, se evidencia cómo el profesor es quien determina en la 
clase lo que es matemáticamente correcto, usando como criterios la puesta en acción de los 
algoritmos que ha presentado previamente sin una conexión clara con los conceptos 
asociados. Andrade, Perry, Guacaneme y Fernández (2003).  
 
     Teniendo en cuenta las perspectivas sobre las concepciones de enseñanza de los 
docentes, se infiere que ellos dirigen sus clases de matemáticas como algo magistral y algo 
imposible de aprender, siendo las matemáticas vistas por sus estudiantes como algo difícil 
de comprender y apropiar en sus vidas, las cuales se “aprenden” para un examen y/o para 
mostrar resultados. 
  
     Lo que se ha mencionado hasta el momento es el reflejo de la responsabilidad que han 
tenido y tienen los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es por ello que esta 
investigación pretende a través de su propuesta abrir nuevos caminos en el quehacer del 
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docente, con el fin de aportar a este y a su vez al desarrollo de conocimientos significativos 
a los estudiantes. La metodología de la indagación, permite así a los docentes lograr 
realizar transformaciones en sus prácticas docentes, que permitan a los estudiantes  la 
adquisición de aprendizajes significativos para la vida y a su vez, dicho docente contemple 
las directrices expuestas con anterioridad. 
     La indagación es un término que se utiliza tanto en la educación como en la vida 
cotidiana para referirse a la búsqueda de explicaciones o información a través de 
preguntas. A veces se equipara con la investigación o la "búsqueda de la verdad". 
Dentro de la educación, la indagación puede aplicarse en distintos dominios temáticos, 
como la historia, la geografía, las artes así como en la ciencia, las matemáticas, la 
tecnología y la ingeniería, cuando se plantean preguntas, se recoge evidencia y se 
consideran las posibles explicaciones. En cada área emergen diferentes tipos de 
conocimiento y comprensión. (Harlen, 2013, p. 12) 
 
     Según lo anterior, se entiende que la indagación permite a los seres humanos obtener 
explicaciones y posibilita la adquisición de conocimientos a partir de procesos y 
construcciones que las personas realicen para ello.  
 
     Gracias a que la indagación posibilita el enriquecimiento de aprendizajes, al ser visto 
desde una mirada pedagógica, existe la metodología por indagación la cual está orientada 
según Arenas (2005) a “facilitar que alumnas y alumnos adquieran y desarrollen las 
habilidades y destrezas adecuadas para construir en forma participativa y activa los 
conocimientos planteados en el currículum. Con el modelo indagatorio, niñas y niños 
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aprenderán no sólo los contenidos sino, además, los procesos que permiten aceptarlos 
como correctos y verdaderos”. Al ser implementada esta metodología contribuye hacia el 
alcance de los objetivos de la educación, los cuales están orientados hacia el aprendizaje 
significativo, con el fin de ser aplicados a la vida cotidiana y esto se logra gracias al rol 
activo que tienen los estudiantes en su proceso de formación.  
 
     Otra de las características de la metodología de indagación hace referencia a que el 
docente es quien guía el proceso educativo, por medio de la preparación del material que 
considera pertinente para cada temática abordada en el aula,  de acuerdo a las necesidades 
y a la situación a la cual se están enfrentando los estudiantes, quienes a partir de ello 
buscan las respuestas a sus interrogantes. Además, el docente es quien se encarga de guiar 
u orientar a sus estudiantes con el fin de que intercambien opiniones, generen hipótesis,  
lleguen a conclusiones y puedan argumentar o explicar las conclusiones obtenidas, es por 
ello que se dice que en esta metodología el estudiante desarrolla un rol como el que tiene 
un científico. (Gómez, 2013) 
 
     De acuerdo a lo anterior, se evidencia que en este proceso el docente cumple con una 
función específica, que se enfoca en lograr que los estudiantes construyan en compañía de 
sus compañeros conocimientos, fortaleciendo el trabajo colaborativo.  
 
    Es por ello que se tiene en cuenta que la metodología de la indagación considera al 
estudiante como un observador permanente, permitiéndole la  recolección de información 
y formulación de preguntas que le permitan conocer un objetivo, organismo, sistema o 
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evento. A su vez, los estudiantes aprenderán contenidos y procesos que permiten 
aceptarlos como correctos y verdaderos, pues se busca que ellos piensen en forma 
sistemática y crítica o investiguen para llegar a soluciones razonables a un problema. 
Ayala (en Cáceres, 2012). También, dentro del ambiente de aprendizaje, Escalante refiere 
que “…los alumnos busquen con interés, penetrando en el fondo de las ideas, 
desarrollando esa capacidad de asombro ante la realidad, analizando, entendiendo y 
reflexionando…” (p.1) 
     Para lograr la implementación de la metodología de la indagación, se propone la 
incorporación de una unidad didáctica que facilite lograr el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas, tanto al docente, como a los estudiantes. 
 
     Las unidades didácticas permiten dar una secuencia entre cada sesión de clase, en 
donde se plantean las actividades y estrategias desde un contexto real, llevando una 
secuencia entre ellas, considerando los conocimientos previos del estudiantado, el 
desarrollo de conocimiento y la evaluación, asignando a las acciones que se realizan una 
lógica y unos momentos precisos para lograr los propósitos. García (2009) define las 
unidades didácticas como: “un conjunto integrado, organizado y secuencial de los 
elementos básicos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, 
relaciones con otros conocimientos, objetivos, contenidos, método y estrategias, 
actividades y evaluación) con sentido propio, unitario y completo que permite a los 




     Para la construcción de la unidad didáctica, se tiene en cuenta lo expresado por Gallego 
(2014): 
 
“1. La visualización: el maestro visiona el tema que va a desarrollar, la complejidad de 
este desde la fundamentación teórica, el diagnóstico que tenga de sus estudiantes 
respecto al tema, y desde allí la importancia del mismo, proponiendo los objetivos y los 
contenidos desde lo conceptual…lo procedimental… y lo actitudinal.  
 
2. En el segundo momento, la negociación y la realización el maestro propone las 
estrategias didácticas para cada clase teniendo en cuenta la secuencialidad para el 
aprendizaje y debe determinar el número de clases necesarias para lograr los objetivos 
de la unidad teniendo claro la intención pedagógica de cada clase… En este espacio el 
maestro puede negociar con los estudiantes los contenidos a desarrollar en el proyecto y 
negociar los tiempos de realización de estas clases. 
 
3. En el tercer momento, la solución, el maestro propone la última clase donde se debe 
hacer un cierre general de la unidad desarrollando un recorrido general por lo visto en 
las clases anteriores para reafirmar los conocimientos asegurándose de la apropiación 
del vocabulario propuesto en la unidad y la aplicación de los contenidos” (p. 1). 
 
     Tal como se mencionó con anterioridad, se planteó la implementación de una unidad 
didáctica, con la cual se esperó identificar cambios en las prácticas docentes las cuales se 
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analizarán desde tres categorías: secuencia didáctica, competencia científica e 
interactividad. 
 
     Cuando se habla de secuencia didáctica, se hace referencia a elementos fundamentales 
para el desarrollo de las diversas actividades y temáticas dentro del aula, en la cual se 
tienen en cuenta situaciones problema que generen un papel activo en los estudiantes, los 
diferentes momentos de la clase, espacios para motivación, identificación de 
conocimientos previos, resolución de dudas, evaluación, mediadores cognitivos, espacios 
para socialización, entre otros. Alen, Cedrato, Laborde, Lombardi y Nielsen (2000) indican 
que la secuencia didáctica  se constituye “como una potente unidad de análisis para 
indagar, reflexionar y mejorar la práctica docente, siendo de esta manera porque permite al 
docente ser autónomo en cuanto a la selección y organización de contenidos,  el método de 
evaluar, promoción de aprendizajes y reflexión, organización de los materiales a emplear y 
los espacios en el cual se llevará a cabo, apropiando de esta manera el mejor modelo 
pedagógico para su actuar docente” 
     Al hablar de competencia científica, se hace énfasis al conocimiento y dominio del 
docente sobre el saber, que incluye en este caso conocimientos y dominios sobre la 
metodología de la indagación, la estructura multiplicativa y las habilidades matemáticas,  
especialmente resolver y formular, que se ven reflejadas en la manera en cómo se 
desarrollan las clases, buscando llevar todo ello al aula y por ende alcanzar los propósitos 
para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eusko (2012) plantea que la competencia 
científica es interpretada “como el saber que tiene el docente del contenido a enseñar, 
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aludiendo a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de conocimientos [...] para 
explicar la naturaleza y actuar en contextos de la vida real”.  
     Finalmente se hace referencia a la categoría de interactividad, la cual se enfoca en las 
diversas relaciones entre los participantes del proceso. Es decir, entre estudiantes y el 
docente; entre los estudiantes; entre el saber y los estudiantes y entre el saber y el docente. 
Estas relaciones, permiten generar un ambiente adecuado y el alcance de los objetivos en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
     Mercado y Zaragoza (2011) sustentan que la interactividad es “un proceso de continua 
acción y reacción entre dos o más partes en el que [...] los actuantes participan 
alternadamente propiciando con ello la creación de experiencias”.  
     Para la construcción de la unidad didáctica además, del diseño y la metodología, la 
temática abordada fue la estructura multiplicativa, que hace parte de la enseñanza de los 
contenidos matemáticos, especialmente en la educación primaria.  
     La estructura multiplicativa hace referencia tanto a la multiplicación como la división. 
Entendiendo la multiplicación como la reiteración de una cantidad, en la cual es necesario 
incluir los dos términos del producto que corresponde al multiplicando (cantidad que se 
repite) y el multiplicador (factor que indica las veces que se repite la cantidad). Por otro 
lado, la división es entendida como la repartición de una cantidad en partes iguales, en la 
cual se incluyen conceptos como divisor (número de partes en las que se debe repartir) y 




     La estructura multiplicativa hace referencia a una operación aritmética, en la cual la 
multiplicación se distingue como la operación directa y su operación inversa corresponde a 
la división. (Orozco). Es por esto que se considera necesario trabajar de manera simultánea 
dichas operaciones, ya que posibilita comprender y resolver situaciones que requieren una 
de las dos operaciones. Orozco plantea que “la estructura multiplicativa se ha abordado 
desde al menos cuatro puntos de vista diferenciados: 
 
- Como operación mental 
- Como tabla de multiplicar 
- Desde la perspectiva de los algoritmos 
- Desde el enfoque de resolución de problemas”. (p.1) 
 
     La enseñanza y desarrollo del pensamiento multiplicativo en la escuela 
tradicionalmente ha iniciado por enseñar las tablas de multiplicar, una vez logrado un 
aprendizaje elemental de estas, se da paso aplicar las tablas de multiplicar en la resolución 
de unos cuantos problemas. Cuando el niño empieza a dar un significado a esta operación 
se interrumpe dicho proceso,  continuando al aprendizaje de los algoritmos formales para 
calcular los resultados de las multiplicaciones y las divisiones. Algunos se vuelven hábiles 
para ello, pero en los grados superiores de la básica primaria, con frecuencia los 
estudiantes ante una situación problema preguntan si deben resolverlo multiplicando o 




     La enseñanza de la estructura multiplicativa como se describe anteriormente, refleja 
dificultades que vienen presentando estudiantes en el área de matemáticas, especialmente 
en la resolución de problemas, puesto que las estrategias que lleva el docente no le permite 
aplicar los conocimientos en situaciones de su vida cotidiana. 
 
     La estructura multiplicativa puede ser desarrollada por medio de resolución de 
problemas, se hace referencia a dos categorías de problemas de la estructura multiplicativa, 
como lo son  el isomorfismo de medida y producto de medida.  Propiamente se trabajó el 
isomorfismo de medida dentro de la unidad didáctica. 
 
    El isomorfismo de medida es una estructura que engloba a los problemas en los que 
subyace una proporcionalidad simple directa entre las dos magnitudes implicadas. En 
ella se incluyen los clásicos problemas tipo referidos a: repartos iguales (personas y 
objetos), precios constantes (bienes y costos), movimiento uniforme (espacio y 
velocidad), densidades constantes a lo largo de una línea (árboles y distancias), en una 
superficie o en un volumen.  
 
Sub clase de multiplicación  
M1            M2 
1                a 




Ejemplo: Juan compra seis caramelos al precio de 12 pesetas cada uno, ¿cuánto tiene 
que pagar?  
a:12, b:6, M1: número de caramelos, M2: pesetas. 
 
Sub clase de división: Primer tipo 
M1             M2 
1                   x:f(1) 
a                   b:f(a) 
Consiste en hallar el valor unidad f(1) conociendo “a” y f(a). 
Ejemplo: Elena quiere repartir sus caramelos con Maria y Carmen en partes iguales. 
Su madre le da 12 caramelos, ¿cuántos caramelos recibirá cada una?  
a:3, b:12, M1: número de niñas, M2: número de caramelos. 
 
Sub clase de división: segundo tipo 
M1               M2 
1                  a:f(1) 
x                  b:f(x) 
Consiste en hallar x conociendo f(x) y f(1) 
 
Ejemplo: Juan tiene 1500 ptas. Y quiere comprar juegos de ordenador. Cada uno de 
ellos cuesta 300 ptas., ¿Cuántos juegos puede comprar? 
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a: 300, b:1500, M1: número de juegos, M2: coste. Castro, Rico y Castro (citando a 
Vergnaud, 1983, p.54-56).  
 
    La implementación de la unidad didáctica con la temática de la estructura multiplicativa, 
permitió el fortalecimiento de las habilidades matemáticas resolver y formular  
 
     Las habilidades matemáticas según la OCDE (en Rico, Luis, 2006) son “La capacidad 
individual para identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo, 
hacer juicios bien fundados y usar e implicarse con las matemáticas en aquellos momentos 
en que se presenten necesidades en la vida de cada individuo como ciudadano 
constructivo, comprometido y reflexivo”. Lo anterior implica que, los docentes tengan  
presente la importancia de las habilidades, el significado y formas de apropiación de estas 
por parte de los estudiantes. 
     En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, entiende las habilidades 
matemáticas planteadas en los lineamientos curricular como conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y 
psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, 
eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2006). 
     Específicamente en los en los Lineamientos curriculares de matemáticas (Ministerio de 




La actividad de resolver problemas ha sido considerada como un elemento importante 
en el desarrollo de las matemáticas y en el estudio del conocimiento matemático. En 
diferentes propuestas curriculares recientes se afirma que la resolución de problemas 
debe ser eje central del currículo de matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo 
primario de la enseñanza y parte integral de la actividad matemática. Pero esto no 
significa que se constituya en un tópico aparte del currículo, deberá permearlo en su 
totalidad y proveer un contexto en el cual los conceptos y herramientas sean aprendidos. 
En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando confianza 
en el uso de las matemáticas, van desarrollando una mente inquisitiva y perseverante, 
van aumentando su capacidad de comunicarse matemáticamente y su capacidad para 
utilizar procesos de pensamiento de más alto nivel (p.52).  
 
     La habilidad matemática resolver se considera como base para el desarrollo de 
conocimientos matemáticos, y facilita a su vez, el desarrollo de otras habilidades 
matemáticas. En el caso de la unidad didáctica, se establece una relación entre la 
resolución y la formulación, ya que es necesario desarrollar una serie de conocimientos y 
destrezas  para lograr que los estudiantes alcancen la formulación tanto de situaciones 
problema, como de creación de hipótesis, generar instrucciones e indicar pasos a seguir. 
Ello se logra con ayuda del desarrollo de anteriores procesos, colocando en juego los 
aprendizajes adquiridos por medio de la resolución de problemas.  
 
     El Ministerio de Educación en los Estándares de Competencia, con respecto a la 




La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una 
situación problema permite desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, 
desplegar una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e 
interpretar lo razonable de ellos, modificar condiciones y originar otros problemas. Es 
importante abordar problemas abiertos donde sea posible encontrar múltiples 
soluciones o tal vez ninguna. También es muy productivo experimentar con problemas 
a los cuales les sobre o les falte información, o con enunciados narrativos o 
incompletos, para los que los estudiantes mismos tengan que formular las preguntas. 
Más bien que la resolución de multitud de problemas tomados de los textos escolares, 
que suelen ser sólo ejercicios de rutina, el estudio y análisis de situaciones problema 
suficientemente complejas y atractivas, en las que los estudiantes mismos inventen, 
formulen y resuelvan problemas matemáticos, es clave para el desarrollo del 
pensamiento matemático en sus diversas formas. (Ministerio de Educación Nacional, 
2006) 
 
     En este mismo sentido, los Estándares Básicos de Competencia (2006) con 
respecto a la resolución y formulación de problemas, las plantean como un proceso 
presente a lo largo de todos los procesos matemáticos, así: 
 
Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida 
cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. Ello requiere analizar la 
situación; identificar lo relevante en ella; establecer relaciones entre sus componentes 
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y con situaciones semejantes; formarse modelos mentales de ella y representarlos 
externamente en distintos registros; formular distintos problemas, posibles preguntas y 
posibles respuestas que surjan a partir de ella. Este proceso general requiere del uso 
flexible de conceptos, procedimientos y diversos lenguajes para expresar las ideas 
matemáticas pertinentes y para formular, reformular, tratar y resolver los problemas 
asociados a dicha situación. Estas actividades también integran el razonamiento, en 
tanto exigen formular argumentos que justifiquen los análisis y procedimientos 
realizados y la validez de las soluciones propuestas (p.51). 
 
     De acuerdo a los planteamientos anteriores, se ve la exigencia de que se propongan en 
el aula, distintas situaciones problemas en una gran diversidad de contextos cotidianos para 
los estudiantes, los cuales a su vez le resulten significativos y en ellas, puedan resolver 
problemas, formular preguntas, generar hipótesis, dar origen a nuevos problemas, poniendo 
a prueba sus capacidades matemáticas. Estos planteamientos, se pueden sustentar gracias a 
lo expuesto por García, Coronado, Montealegre, Giraldo, Tovar, Morales y Cortés, 
(citando a Rico y Lupiáñez, 2008), quienes plantean que resolver y formular: “Es 
cognitiva, instrumental, de carácter básico y transversal, y según el proyecto PISA, permite 
que los estudiantes enuncien y planteen problemas en diferentes contextos y con diferentes 
criterios enunciándola cómo: “Plantear, formular, resolver e interpretar problemas … a 







Tipo de investigación 
   Esta investigación fue de tipo cualitativa, de corte interpretativo, la cual tiene como fin 
identificar las transformaciones que se dan en la práctica docente a partir de la aplicación 
de una unidad didáctica basada en la metodología de la indagación y el desarrollo de 
habilidades matemáticas, resolver y formular.  
     Cuando se habla de investigación cualitativa según Van Manen (2003), se está 
hablando de “un tipo de investigación que produce y analiza los datos descriptivos, 
reflejando un método de investigación, interesado por el sentido y en la observación de un 
fenómeno social en medio natural.” (p. 43). Según lo anterior, este tipo de investigación 
busca comprender a las personas tal cual son, en su contexto natural, pero enfatizando en 
algún aspecto de su vida. A partir de los diversos datos recolectados en este tipo de 
investigación, se puede realizar un análisis del porqué de sus actuaciones, identificando las 
razones que gobiernan sus comportamientos, pero a su vez en esta investigación se 
brindará una propuesta que pueda generar aportes a las actuaciones propias de la docente.      
     Con el fin de hacer evidente el diseño que correspondió a esta investigación, es 
necesario citar a Hernández, Fernández y Baptista (2010), quienes definen el diseño en 
investigación como un “plan o estrategia que se desarrolla para obtener información que se 
requiere en una investigación” (p. 120) .  
     Una vez se tiene claro a qué corresponde un diseño y la función de este, 
específicamente en esta investigación el diseño implementado fue un estudio de caso, 
definido por la Secretaría de Educación y Cultura de México como: 
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“Estudios en profundidad; constituyen un laboratorio que facilita reconstruir la 
complejidad de un fenómeno social, a través de la identificación de la trama compacta 
e invisible (los detalles) que lo estructuran, comprende el proceso de registrar 
procesos, dinámicas, relaciones, contenidos y significados, en una visión holística del 
fenómeno; y su intencionalidad radica en la interpretación del mismo para dar cuenta 
de su lógica de constitución y desarrollo” 
     La elección de este diseño se implementó para reconocer las particularidades y/o 
características de la práctica docente del grado tercero, tanto en su actividad cotidiana 
como en la implementación de la propuesta de la unidad didáctica, permitiendo de esta 
manera, identificar los aspectos correspondientes a: secuencia didáctica, competencia 
científica e interactividad. 
     Unidad de análisis 
     La unidad de análisis de esta investigación correspondió a las transformaciones que se 
evidenciaron en la práctica docente (Profesor 3)  de grado tercero, en el área de 
matemáticas a partir de la aplicación de una unidad didáctica basada en la metodología de 
la indagación y en el desarrollo de las habilidades matemáticas, resolver y formular, 
evidenciando en el proceso de enseñanza una orientación apropiada para el aprendizaje 
significativo de los estudiantes.  
     Categorías 
     Según lo anterior, se define las categorías de manera deductiva: 
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1. Secuencia didáctica: Esta categoría se enfoca en la planeación que se realiza para 
cada sesión de clase. Se tiene en cuenta los espacios que se deben dar en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, algunos como los espacios de preguntas,  
reconocimiento de ideas previas y desarrollo de la actividad central. Así pues, el 
planteamiento de las diversas actividades que partan de situaciones problemas, 
donde se fomente el trabajo colaborativo. Además, la contrastación de los 
conocimientos previos y los adquiridos por los estudiantes, la optimización del 
tiempo y la utilización del material concreto o gráfico de manera adecuada que 
permita el alcance de los objetivos de  clase. 
 
2. Competencia científica: hace referencia a los niveles de apropiación del docente en 
relación al conocimiento, se puede evidenciar a través del diseño de las actividades 
y estrategias planteadas por este. Además se refiere al manejo que tiene el docente 
sobre la diversidad de situaciones que se pueden presentar en el aula, las cuales no 
se prevén en la planeación, utilizando para ello herramientas adecuadas acordes a 
cada situación. En esta categoría, también se hace evidente la importancia de 
buscar las formas de validar los saberes de los estudiantes para corroborar el 
aprendizaje de los contenidos trabajados durante una sesión de clase. 
 
3. Interactividad: hace referencia al reconocimiento que hace el docente sobre las 
relaciones que son evidentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, algunas 
como estudiante-estudiante, estudiante-conocimiento, estudiante-docente, docente-
conocimiento. A partir de la existencia de dichas relaciones, es importante la  
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generación de espacios que posibilita el docente para el trabajo colaborativo, la 
orientación dada, la guía constante y espacios para situaciones de dificultad que se 
puedan presentar en el proceso, teniendo en cuenta los ritmos y estilos de 
aprendizaje de cada estudiante. 
 
Unidad de trabajo   
     Esta investigación se desarrolló en una institución educativa pública de la ciudad de 
Pereira a la cual se denominó institución B2, con un docente de grado tercero, en este caso 
profesor 3, al cual se le realizó seguimiento de sus practica educativas cotidianas y durante 
la implementación de la unidad didáctica para evidenciar las transformaciones de su 
quehacer docente, a partir del proceso de enseñanza.  
Tabla 1  
Características de la unidad de trabajo.  
Características de la unidad de trabajo antes y después de la propuesta de la unidad 
didáctica. 





Tercero  Femenino  Normalista  
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Técnicas e instrumentos  
     Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron observación no participante 
(instrumento, rejilla de registro), entrevista cerrada y diario de campo.  
     Observación no participante: es aquella en la que el investigador no se involucra con 
los sujetos investigados. Fernández, López, Ayuso y Ajenjo (s.f) plantea que dicha 
observación se caracteriza en que “el observador es ajeno a la escena, es un espectador. 
Suele ser habitual que se mezcle con técnicas de recogidas de datos como la encuesta o la 
entrevista en profundidad. El observador, por lo tanto, no interviene en el fenómeno a 
estudiar y su figura se conoce con el nombre de observador externo no participante” 
     En este caso, este tipo de investigación, permitió reconocer la práctica docente antes y 
durante la implementación de la unidad didáctica. De esta manera, a partir de la 
información registrada en las rejillas de observación se evidenció los cambios que se 
dieron, ejecutando un paralelo entre las rejillas del antes y del durante.  
      Entrevista cerrada: es una entrevista estructurada, que busca obtener información 
objetiva. Según Murillo (2008) las principales características de dicha entrevista son: 
1. “Se realizan preguntas precisas y requieren respuestas concretas 
2. Guión muy preparado para no desviarse del tema. 
3. Próximo a un cuestionario oral. 
4. Se evita que el entrevistado haga comentarios personales. 
5. Información objetiva” 
      En este caso, la investigación se enfocó en aspectos que requirieron la descripción del 
docente respecto a su labor durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, en su 
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planeación de clase, en dar cuenta de cómo se veía como profesor de matemáticas, cómo lo 
veían sus compañeros y sus estudiantes. Además, si consideraba que desarrollaba las 
habilidades matemáticas dentro de sus clases. 
     Diario de campo: este instrumento sirvió para registrar todos aquellos sucesos 
fundamentales que se evidenciaron en cada observación, registrando de manera ordenada, 
la hora y fecha en la que estos se presentaron. Según esto la Universidad Tecnológica de 
Pereira define al diario de campo de la siguiente manera:  
Un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que 
son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 
herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 
resultados. 
El diario de campo tiene cuatro características importantes: 
1. Este desarrolla la capacidad de observación generando así un pensamiento 
reflexivo. 
2. En la enseñanza da inicio de un proceso de investigación-reflexión. 
3. Es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto. 
4. Facilita la toma de decisiones. (Universidad Tecnológica de Pereira, 2011). 
 
Procedimiento  
     En esta investigación se plantearon cuatro objetivos específicos. Para su alcance fue 
necesario realizar una serie de acciones, que permitieron a su vez, cumplir con el objetivo 
general de la investigación. 
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     Objetivo 1: Describir la práctica docente en matemáticas previa al desarrollo de una 
unidad didáctica basada en la metodología de indagación. 
1. Diseño de los instrumentos: entrevista (anexo 1) y rejilla de observación (anexo 2) 
2. Realización de entrevista al docente participante. 
3. Observación no participante de cinco sesiones de clase de matemáticas. 
4. Registro del discurso y acciones del docente de sus clases de matemáticas, en 
diario de campo. 
5. Sistematización de la información obtenida a partir de las categorías establecidas, 
con ayuda de los videos y diario de campo, en la rejilla de observación. 
     Objetivo 2: Validar la unidad didáctica con los integrantes del semillero de 
investigación SEDIMA y estudiantes de la maestría en educación. 
1. Socialización y retroalimentación con compañeras de SEDIMA, de cada sesión de 
la unidad didáctica, para hacer adecuaciones.  
 
2. Socialización y retroalimentación con estudiantes de la maestría en educación  de 
una sesión de la unidad didáctica, para hacer adecuaciones y mejoras.  
 
    Objetivo 3: Describir la práctica docente al implementar la unidad didáctica para el 
fortalecimiento de las habilidades matemáticas resolver y formular. 
1. Diseño de la unidad didáctica, de cinco sesiones de clase. (Anexo 3). 
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2. Capacitación docente, desde unidad didáctica, metodología de indagación y las      
habilidades matemáticas.  
3. Socialización de unidad didáctica con docente participante, para realizar 
adecuaciones a la misma, a partir de recomendaciones. 
4. Elaboración de mediadores cognitivos de la unidad didáctica.  
5. Observación no participante de cinco sesiones de clase, en la aplicación de la 
unidad didáctica. 
6. Registro del discurso y acciones del docente de sus clases, en diario de campo. 
7. Sistematización de la información obtenida a partir de las categorías establecidas, 
con ayuda de los videos y diario de campo, en la rejilla de observación. 
8. Realización de entrevista final, reconociendo la concepción generada en el docente 
de la propuesta de la unidad didáctica.  
 
     Objetivo 4: Comparar la práctica docente en matemáticas en grado tercero, 
implementadas antes y durante la implementación de una unidad didáctica. 
1. Utilización de la rejilla como medio de comparación para identificar los cambios 









Resultados y Análisis de los resultados 
     En esta investigación, la unidad didáctica elaborada sirvió como mediadora para 
alcanzar los propósitos de la misma, con la cual se pretendió identificar cambios en el 
quehacer educativo. El tema desarrollado dentro de la unidad fue la estructura 
multiplicativa, debido a que este, se encontraba dentro del plan periódico del docente 
coincidiendo con el tiempo en que se implementó la unidad didáctica. 
     Las situaciones y actividades planteadas se presentaron desde el contexto de un circo y 
desde los diferentes momentos que se pueden presentar en estos. Para ello, se hizo uso de 
mediadores cognitivos buscando aportar a la comprensión y desarrollo de cada situación 
de acuerdo a su propósito. 
     Se realizaron estrategias analíticas preliminares desde la identificación e interpretación 
de patrones en la entrevista  y en las observaciones del docente al interior del 
aula,  aspectos que  brindan información  a partir de los diferentes instrumentos, 
identificados desde el inicio de la investigación. Esto tiene relación con lo expuesto por 
Corbin & Strauss (1998, p.63), cuando expresan que se recurre a “un tipo de análisis 
minucioso <microanálisis o análisis línea por línea> necesario para generar las categorías 
iniciales y descubrir  sus relaciones”. 
 
     En el sentido anterior, se examinaron los datos recogidos (observación, videos, 
entrevistas, diarios de campo) con lo cual se realizó una organización preliminar tanto de 
las respuestas del docente de grado tercero de una institución pública de Pereira, tanto de 
la entrevista como de las observaciones tomadas desde los diarios de campo, revisando 
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línea por línea para luego ser ubicada en cada una de las categorías de la rejilla propuesta 
(secuencia didáctica, competencia científica e interactividad), de donde se obtuvieron una 
serie de congruencias que lleva a los resultados a continuación expuestos. 
 
Secuencia didáctica: ¿qué actividades se realizan en el salón de clase y cómo se 
estructura? 
     Esta categoría se enfoca en la planeación que se realiza para cada sesión de clase. Se 
tiene en cuenta los espacios que se deben dar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
algunos como los espacios de preguntas,  reconocimiento de ideas previas y desarrollo de 
la actividad central. Así pues, el planteamiento de las diversas actividades que partan de 
situaciones problemas, donde se fomente el trabajo colaborativo. Además, la contrastación 
de los conocimientos previos y los adquiridos por los estudiantes, la optimización del 
tiempo y la utilización del material concreto o gráfico de manera adecuada que permita el 
alcance de los objetivos de  clase. 
 
    Interacción con la situación problema 
    Se inició reconociendo la interacción de las situaciones problema presentadas por el 
docente dentro de su proceso de enseñanza. Respecto a esto el docente expuso en la 
entrevista que: “A veces por ejemplo les planteó problemas, para que ellas mismas los 
resuelvan y me indiquen por diferentes caminos que ellas hacen” (Entrevista. pregunta 1. 
a. p.1.10 de abril de 2015). Dando a entender que las situaciones presentadas en el aula, 
requerían de búsqueda de información, y generaban inquietudes en los estudiantes. Sin 
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embargo, en las observaciones realizadas antes de la implementación de la unidad 
didáctica, se evidenció la utilización de problemas matemáticos un mismo tipo. Es decir, 
en los cuales los estudiantes daban respuestas inmediatas, donde los caminos para llegar a 
la respuesta eran pocos o únicos. (Anexo 5, diario de campo, observación 2. P.4. 19 de 
mayo de 2015). 
     Por el contrario, en las observaciones de la implementación de la unidad didáctica, se 
identificó un cambio con respecto a la utilización de situaciones problema, ya que estas al 
ser presentadas por el docente, indicaban la necesidad de búsqueda de información, 
generaban inquietudes en los estudiantes y brindaban la posibilidad de la existencia de 
varios caminos para resolverlos. (Anexo 6, diario de campo, observación 3. P. 2, 3 y 4. 1 
de septiembre de 2015). Lo anterior dio lugar reconocer un cambio en el quehacer del 
docente, que le permitió llevar al aula la concepción con respecto a situaciones problemas, 
que en un inicio se observó de manera confusa respecto a su respuesta y su actuar.  
 
     Dicha concepción y cambio, hacen parte de las acciones necesarias para implementar la 
metodología de la indagación, es por ello que se remite al proyecto Intel Educar para el 
Futuro, quienes plantean dentro de su concepción de dicha metodología, las situaciones 
problemas como un factor importante para el aprendizaje de los estudiantes. (Escalante, 
p.1). A sí mismo, teniendo en cuenta las fases para la implementación de esta, se resalta 
que en la primera de ellas, la fase de focalización, se plantea la importancia de la 
contextualización mediante una situación problema, que genere interés y motivación en los 




    Momentos de la clase 
     Aquí se analizó la utilización de mediadores cognitivos tangibles para los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación. Las estrategias para tener en cuenta conocimientos 
previos y adquiridos, las inquietudes de los estudiantes, la relación entre las situaciones 
problema y las temáticas, los contratos didácticos y sus intereses.  
En el proceso de análisis que se realizó, la docente respecto a los momentos de la clase, 
manifestó: “… hay un momento que es el inicio, ya en lo que es el trabajo dentro del aula, 
entonces ya hay un inicio, donde es como la parte de la motivación de la niña, entonces en 
ese inicio yo por ejemplo a veces lo hago con problemas orales, para seguir al desarrollo... 
el cierre donde voy yo a mirar que aprendieron ellas, qué dificultades tuvieron, entonces ya 
cerramos lo que es la clase. Entonces yo siempre llamo inicio, la clase en sí, y el cierre de 
la clase, que también varía, puede ser con una evaluacioncita pequeña, escrita, o puede ser 
un trabajo del grupo.” (Entrevista, pregunta 1.b. p.2-3.10 de abril de 2015). Esta respuesta 
brinda información sobre la percepción del docente, de los momentos de la clase (inicio, 
desarrollo y cierre) Sin embargo, no manifestó tener en cuenta los procesos vinculados a 
cada uno de estos momentos.   
     Al analizar la clase, antes de la implementación de la unidad didáctica, se identificó la 
característica manifestada en la entrevista. Adicional, se reconoció el  uso de mediadores 
cognitivos, solo con una parte del grupo, con el fin de reforzar las dificultades de estos 
estudiantes. También, hizo uso de mediadores para la evaluación de los procesos y 
conocimientos adquiridos a lo largo de una serie de sesiones de clase. (Anexo 5, diario de 
campo, observación 5. P.1-3,8. 27 de mayo de 2015; diario de campo, observación 4. P.1-
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3. 26 de mayo de 2015; diario de campo, observación 4. P.8-10. 26 de mayo de 2015). 
Dejando de lado, la importancia de usar dichos mediadores desde un inicio de los 
procesos, que facilitarán el desarrollo de conocimientos y fortalecimiento de las 
habilidades matemáticas, ya que como lo plantea Herrera (citando a Zabala, 1990) estos 
mediadores son “instrumentos y medios que proveen al educador de pautas y criterios para 
la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención directa en el 
proceso de enseñanza”. Es decir, que el enfoque dado a dicho mediadores, es valido en 
cuanto al uso y la ayuda para los estudiantes; pero, se evidencia que se deja de lado su 
función primordial que es utilizarlos como herramienta que medie entre el conocimiento y 
los estudiantes, para lograr los aprendizajes, y de esta manera alcanzar la intervención 
directa del docente.  
     Debido a la carencia de los elementos manifestados inicialmente por el docente dentro 
de los momentos de la clase, se prestó gran atención a las observaciones durante la 
implementación de la unidad didáctica. Evidenciando dos de ellos, como fue el 
reconocimiento de saberes previos, que en la fase de focalización de la metodología de la 
indagación la relacionan con la presencia de situaciones problemas, planteando que esto 
facilita identificar dichos saberes. (Uzcátegui y Betancourt, 2013). (Anexo 6, observación 
1. P.1. 25 de agosto de 2015); respecto al uso de mediadores cognitivos en estas 
observaciones, fueron utilizados para el desarrollo de conocimientos y habilidades y no 
únicamente como un material de refuerzo o de evaluación, coincidiendo esto con lo 
expuesto por Moreno (citando a Zabala, 1990), respecto a la ayuda que brindan en la 
intervención directa que realiza el docente, y a pesar de que dicho mediadores cognitivos 




     A continuación se presenta la figura 1, fotografías de los mediadores cognitivos, 






Figura 1: Mediadores cognitivos de la unidad didáctica  
 
     A pesar de los cambios dentro de los momentos de la clase, aun no se perciben otros 
elementos necesarios para cumplir con lo que plantea la metodología de la indagación, que 
permita que el estudiante sea el centro de los procesos en el inicio, desarrollo y cierre, 
donde se considere los intereses, necesidades y nivel de abstracción, para lograr reconocer 
ciertos avances o dificultades, que permita tomar medidas necesarias que faciliten el 
alcance de los propósitos. (Carrillo, 2009). 
 
Ritmo de la clase 
     Hace énfasis a los espacios para construcción, desarrollo y evaluación de 





     En este caso se hace nuevamente alusión a la entrevista en la pregunta y respuesta dada 
por la docente en los elementos reflexionados anteriormente. (Entrevista. pregunta 1.b. 
p.2-3.10 de abril de 2015) Deduciendo, que el docente es consciente de los momentos para 
el desarrollo de una temática, con un hilo conductor que permita lograr el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, pero sin reconocer que se tengan en cuenta unos tiempos para el 
desarrollo de dichos momentos. Estas características expuestas en la entrevista, fueran 
evidenciadas en las observaciones antes de la implementación de la unidad didáctica. 
(Anexo 5, diario de campo, observación 2. P.1-23. 19 de mayo de 2015). 
     Al comparar lo encontrado anteriormente, con las prácticas del docente al implementar 
la unidad didáctica, se identificaron los mismos factores. Llevando a determinar, que el 
ritmo de la clase es un aspecto característico del docente en sus prácticas, que facilitó el  
orden y secuencia de las actividades propuestas en  la unidad didáctica, caracterizado por 
la exposición de situaciones problema, expresando el propósito y brindando instrucciones 
para la solución de la misma. Adicional, de acuerdo a la situación problema, les entregaba 
a los estudiantes una serie de mediadores cognitivos que facilitaron los procesos, que eran 
supervisados por el docente, quien realizaba recorridos por cada uno de los grupos de 
trabajo colaborativo, elaborando preguntas que dieran cuenta de las acciones de los 
mismos y ayudando a responder a inquietudes que se generaran en los estudiantes. Luego 
de esto, se daba la socialización, donde algunos equipos contaban los procesos para llegar 
a la solución, comparando las respuestas y realizando retroalimentación, dando paso a 
otras situaciones relacionadas con la anterior. (Observación 3. P 28. 1 de septiembre de 
2015). Las situaciones problema y mediadores cognitivos, primero estuvieron enfocados a 
lo concreto, luego a lo gráfico y finalmente a lo abstracto, reconociendo que las clases del 
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docente estaban enfocadas en etapas del pensamiento matemático de Piaget (1985) 
expuesto en el documento” Niveles del pensamiento matemático” (Valdelomar, 2013). 
 
     Además, la forma en la que realizó el docente sus clases, cumplió con ciertos elementos 
que caracterizan la unidad didáctica, ya que según García (2009) esta es: “un conjunto 
integrado, organizado y secuencial de los elementos básicos que conforman el proceso de 
enseñanza-aprendizaje… con sentido propio, unitario y completo que permite a los 
estudiantes, tras su estudio apreciar el resultado de su trabajo” (p.1). Identificando ello, en 
la manera de realizar la clase.  
     Sin embargo, no se logró cambios en el uso y manejo del tiempo para las actividades 
que se plantearon; desde la perspectiva como autoras, debido a la extensión en algunas 
situaciones de manera innecesaria, llevando incluso a tener que dejar inconclusas las 
actividades. (Anexo 6, diario de campo, observación 3. P. 30. 1 de septiembre de 2015). 
Cuando se habla de manejo de tiempo, no se hace énfasis en hacer los procesos de manera 
rápida para cumplir un tiempo u hora establecida, sino, a la organización del tiempo para la 
perseverancia de los estudiantes, tiempo para las diferentes aptitudes y niveles de 
motivación de ellos, para interiorizar los conceptos y elaborar ideas. Razo (Carroll, 1989 
citado en OECD, 2011).  
Orientación explicita 
     Aquí, se exponen los propósitos de las actividades, se dan instrucciones claras, se 
orienta a los estudiantes para que sean conscientes de sus aprendizajes, se realizan 




     Respecto a los elementos nombrados, y como ya se había dicho en los momentos de 
la clase, el docente solo expone en la entrevista que realiza evaluaciones pequeñas 
escritas o con un trabajo de grupo. (Entrevista, pregunta 1.b. p.2-3.10 de abril de 2015).    
Al momento de realizar las observaciones antes de la implementación de la unidad 
didáctica, se confirmó lo expuesto en la entrevista (Anexo 5, diario de campo, 
observación 5. P.8. 27 de mayo de 2015); también, utilizó espacios para generar en los 
estudiantes conciencia de los aprendizajes (Anexo 5, diario de campo, observación 5. 
P.5-6. 27 de mayo de 2015). Permitiendo esto darle significado a los aprendizajes 
adquiridos. Sin embargo, se dejan de lado los otros elementos. 
     A diferencia de estas observaciones, en las observaciones realizadas durante la 
implementación de la unidad didáctica, se evidenciaron otros dos elementos, en uno se 
identificó las instrucciones para la realización de las actividades a los estudiantes, que 
lograron orientarlos y facilitar el buen desarrollo de las mismas (Anexo 6, diario de campo, 
observación 4. P.2. 3 de septiembre de 2015). En el otro, se identificó la exposición de los 
propósitos de las actividades, que permitieron a los estudiantes conocer el para qué de sus 
acciones, encontrando una lógica a su actuar (Anexo 6, diario de campo, observación 1. 
P.2. 25 de agosto de 2015). De esta manera, se reconoce que en la orientación explicita, 
estos dos elementos son necesarios para lograr dirigir a los estudiantes en el alcance de los 
objetivos, logrando el docente continuar cumpliendo con su rol al implementar la 
metodología de la indagación, ya que según Gómez (2013): “el docente, es quien se 
encarga de guiar u orientar a sus estudiantes con el fin de que intercambien opiniones, 





     A pesar de ello, no se puede pasar por alto que no se generó espacios para la 
conceptualización, que desde la perspectiva de las autoras, no fue realizado por la falta del 
manejo del tiempo y por la falta de un apropiamiento más profundo de los componentes de 
la unidad didáctica, a pesar que en la capacitación previa a dicha implementación se 
lograron cambiar concepciones respecto a los componentes de la propuesta. En ocasiones 
el docente debía acudir al escrito, mostrando con ello inseguridad de las actividades para 
sus estudiantes, y no realizando los procesos de conceptualización, que permitieran 
demostrar su apropiamiento de las temáticas. (Anexo 6, diario de campo, observación 4. P. 
11. 3 de septiembre de 2015). Permitiendo reconocer que el docente no está cumpliendo en 
totalidad con lo planteado por el MEN (2012) en las “Políticas y Sistema Colombiano de 
Formación y Desarrollo Profesional Docente” donde se incluye: “… la autoformación de 
los docentes, para garantizar el desarrollo y fortalecimiento de competencias sociales, 
éticas y técnicas en el marco de una profesión en permanente construcción”. (Citando a 
Correa). P. 61. 
 
Interacción y retroalimentación 
     Se incluye el fomento del trabajo colaborativo, la reflexión del contenido de la clase, la 
motivación, la solicitud de explicaciones y estar atentos a los procesos para brindar las 
ayudas necesarias.  
     En este caso dentro de la entrevista realizada no se presentaron respuestas que 
permitieran reconocer estos elementos. En las observaciones antes de la 
implementación de la unidad didáctica, se identificó el fomento del trabajo colaborativo 
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y se evidenció el acompañamiento por parte del docente en los procesos de los 
estudiantes, pero como los procesos no requerían mayores exigencias, dicho 
acompañamiento, fue para exponer problemas matemáticos y verificar la obtención de 
la respuesta. (Anexo 5, diario de campo, observación 2. P.15. 19 de mayo de 2015). 
     Confrontando ello con las observaciones realizadas durante la implementación de la 
unidad didáctica, se observó cambio en un solo aspecto, aunque los aspectos que sí 
fueron encontrados se siguieron observando, especialmente el acompañamiento del 
docente al proceso de sus estudiantes, brindado ayuda cuando fuera necesario, 
cumpliendo su rol de guía y orientador (Gómez, 2013). El aspecto mejorado, fue la 
solicitud de explicaciones a los estudiantes, donde el docente realizaba preguntas sobre 
los procesos y acciones llevados a cabo para llegar a la respuesta y no únicamente 
preguntas para conocer la respuesta obtenida, como lo hacía inicialmente. (Anexo 6, 
diario de campo, observación 1. P.5, 7, 8, 9 y 11. 25 de agosto de 2015). 
     De esta manera, el cambio identificado fue mínimo, ya que se deja de lado en la 
prácticas del docente la motivación y a su vez se dejó de lado la reflexión sobre lo 
desarrollado durante la sesión clase; siendo la primera fundamental para una participación 
activa y comprometida del estudiantado y la segunda fundamental para reconocer los 
conocimientos, habilidades, destrezas, entre otras, adquiridas en el proceso. Coincidiendo 
estos con dos de las etapas propuestas por Uzcátegui y Betancourt (2013) para la 
implementación de la metodología de la indagación, como es la etapa de focalización, que 
incluye la motivación de los estudiantes y la etapa de la evaluación, que incluye la 
reflexión del proceso llevado acabo. Es decir, dejándose inconclusa dos de las etapas del 
proceso de implementación de la metodología de la indagación.  
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     A continuación se muestra los elementos encontrados en la categoría de secuencia 
didáctica más significativos del proceso llevado a cabo: 
Tabla 2  
Conclusión de categoría secuencia didáctica      









A D A D A D A D A D 
Planteamiento de 
situaciones problema  
X            X 
Utiliza mediadores 
cognitivos. 
     X   X    
Solicitud de explicación 
de los procesos  
 X        X    
Expone propósitos de 
las actividades  
X         X    
Brinda instrucciones   X        X    
 
 
Nunca: No es evidencia durante toda la implementación de la unidad didáctica. 
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Casi nunca: Se evidencia esporádicamente durante la implementación de la unidad didáctica.  
Algunas veces: Se evidencia durante algunas actividades o sesiones al implementar la unidad didáctica.   
Casi siempre: Se evidencia en gran parte de la implementación de la unidad didáctica. 
Siempre: Se evidencia durante toda la implementación de la unidad didáctica.   
 
Competencia científica: ¿Qué ámbitos de competencia científica implementa el 
docente en su clase? 
     Hace referencia a los niveles de apropiación del docente en relación al conocimiento, se 
puede evidenciar a través del diseño de las actividades y estrategias planteadas por este. 
Además se refiere al manejo que tiene el docente sobre la diversidad de situaciones que se 
pueden presentar en el aula, las cuales no se prevén en la planeación, utilizando para ello 
herramientas adecuadas. En esta categoría, también se hace evidente la importancia de 
buscar las formas de validar los saberes de los estudiantes para corroborar el aprendizaje 
de los contenidos trabajados durante una sesión de clase. 
 
Apropiación del conocimiento  
     En la cual se tiene en cuenta la validación del conocimiento por medio de preguntas, el 
manejo de situaciones adidácticas, brindar mediadores cognitivos y la realización de la 
institucionalización.  
     En la entrevista realizada no se obtuvieron respuestas que permitieran identificar los 
aspectos ya mencionados. Con respecto a  las observaciones antes de la implementación de 
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la unidad didáctica, se identificó la validación del saber por medio de preguntas (Anexo 5, 
diario de campo, observación 2. P.9. 19 de mayo de 2015); adicional a ello se presentó el 
manejo de situaciones adidácticas, sirviendo el docente como mediador y fortalecedor de 
la concientización del respecto por el otro. Sin embargo, los demás aspectos no fueron 
utilizados por el docente. 
     Con respecto a las observaciones realizadas durante la implementación de unidad 
didáctica, se reconoce que se siguen validando los saberes. Se destaca que con la propuesta 
se evidenció el cambio del quehacer del docente, respecto a la resolución de dudas a través 
de la elaboración de preguntas, que permitió a través de los cuestionamientos del docente, 
llevar a los estudiantes a reflexionar y obtener las respuestas a sus inquietudes (Anexo 6, 
diario de campo, observación 4. P.7, 9 y 10. 3 de septiembre de 2015).  También, se 
reconoce las estrategias utilizadas por el docente como mediadores cognitivos, utilizando a 
algunos estudiantes para ello, asignándoles el rol de guías de sus compañeros, permitiendo 
ello aportar a quienes tuvieran dificultades, afirmando de esta manera el rol activo y 
participativo del estudiantado. Reconociendo que el docente tuvo una característica del  rol 
que se le otorgado en la metodología de la indagación, como un guía u orientador a sus 
estudiantes con el fin de que intercambien opiniones, generen hipótesis, lleguen a 
conclusiones y puedan argumentar o explicar las conclusiones obtenidas… (Gómez, 2013). 
 
     Sin embargo, aún falta un aspecto para cambiar, como es el proceso de 
institucionalización, que permite el desarrollo de conocimientos teóricos de las 
matemáticas, concretando los aprendizajes de los estudiantes, obtenidos en las actividades 
realizadas durante el proceso, siendo esta una labor del docente, así como lo exponen 
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Castañeda, Rosas y Molina (citando a Tirado, Miranda, y Sánchez, 2007): “La 
institucionalización representa una síntesis o generalización de las actividades y 
producciones de los estudiantes, estableciendo así los objetos de saber oficiales: el 
estudiante toma el objeto de conocimiento cuyo aspecto y configuración ha sido normada y 
legitimada” (P.29). 
Desarrollo de habilidades 
     Esta categoría incluye procesos para lograr la comprensión de la situación problema, 
que involucran las habilidades de resolver y formular, brindando espacios para expresar los 
procesos llevados a cabo para resolverlos, tanto de manera oral como escrita. 
  
    Con respecto al conocimiento e implementación de las habilidades matemáticas en las 
clases, el docente manifestó en la entrevista: “Sí. Algunas habilidades, yo por ejemplo las 
pongo a ellas a jugar por ejemplo lo que es, con el material de pensar, (nos muestra el 
material), son pulses (fichas plásticas de formas geométricas)… (Diario de campo, 
entrevista. pregunta 6. p.9 y 10.10 de abril de 2015). Deduciendo el desconocimiento de 
las habilidades matemáticas, y por ende llevando esto a pensar la ausencia de estas en las 
actividades desarrolladas en el aula.  
 
     Respecto a lo evidenciado en las observaciones antes de la implementación de la unidad 
didáctica, se logró concretar, lo deducido a partir de lo expuesto en la entrevista, ya que se 
notó la falta de enfoque hacia al desarrollo de habilidades matemáticas en las actividades 
presentadas, y por esto, que no se reconocieron otros elementos que se incluyen dentro de 
este, como son las expresiones de los procesos llevados a cabo que aportan a los 
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aprendizajes y al fortalecimiento de conocimientos. Esto lleva a pensar que el origen de las 
actuaciones del docente, está fundamentado en sus concepciones, mas no en un 
conocimiento científico y teórico; y es por ello que teniendo lo planteado por Gregg (1995) 
esta situación se explica, debido a que las visiones de los profesores con respecto a la 
naturaleza de las matemáticas y del aprendizaje, hacen que las matemáticas sean 
presentadas como una colección de hechos y procedimientos, y las interacciones en el aula 
se estructuren a medida que la información se transfiere del profesor al estudiante. Viendo 
esto reflejado en las observaciones realizadas.  
 
     Al analizar las observaciones durante la implementación de la unidad didáctica, se 
identifica un cambio importante respecto al conocimiento y guía de las actividades, 
enfocadas en fortalecer la capacidad de los estudiantes para resolver y formular. Cabe 
destacar, que gracias al proceso de formación y la propuesta brindada por las autoras, se le 
dio un giro a las concepciones del docente respecto a las habilidades matemáticas, 
concientizándola sobre el enfoque y la importancia de estas; permitiendo esto revolucionar 
su manera de llevar a cabo sus clases. (Anexo 6, diario de campo, observación 1. P.10 y 
11. 25 de agosto de 2015). Logrando a su vez encaminar su quehacer docente, para 
alcanzar lo expuesto por el MEN (1987) donde se enmarcan las habilidades matemáticas 
como “una consideración pragmática e instrumental del conocimiento matemático, en la 
cual se utilizaban los conceptos, proposiciones, sistemas y estructuras matemáticas como 
herramientas eficaces mediante las cuales se llevaban a la práctica determinados tipos de 
pensamiento lógico y matemático dentro y fuera de la institución educativa”. Que fue en 




      También es significativo recordar la importancia que tiene el permitirles a los 
estudiantes formular, planear o plantear problemas en concordancia con los planteamientos 
del Ministerio de Educación Nacional, pues se reconoce que la necesidad de desarrollar 
habilidades matemáticas en aula , debe estar orientada en posibilitar a los estudiantes los 
contextos cotidianos a ellos, de los cuales puedan tomar referencia y formular dichos 
problemas, ello le permitirá al estudiante adquirir una serie de competencias tal como 
fueron mencionadas anteriormente y resolver los problemas de su vida cotidiana. 
 
     Adecuación de saberes 
     Esta incluye procedimientos como: selección de materiales acordes a la temática a 
desarrollar, al desarrollo biológico y cognitivo de los estudiantes, organización del 
contenido de manera adecuada para los estudiantes, adecuación de contenidos al desarrollo 
cognitivo de los estudiantes, planteamiento de las actividades acordes con el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes y utilización del lenguaje para el desarrollo del saber. 
      
     En el proceso de análisis que se realizó, durante la entrevista inicial el docente 
manifestó que propone el trabajo en grupo y cooperativo, y posibilita la participación de 
estos, reconociéndolo como una oportunidad para que los estudiantes amplíen sus 
conocimientos (Anexo 4. Entrevista. P 1. Pregunta 1. p.1 .10 de abril de 2015). El trabajo 
en grupo y cooperativo, y la participación, se vieron reflejas de igual manera, en las 
observaciones realizadas antes y durante la implementación de la unidad didáctica, en las 
cuales el docente posibilitó la participación de los estudiantes de manera cotidiana en 
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clase, a través de preguntas que este realizaba, mediantes socializaciones de las actividades 
propuestas o las ayudas que permitía entre estudiante- estudiante. Esto guarda relación con 
que el aprendizaje de las matemáticas por parte de los estudiantes está ligado al proceso de 
enseñanza matemático implementado por el docente mediante  analogías, ilustraciones, 
ejemplos, explicaciones y demostraciones. (Blanco, Mellado y Ruiz, citando a Shulman. 
1995) 
 
     Con respecto a las actividades que planteó el docente durante las primeras 
observaciones, se evidenció que carecen principalmente de instrucciones claras que 
orienten a los estudiantes sobre las actividades puntuales que deben realizar, por lo tanto se 
analiza que estas actividades no fueron planteadas acordes al desarrollo cognitivo de los 
estudiantes, ya que de manera repetitiva conllevaron al estudiante a preguntarse de qué 
manera se manipula el material, qué debían hacer y con quién trabajar. A pesar de ello, el 
docente manifestaba en ocasiones que aquellos estudiantes que no comprendían podían 
escuchar a sus demás compañeros, pues de ellos también se podía aprender. (Anexo 5. 
Diario de campo. Observación 2. P 32. 19 de Mayo de 2015). 
     En las observaciones realizadas durante la implementación de la unidad didáctica, se 
analizó que las actividades que fueron planteadas para los estudiantes estuvieron acordes al 
desarrollo cognitivo de ellos, pues los estudiantes al comprender lo qué debían realizar 
para cada situación, poniendo en marcha un plan acción que les permitiera resolver las 
actividades planteadas y al mismo, dar cuenta a los demás compañeros y docente los 
procesos y procedimientos que tuvieron en cuenta para dicha actividad. (Anexo 6. Diario 
de campo. Observación 3. 1 de septiembre de 2015). 
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     Con respecto a la selección de materiales acordes a la temática a desarrollar, al 
desarrollo biológico y cognitivo de los estudiantes, durante las primeras observaciones el 
docente utilizó materiales relacionados con los problemas que les presentaba a los 
estudiantes al inicio de todas las clases, con el fin de que sirvieran como herramienta de 
ilustración del problema. En la mayoría de ocasiones que el docente hizo utilización de 
material, este estuvo pegado en el tablero, ello significa que los estudiantes no 
manipulaban dicho material y solo lo obtenían a través de la observación.  
 
     A continuación se presenta la figura 2, fotografía del material utilizado por el docente, 
referenciado en el anexo 5, diario de campo, observación 3. P 3. 20 de Mayo de 2015. 
 
Figura 2: Material didáctico de la docente para la presentación de una actividad.    
 
     Caso contrario ocurre en las observaciones realizadas durante la aplicación de la unidad 
didáctica, con respecto a la selección y utilización de mediadores cognitivos, pues las 
características específicas de estos como el color y la función que cada uno tuvo, estuvo 
orientada hacia la representación de la realidad expresada mediante cada situación que los 
estudiantes debían resolver, permitiéndoles una mejor compresión de estas, del desarrollo 
y la solución final a niveles cognitivos más elevados. Con estos materiales no se pretendió 
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que los estudiantes obtuvieran una solución de manera inmediata para cada situación, sino 
que se les posibilitaba construir por sus propios medios procesos y procedimientos 
verbales o escritos, como la repartición, la adición en algunos, la multiplicación y la suma 
reitera. Con ello también se logró evidenciar que dichos mediadores cognitivos estuvieron 
acorde con el desarrollo biológico y cognitivo de los estudiantes, pues los estudiantes 
seleccionaron por sí solos los mediadores requeridos para  resolver cada situación que 
presentó el docente. (Anexo 6. Diario de campo. Observación 2. P 2. 27 de agosto de 
2015.)  
     Según lo expresado por la docente en la conclusión final manifestó que los mediadores 
cognitivos fueron fundamentales para los estudiantes en el momento de resolver cada 
situación planteada pues los conllevaban a pensar, reconociendo a su vez la necesidad y 
variabilidad de este. (Anexo 7, diario de campo, conclusión final. P1. 10 de septiembre de 
2015).  
    Al realizar un análisis sobre el tipo de evaluación que plantea el docente en sus clases, 
se afirma que esta no corresponde a una evaluación estructurada y organizada, la cual fue 
presentada a partir de una fotocopia de un libro de texto y por lo tanto no se evidencia un 
orden de contenidos. Es decir, una armonía entre el contenido y la presentación de la ficha, 
pues no contiene imágenes ni una instrucción clara y precisa que posibiliten una mejor 
comprensión  sobre los procesos a realizar por parte de los estudiantes. Además se analiza 
que mediante la evaluación que presenta la docente, tiene la intención de evaluar 




     Lo anterior, no es acorde con la etapa de evaluación que debe presentarse al 
implementar la metodología de la indagación en el aula de clase, pues esta debe 
corresponder a un proceso implícito durante las demás etapas, y debe estar centrada en las 
habilidades y destrezas que los estudiantes logran. La evaluación debe tener un carácter 
formativo y puede llevarse a cabo a través de diferentes herramientas, como toma de notas, 
exposiciones, evaluaciones parciales, escritos, entre otros. (Uzcátegui y Betancourt 2013). 
      
     Contrario ocurre durante la implementación de la unidad didáctica con la evaluación, 
pues el docente plantea de manera cotidiana situaciones que le permiten evidenciar en los 
estudiantes procesos y procedimientos llevados a cabo a partir de la temática que 
desarrolló, algunas como la explicación a otros compañeros, la socializaciones constantes, 
el monitoreo intencionado, entre otras (Anexo 6. Observación 3. P 28. 1 de septiembre de 
2015). 
 
     Con respecto al lenguaje utilizado por el docente antes y durante la aplicación de la 
unidad didáctica, se evidencia que adecuaba el  lenguaje acorde y comprensible para los 
estudiantes, demostrando que ocasionalmente utiliza un lenguaje matemático formal al 
entablar comunicación con los estudiantes a pesar de ello, los estudiantes comprenden a lo 
que se está refiriendo el docente. Se plantea que se debe utilizar con los estudiantes un 
lenguaje matemático formal de manera cotidiana en las clases, con el fin de que las 
estudiantes se apropien día tras día de este y logren entablar conversaciones con el docente 
y sus demás compañeros a iguales niveles lingüísticos. (Anexo 6, diario de campo, 
observación 1. P 8. 25 de agosto de 2015) (Anexo 6, diario de campo, observación  5. P 1. 
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10 de septiembre de 2015). Según lo analizado, dicho docente está en concordancia con el 
supuesto de que la actividad matemática consiste en un determinado modo de acercarse a 
la realidad para aprehenderla y esa realidad se manifiesta en términos lingüísticos (Viera, 
2009). 
     A continuación se muestra los elementos encontrados en la categoría de la competencia 
científica más significativos del proceso llevado a cabo: 
Tabla 3 
Conclusión de categoría competencia científica      









A D A D A D A D A D 
Resolución de inquietudes 
por medio de preguntas. 
 X         X    
Procesos de 
institucionalización. 
X X            
Conocimiento e 
implementación de las 
habilidades matemáticas. 
X         X    
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Estructuración de la clase.   X         X 
 
 Nunca: No es evidencia durante toda la implementación de la unidad didáctica. 
 Casi nunca: Se evidencia esporádicamente durante la implementación de la unidad didáctica.  
Algunas veces: Se evidencia durante algunas actividades o sesiones al implementar la unidad didáctica.   
Casi siempre: Se evidencia en gran parte de la implementación de la unidad didáctica. 
Siempre: Se evidencia durante toda la implementación de la unidad didáctica.  
 
Interactividad: ¿Qué características tiene la interacción profesor-alumno y de qué 
manera apoya el aprendizaje? 
     Esta categoría se enfoca en el reconocimiento que hace el docente sobre las relaciones 
que son evidentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como estudiante-
estudiante, estudiante-conocimiento, estudiante-docente, docente-conocimiento. A partir 
de la existencia de dichas relaciones, es importante la  generación de espacios que 
posibilita el docente para el trabajo colaborativo, la orientación dada, la guía constante y 
espacios para situaciones de dificultad que se puedan presentar en el proceso educativo, 
teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante. 
 
     Presencia de un proceso activo y sistemático de negociación 
     Al analizar esta subcategoría, se tuvieron en cuenta procesos como que el docente 
retoma conocimientos ya adquiridos por los estudiantes, fomenta el trabajo colaborativo, 
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este y sus estudiantes cumplen los  horarios establecido para la asignatura y aporta a la 
solución de conflictos presentados entre sus estudiantes. 
 
     Se reconoció que el docente según lo demostrando y expresando durante las primeras 
observaciones y la entrevista inicial, con respecto al trabajo en grupo manifestó que lo ve 
como una posibilidad de aprendizaje para los estudiantes. Se encontró que la docente si 
posibilita dentro de las clases de matemáticas el trabajo en grupo, pero en esta posibilidad 
limitó los estudiantes con respecto al tiempo de interacción, mediadores cognitivos, 
clasificó los grupos en la mayoría de ocasiones por afinidad amistosa y cognitiva, (Anexo 
4, diario de campo, entrevista. Pregunta 1. 10 de abril de 2015) y (Anexo 5, diario de 
campo, observación 2. P 11. 19 de mayo de 2015). 
 
    Es necesario tener en cuenta que durante un trabajo colaborativo es cotidiano encontrar 
que las estudiantes comenten, planteen sus puntos de vista, discutan unas con otras sobre 
los procesos o procedimientos a realizar, incluso en un trabajo colaborativo entre niños o 
niñas pequeñas pueden surgir discusiones o problemas personales, con ello se evidencia 
que el docente interviene de manera constante con el fin de lograr un aporte para la 
solución de conflictos que se presentan durante el desarrollo de sus clases cotidianas 
(Anexo 6, diario de campo, observación 5. P 14. 10 de septiembre de 2015).     
     Caso contrario se evidencia durante las observaciones de la aplicación de la unidad 
didáctica,  con respecto a la conformación de grupos y en ellos el fomento del trabajo 
colaborativo, pues se evidencia que el docente cambió dichas exigencias en comentarios 
alentadores para las estudiantes. (Anexo 6, diario de campo, observación 4. P 6. 3 de 
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septiembre de 2015). A partir de la conformación de grupos y con ellos la consolidación 
del trabajo colaborativo se analizó que el docente interviene para la solución de conflictos 
que se presentan entre los estudiantes, teniendo en cuenta que dichas problemáticas pueden 
afectar el rendimiento académico de los estudiantes, la comprensión de temáticas 
trabajadas y la aplicación de las misma. (Anexo 5, diario de campo, observación 3. P 1. 20 
de mayo de 2015), (Anexo 6, diario de campo, observación 5. P 2. 10 de septiembre de 
2015). 
     Al realizar esta contrastación, se puede notar que el docente logró cambiar un aspecto 
relacionado con la conformación de grupos y el trabajo colaborativo, ello guarda relación 
con los aportes de Arenas (2005) quien menciona que es a través de esta conformación de 
grupos en la indagación que se construye el conocimiento. 
     En cuanto al proceso que realiza el docente para retomar los conocimientos ya 
adquiridos por parte de los estudiantes, se analizó que antes y durante la aplicación de la 
unidad didáctica la docente retomaba dichos conocimientos no solo al inicio de la clase, 
sino durante el desarrollo de toda la clase, pues en ocasiones los conocimientos ya 
adquiridos por parte de los estudiantes fueron necesarios para el desarrollo de nuevas 
situaciones por resolver (Anexo 5. Diario de campo. Observación 3. P 1. 20 de mayo de 
2015) (Anexo 5. Diario de campo. Observación 5. P 5. 27 de mayo de 2015) (Anexo 6. 
Diario de campo. Observación 5. P 2. 10 de septiembre de 2015) (Anexo 6. Diario de 
campo. Observación 1. P 2. 25 de agosto de 2015). La retoma de los conocimientos 
previos y los ya adquiridos que realiza el docente, están relacionados con la etapa de 
focalización planteada por Uzcátegui y Betancourt (2013) la cual se basa en una 




     En cuanto al cumplimiento de los tiempos establecidos para la clase por el docente y 
por los estudiantes, se analizó que en las prácticas del docente no iniciaba de manera 
puntual la clase de matemáticas, ya que debía cumplir con otros espacios como el tiempo 
de oración y de lectura, y en la mayoría de ocasiones excedieron el tiempo determinado 
para la clase y por lo tanto no se evidencia un cumplimiento de la planeación de ellos. El 
tiempo que indicaba la finalización de la clase de matemáticas estuvo dado por la salida a 
descanso. (Anexo 5. Diario de campo. Observación 2. P 1. 19 de mayo de 2015). 
     Por lo anterior, en la mayoría de ocasiones no culminaban dichas clases, dejándolas 
inconclusas, no se realizaba un respectivo cierre de las mismas. De esta manera, se pudo 
analizar que el docente no tuvo en cuenta los momentos para la construcción de una unidad 
didáctica planteados por Gallego (2014), quien afirma que durante el segundo momento 
llamado la negociación, el docente como bien lo indica debe negociar con sus estudiantes 
los contenidos a desarrollar en el proyecto y los tiempos de realización de estas clases.  
 
     Durante la implementación de la unidad didáctica se analizó que el docente tuvo mayor 
organización con respecto al tiempo. El docente y los estudiantes, no iniciaron de manera 
puntual las clases, ya que el docente permitió que los estudiantes excedieran los tiempos de 
oración y lectura estipulados por la institución educativa. El momento que determinó el fin 
de las sesiones de clases de la implementación de la unidad didáctica fue el descanso, pero 
es necesario reconocer que la propuesta de la unidad didáctica le permitió al docente hacer 
procesos de socialización, conclusión, retroalimentación y otros, durante todo el desarrollo 
de la clase, lo que permitió que los estudiantes estuvieran enterados todo el tiempo de los 
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procesos y procedimientos que siguieron sus demás compañeros y a su vez, poder extraer 
conclusiones de la temática durante el desarrollo de cada clase.  
 
     Además  se reconoció que tanto el docente como los estudiantes estuvieron motivados y 
comprometidos durante toda la aplicación de la unidad didáctica, lo que conllevo en la 
mayoría de ocasiones a que se excedieran los tiempo de dicha clase de matemáticas, en la 
mayoría de ocasiones ocurrió que al ingresar del descanso los estudiantes y la docente 
continuaban la clase de matemáticas por una o dos horas más (Anexo 6. Diario de campo. 
Observación 3. P 36 y 37. 1 de septiembre de 2015). 
     Ciclos de interacción 
     Incluye procesos como las estrategias que posibilita el docente para que los estudiantes 
den a conocer los procesos y desarrollos para lograr una actividad, toma como apoyo los 
aportes y explicaciones de los estudiantes para el desarrollo de conocimientos, 
interactividad entre docente, estudiante y contenido. Pregunta 1 b. p 2. 10 de abril de 2015) 
y (Anexo 5, diario de campo, observación 5. P  4. 27 de mayo de 2015). 
 
     En el análisis que se realizó para las clases del docente, se encontró que el docente 
posibilitó un espacio al final de todas sus clases, en la cual los estudiantes pusieron en 
manifiesto el proceso y desarrollo para llevar a cabo una actividad. Es decir, el docente 
repetitivamente permitió una socialización como estrategia para el cierre de sus clases, así 
pues que una vez los estudiantes comparten, el docente se apoderó y tomó como apoyo 
estas explicaciones para el desarrollo del conocimiento, pues esto le permitió evidenciar si 
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hubo claridad o no durante un proceso o durante una explicación conceptual. (Anexo 5, 
diario de campo, observación 2. P 22. 19 de mayo de 2015). 
 
     Caso contrario ocurrió durante la implementación de la unidad didáctica, donde se 
encontró que el docente posibilitó varios espacios a lo largo del desarrollo de la clase, en 
los cuales los estudiantes dieran a conocer los procesos y desarrollos para llevar a cabo una 
actividad. Se evidenció que en una clase se llevaban a cabo varias socializaciones 
orientadas por el docente a través de preguntas y eran los estudiantes quienes iban 
compartiendo con los demás sus procesos y desarrollos implementados. La planeación e 
implementación rigurosa de una unidad didáctica posibilita el desarrollo del conocimiento 
de manera  ágil por parte del estudiante, pues permite que cada estudiante se convierta en 
un sujeto activo y responsable de su propio proceso de aprendizaje. (Anexo 6, diario de 
campo, observación 3. P 19. 1 de septiembre de 2015). Durante la implementación de la 
unidad didáctica se reflejan los planteamientos de Arenas (2005) al manifestar que 
“facilitar que alumnas y alumnos adquieran y desarrollen las habilidades y destrezas 
adecuadas para construir en forma participativa y activa los conocimientos planteados en 
el currículum. Con el modelo indagatorio, niñas y niños aprenderán no sólo los contenidos 
sino, además, los procesos que permiten aceptarlos como correctos y verdaderos” 
 
     Por otro lado, con respecto a la interactividad que surge entre docente estudiante y 
contenido, se encontró que tanto en las clases del docente como durante la implementación  
de la unidad didáctica, se construye un triángulo interactivo, entre el docente, el contenido 
y los estudiantes; el cual es fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Chiquilín (citando a Coll, 2002). Esto se evidencia a través de las preguntas que realizó el 
docente en todo momento, pues estuvieron orientadas hacia el contenido que se estuvo 
desarrollando y del que ya habían desarrollado. Lo anterior permitió evidenciar la forma en 
que el estudiante se apropió del conocimiento, permitiendo ser visualizado al contar 
procesos y desarrollos. Ello permite resaltar la importancia de la implementación de la 
metodología de la indagación al hacer la referencia con los procesos de construcción de 
conocimiento. Gregg (1995) afirma que las interacciones en el aula se estructuren a 
medida que la información se transfiere del profesor al estudiante. 
      
     Se puede evidenciar que la implementación de la unidad didáctica sirvió para que la 
interactividad entre docente-estudiante-contenido, se fortaleciera, pues se puede analizar 
como las intervenciones que realizan las estudiantes son más estructuras en relación a los 
procesos que realizan para lograr el aprendizaje (Anexo 5, diario de campo, observación 2. 
P 6 y 7. 19 de mayo de 2015) y (Anexo 6, diario de campo, observación 4. P 4. 3 de 
septiembre de 2015). 
 
      Monitoreo intencionado 
     Incluye procedimientos como acciones del docente que le permiten monitorear que los 
estudiantes lleven a cabo los procesos correspondientes a las actividades planteadas, hace 
preguntas para conocer el proceso de los estudiantes y revisa constantemente la evolución 




     Al realizar el proceso de análisis de las clases del docente se encuentra que el docente si 
realizó preguntas que le permitieron conocer el proceso que hacían los estudiantes, algunas 
como ¿Qué vas a hacer? Y la respuesta una suma ¿Qué operación hay que realizar? Se 
evidenció que fueron preguntas básicas que no obtuvieron respuestas tan estructuradas por 
parte de los estudiantes, (Anexo 5. Diario de campo. Observacion5. P 5. 27 de mayo de 
2015) (Anexo 5. Diario de campo. Observación 1. P 9. 19 de mayo de 2015.)  
     Durante la implementación de la unidad didáctica, el docente logró indagar los procesos 
a realizar por parte de las estudiantes a partir de preguntas orientadas hacia el hacer, 
también mostró que el docente no dice a los estudiantes lo que deben hacer sobre el 
desarrollo de la actividad, sino que deja que ellos lean la guía, comprender, utilicen los 
mediadores cognitivos, con el fin de puedan dar cuenta al momento de socializar o 
interactuar con otros compañeros el procedimiento y desarrollo llevado a cabo, esto le 
permitió al docente evidenciar hasta qué nivel alcanzaron los estudiantes un contenido. 
(Anexo 6, diario de campo, observación 3. P 3. 20 de mayo de 2015).  
     “La docente les dice bueno cuéntame ¿qué han hecho?, la estudiante responde pues yo 
mire la imagen, conté la cantidad de llantas que tenía cada uno y entonces le estoy 
contando las 12 llantas a los 12 juguetes, para colocar el total de llantas acá y le señala a la 
docente donde y dice para luego contar el total de todas las llantas y ya”.   A continuación 
se presenta la figura 4, la cual es una fotografía del ejemplo nombrado, referenciado en 




Figura 3: Formulación y explicación de un problema. 
 
     Con respecto al monitoreo intencionado, se dice que no hubo un cambio, sino un 
fortalecimiento a partir de la implementación de la unidad didáctica, pues  el docente si 
realizó preguntas sobre los procesos a realizar por parte de los estudiantes y obtuvo 
respuestas a ellas. Pero durante la implementación de la unidad didáctica los estudiantes 
expresaron a mayor profundidad los procesos realizados, pues se apropiaron de estos 
procesos con ayuda de los mediadores cognitivos brindados.  
 
   Lo anterior ocurrió según Arenas (2005) debido a la implementación de la unidad 
didáctica basada en la metodología de la indagación, pues en esta  el docente facilitó a los 
alumnos espacios en los cuales desarrollaron habilidades, aprendiendo tanto contenidos 
como procedimientos. A su vez permitió a los estudiantes la adquisición de habilidades y 
destrezas para la construcción del conocimiento. También se ven evidenciados los 
supuestos de Gómez (2013), quien plantea que el docente es quien debe guiar a los 
estudiantes para que se dé una interacción entre ellos de opiniones y puntos de vista entre. 
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     Andamiaje 
     Dentro de esta, se tienen en cuenta procesos la flexibilidad del docente en el tiempo de 
acuerdo con las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, relación de los contenidos 
con situaciones de la vida cotidiana y proporción mediadores cognitivos con el fin de ser 
utilizado por los estudiantes para resolver dudas o afianzar el conocimiento. 
 
     Con respecto a la flexibilidad que realizó el docente con el tiempo de acuerdo con las 
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, se analizó que antes de la implementación 
de la unidad didáctica el docente no estableció tiempos a los estudiantes para que 
desarrollaran dicha actividad, el docente una vez consideraba que la mayoría de grupos 
culminaron la actividad, iniciaba con su explicación o socialización. (Anexo 5. Diario de 
campo. Observación 2. P 23. 19 de Mayo de 2015). 
 
     Durante la implementación de la unidad didáctica, la flexibilidad del tiempo 
relacionada con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, se logró con la 
utilización de la metodología de la indagación dentro de la unidad didáctica, ya algunas 
características de esta metodología hacen referencia a que no se puede presionar al 
estudiante con respecto al tiempo, pues se considera que el éxito del aprendizaje depende 
del tiempo que el estudiante este en relación con el contenido y las actividades planeadas 
para dicho aprendizaje. (Anexo 6, diario de campo, observación 2. P 10. 27 de agosto de 
2015) 
     En cuanto a la flexibilidad que hace el docente sobre el tiempo de acuerdo a las 
necesidades de las estudiantes, es importante mencionar, que aunque está recalcada la 
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flexibilidad del tiempo para la adquisición de conocimiento, este no debe sobrepasar los 
límites cotidianos, pues de esta optimización del tiempo, depende de que se cumplan o no 
a cabalidad los objetivos propuestos para el día.  
     En el proceso de análisis que se realizó para identificar si el docente relacionaba los 
contenidos con situaciones de la vida cotidiana, se encontró que antes y durante la 
implementación de la unidad didáctica, el docente relaciono durante todas las clases los 
contenidos con situaciones de la vida cotidiana, en la mayoría de ocasiones para conocer 
precios de algún objeto, reconocer caminos recorridos, relacionar una propiedad de la 
suma con una ida de compra, el cálculo de la entrada a circo de varias personas, entre 
otras. (Anexo 5. Diario de campo. Observacion2. P 6. 19 de mayo de 2015) (Diario de 
campo. Observación 3. P 8.  De septiembre de 2015). El papel que las matemáticas tienen 
en el mundo implica usar y aplicar las matemáticas en aquellos momentos en que sea 
necesaria en la vida de cada persona. (OCDE en Rico, Luis, 2006). Ello conlleva a concluir 
que el docente orientó sus prácticas educativas con el fin de desarrollar en sus estudiantes 
un uso cotidiano de las matemáticas. 
     Refuerzo social 
     Se analizó la participación de los estudiantes para la adquisición de sus conocimientos 
desde el valor que le asigna el docente y la importancia del trabajo colaborativo para el 
fomento de habilidades matemáticas. 
 
     Con respecto al reconocimiento que hace el docente de la participación de los 
estudiantes para la adquisición de conocimiento, antes de la implementación de la unidad 
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didáctica se pudo ver que el conocimiento adquirido estaba guiado a través de preguntas 
del docente, mientras que contrastando con la observación realizada durante la 
implementación de la unidad didáctica se evidencia que el conocimiento adquirido durante 
el proceso es explicado en su totalidad por la estudiante a partir de preguntas formuladas 
por el docente. (Anexo 5, diario de campo, observación 2. P 10. 19 de mayo de 2015) Y 
(Anexo 6, diario de campo, observación 1. P 9. 25 de agosto de 2015). 
 
     Se reconoce la relación que tiene la participación de los alumnos para el aprendizaje en 
la metodología de la indagación, pues en esta, el estudiante se involucra en cada una de las 
actividades que le plantea el docente, siempre y cuando estas sean motivadoras para él. 
Ello confirma los planteamientos de Arenas (2005) quien manifiesta que al abordar la 
indagación facilita “que alumnas y alumnos adquieran y desarrollen las habilidades y 
destrezas adecuadas para construir en forma participativa y activa los conocimientos 
planteados en el currículum…” 
 
     El proceso relacionado con la importancia del trabajo colaborativo para el fomento de 
habilidades matemáticas, inicialmente el docente no tuvo conocimiento de qué eran, cuáles 
era y cómo se desarrollaban. (Anexo 4, diario de campo, entrevista. Pregunta 6. P 9. 10 de 
abril de 2015). Según lo anterior, se puede decir que la aunque de manera cotidiana 
implementó el trabajo colaborativo y lo vio como una oportunidad de aprendizaje, no 
desarrolló habilidades matemáticas en sus clases cotidianas de matemáticas, teniendo en 
cuento los planteamientos de Rico (2005). 
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     Pero propiamente en esta investigación, se abordaron las habilidades de resolver y 
formular problemas, pero cuando se habla de resolver, acudiendo a Santos (en Lesh & 
Zawojewski, 2007) y al hablar de la habilidad de formular refiriéndose al Ministerio de 
Educación, en los Estándares de Competencias Matemáticas.    
     Con el fin de que el docente reconociera la importancia del trabajo colaborativo para el 
fomento de las habilidades matemáticas, debió conocer inicialmente qué son y cómo se 
desarrollan dichas habilidades. De esta manera, se analizó que hubo un cambio  
significativo en la práctica docente, la importancia que reconoce el docente del trabajo 
colaborativo para el fomento de habilidades matemáticas se logra evidenciar así “luego se 
le arrima otra niña a la docente y le dice que ellas no saben qué hacer porque una dice que 
deben repartir, otra que sumar y otra que multiplicar y que por ello no saben qué hacer, 
entonces la docente les dice que deben llegar a un acuerdo de lo que van a hacer, no 
necesitan ponerse a discutir, lo podemos hacer de diferentes maneras” (Diario de campo, 
observación 3. P 7. 1 de septiembre de 2015). 
     A partir de lo anterior la cita anterior, se puede analizar que la docente a través de ello, 
estaba permitiendo el desarrollo de la habilidad de resolver problemas matemáticos, pues 
estaba permitiendo la discusión de un grupo, con el fin de que tomaran la decisión sobre 
qué proceso llevar a cabo la resolución de la situación. 
     De igual manera, con respecto a la formulación de problemas se lograron reconocen 
aspectos como “la niña le responde que hacer un problema así como los del circo e 
intercambiarlo. La niña le dice que si hay que resolverlo ellas mismas o que si la otra 
compañera, entonces la docente le dice ¿lo vas a hacer tú?” (Diario de campo, observación 
2. P 7. 27 de agosto de 2015; “crear una situación, entonces las niñas le dice que como 
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sumar y contarle sobre las ventas de los helados y cual helado se vendió más” (Diario de 
campo, observación 2. P 13. 27 de agosto de 2015); “la niña le dice que ella iba a crear una 
situación sobre la jirafa con esos datos” (Diario de campo, observación 2. P 14. 27 de 
agosto de 2015). 
     Contrario a lo evidenciado a lo largo de las observaciones, la docente en la conclusión 
final manifestó que aún quedaban dificultades en los procesos de formular 
específicamente de problemas. (Anexo 7, diario de campo, conclusión final. P 2. 10 de 
septiembre de 2015).  
 
     A continuación se presenta la figura 5, la cual es una fotografía de la formulación de 
problemas, referenciado en diario de campo, observación 4. P. 10. 3 de septiembre de 
2015. 
 
Figura 4: Formulación de problemas. 
     Se evidenció según las observaciones realizadas durante la implementación de la 
unidad didáctica, que los estudiantes si formularon problemas a partir de datos o 
información que se les arrojaba durante el desarrollo de la guía cada día, pero según la 
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conclusión final manifestada por la docente dice que no pudo evidenciar a mayor 
profundidad el desarrollo de la habilidad de formular, porque todavía se les dificulta a las 
estudiantes. A partir de ellos, se puede evidenciar que existen un cambio de las prácticas 
docentes a partir de la formulación y el desarrollo de habilidades matemáticas. 
     A continuación se muestra los elementos encontrados en la categoría de la competencia 
científica más significativos del proceso llevado a cabo: 
Tabla 4 
Conclusión de categoría interactividad.      
Interactividad Nunca Casi 
nunca 
Algunas 






A D A D A D A D A D 
Fomento del trabajo 
colaborativo. 
    X        X 
Cumplimiento de 
horario establecido 
para la asignatura 
 X   X          
Reconocimiento de la 
participación del 
estudiante para 





docente, contenido y 
estudiante. 
           X X 
Cooperar para la 
solución de conflictos. 
   X    X       
 
Nunca: No es evidencia durante toda la implementación de la unidad didáctica. 
Casi nunca: Se evidencia esporádicamente durante la implementación de la unidad didáctica.  
Algunas veces: Se evidencia durante algunas actividades o sesiones al implementar la unidad didáctica.   
Casi siempre: Se evidencia en gran parte de la implementación de la unidad didáctica. 












     Las conclusiones están enmarcadas en los posibles cambios, evidenciados desde 
tres  aspectos: 
1. Lo relacionado con las tres categorías de la rejilla de observación. 
2. Lo relacionado con la metodología de la indagación en la unidad didáctica y su tema 
específico (estructura multiplicativa). 
3. Lo relacionado con las habilidades matemáticas (resolver y formular). 
     La unidad didáctica basada en la metodología de indagación para el fortalecimiento de 
habilidades matemáticas, ha permitido cambios en la práctica docente. Sin embargo, no se 
puede generalizar, ya que, depende de las características personales, profesionales y 
laborales, para lograr transformaciones. 
   La rejilla permitió sistematizar la información de las prácticas docentes antes y durante 
la implementación de la unidad didáctica, evidenciando cambios en su rol a partir de la 
secuencia didáctica, competencia científica e interactividad. 
     La metodología de la indagación permite al docente tener cambios en su práctica de 




     Fortalecer el desarrollo de habilidades matemáticas implica trabajo constante, 
interrelacionado con el contenido y su contextualización. 
     Durante el desarrollo de la unidad didáctica, la interacción de los participantes 
(estudiantes, docente y contenido), se dió de manera cooperativa. Contribuyendo todos a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, generando una construcción significativa de los 
conocimientos, gracias a la guía del docente y el rol activo de los estudiantes.   
 
     El docente reconoce que gracias a la propuesta realizada en la investigación, cambió su 
concepción sobre su rol en la enseñanza de las matemáticas, respecto a no decir a sus 
estudiantes qué hacer y cómo hacerlo, sino a guiarlos para que ellos mismos pongan en 
juego sus capacidades y destrezas, que les permitan a través de las actividades y procesos 














1. Identificar las dificultades metodológicas, pedagógicas, didácticas o conceptuales del 
docente para proponer comunidades de aprendizaje que contribuyan al mejoramiento de su 
quehacer. 
2. Planear en conjunto con la docente la unidad didáctica a implementar, de manera que se 
haga partícipe, lo cual permitirá responder a sus necesidades de enseñanza. 
3. Implementar la metodología de indagación dentro del aula de clase, de manera que 
involucre al estudiante y se pueda investigar no sólo el proceso de enseñanza sino de 
aprendizaje. 
4. Incluir dentro del proceso de investigación una fase de observación post a la 
implementación de la unidad didáctica que permita reconocer si los cambios fueron 
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Entrevista   








a) Procesos de 
enseñanza  
 
A veces por ejemplo les planteo 
problemas, para que ellas mismas los 
resuelvan y me indiquen por 
diferentes caminos que ellas hacen. 
¿Qué más acciones realizo? entonces 
yo, más que todo la participación, 
trato aunque para ellas en el grado 
tercerito todavía es muy difícil ellas el 
trabajo cooperativo, me gusta mucho 
como que ellas  trabajen en grupo, 
porque a través de este trabajo 
entonces es que ellas van como 
ampliando sus conocimientos. 
También muy práctico por ejemplo en 
lo que es la suma, la resta, 
multiplicación entonces hago los que 
es como la tienda escolar. También 
trabajo mucho el material real, 
entonces yo en el momento, por 
ejemplo en este trabajan con 
plantillas, cada niña tiene sus propias 
plantillas para ellas poder trabajar con 
sus plantillas. ¿Qué más? lo más 
La profesora centra su 
enseñanza principalmente en 
la participación, pero una 
participación según lo que ella 
desee, dejando a un lado los 
intereses o acciones 
espontaneas de sus 
estudiantes. Lo cual lleva a 
pensar que en el proceso de 
enseñanza de la profesora solo 
se piensa en lo que ella quiere 
o espera lograr, enfocada 
básicamente en que sus 
estudiantes realicen acciones o 
que permanezcan entretenidas, 
dejando a un lado el desarrollo 




importante es como eso. 
 
b) Planeación 
de clase   
 
En la planeación pues en las clases en 
la planeación, en este momentico pues 
se trabaja la planeación para los 
cuatro grupos de tercero. En esta 
planeación que buscamos, buscamos 
en la planeación cuando hacemos una 
planeación que las matemáticas estén 
inmersas en todas las otras áreas, o 
sea, que haya una transversalización 
con las diferentes áreas. Heee y 
entonces ahí ya se hace un proyecto, 
ya entonces trabajamos como por 
proyectos, por ejemplo yo trabajo por 
proyecto la tienda, el proyecto del 
vendedor, el proyecto si, entonces son 
proyecticos así como que hace que 
esto se vuelva como más activo, 
porque es que uno diario como con lo 
mismo como que no. 
 
A pesar de que la docente 
realiza un plan de estudios en 
compañía de otros docentes y 
que manifiesta seguir los pasos 
que se deben incluir en sus 
clases de matemáticas, se 
considera que no tiene en 
cuenta las características, 
interés, necesidades, entre 
otros de sus estudiantes en 
dicha planeación, debido a que 
al realizar la planeación con 
otros docentes esta queda de 
manera generalizada y es por 
ello que debería el docente 
adecuarlo a las características 
de su aula de clase. También 
se evidencia que en la manera 
como la docente realiza las 
planeaciones, ella espera que 
sus estudiantes logren hacer lo 
que ella desea o quiere, es por 
ello que es fundamental 
replantearlo, debido  a que 
debe considerar que la 
planeación de la clase debe 
tener en cuenta todos sus 
participantes, tanto los 
estudiantes, el saber y el 
docente.  
¿Y por ejemplo 
dentro de esas 
planeaciones 
usted como 
lleva a cabo 
esas clases? 
 
Las clases, entonces hay un momento 
que es el inicio, ya en lo que es el 
trabajo dentro del aula, entonces ya 
hay un inicio, donde es como la parte 
de la motivación de la niña, entonces 
en ese inicio yo por ejemplo a veces 
lo hago con problemas orales, las 
cuales ellas me representan esos 
problemas como unos cubos que yo 
manejo entonces las respuestas ellas 
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en su silencio, ellas las respuestas me 
las dan en esos cubos, entonces yo le 
digo el problema vamos a ver un 
señor Heee bueno un problema, tienen 
un momento para pensar, lo vas a 
pensar, sin utilizar lápiz, lo vas a 
pensar, los vas a solucionar, entonces 
ahí yo le digo pienso, me preparo y 
muestro, entonces cuando yo digo 
muestro entonces ellas todas me tiene 
que mostrar los resultados en este 
cubo, a veces hago así con problemas 
para iniciar una clase. Otras veces 
hacemos ejercicios y así, es como 
muy variado. 
 
Enfocándose en el saber 
también es fundamental que la 
docente conozca muy bien la 
temática que va a desarrollar y 
que se esté actualizando 
debido a que constantemente 
van cambiando y 
evolucionando las cosas, 
aunque esto según la docente 
es un punto a su favor, debido  
a que manifiesta ser inquieta 
por aprender constantemente y 


















¿Y en el resto 
de la clase qué 
hace? 
Ese es el inicio, ya después viene lo 
que es la clase en sí, o sea, entonces 
ya donde se va a tratar el tema 
entonces ya se desarrollan las 
actividades que yo traigo planeadas 
con ellas. 
Y por final hay un momento que es el 
cierre. El cierre donde voy yo a mirar 
que aprendieron ellas, que 
dificultades tuvieron, entonces ya 
cerramos lo que es la clase. Entonces 
yo siempre llamo inicio, la clase en sí, 
y el cierre de la clase, que también 
varía, puede ser con una 
evaluacioncita pequeña, escrita, o 
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usted realiza, de 










que utiliza para 
esas 
planeaciones? 
¿De dónde surge? 
Al final, el conocimiento que uno ha 
tenido toda la vida y que le ha tocado 
diferentes grupos, entonces ya uno. 
 
Las otras yo he sido pues, he sido 
muy inquieta, cierta, en mi profesión 
yo he sido muy inquieta, me ha 
gustado como leer y estarme 
actualizando sobre las cosas que van 
apareciendo, entonces ya uno, ya esas 
estrategias que uno, ya las consigue es 
en internet o busca libros donde uno 
pueda leer o le recomiendan a uno 
libros por ejemplo de cómo 
desarrollaba matemática creativa o 
matemática lúdica, entonces uno ya 
consigue esos libros, buscando como 
esas estrategias y ya para la 
planeación en sí, uno acude a la 
internet y busca también en los textos, 
ya como en sí lo que es la planeación, 
las estrategias que vamos a trabajar. 
¿Y si es una 
temática como 
por ejemplo la 
suma, investiga 
las estrategias o 
la teoría? 
Ya si uno va a trabajar la suma, a la 
hora de la verdad, como uno tiene 
mucha experiencia mucha cancha en 
esto, entonces ahí dice bueno, yo hace 
años hice esto y me fue bien voy a 
volver a aplicar esa misma estrategia 
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o esa misma forma de enseñar las 
matemáticas en la suma por ejemplo, 
entonces ya uno aplica eso porque 
está consciente de que le va a dar 
buenos resultados 
c) Procesos de 
aprendizaje 
 En el proceso de aprendizaje la 
docente piensa principalmente 
en los momentos o fases que 
se siguen para lograr el 
desarrollo de conocimientos en 
los estudiantes en 
matemáticas, sin embargo al 
igual que en el proceso de 
enseñanza, piensa 
principalmente en que sus 
estudiantes realicen acciones 
para mantenerlos ocupados, 
dejando a un lado el enfoque 
principal que es realizar 
acciones para lograr 
aprendizajes. Además reitera 
en que piensa solo en lo que 
ella quiere o desea que sus 
estudiantes realicen en el aula, 
manifestando con sus palabras 
que ella trabaja, que ella hace, 
que ella realiza, sin tener en 
cuenta que en el aula de clase 
están sus estudiantes y que su 
objetivo debe ser, facilitar y 
guiar los procesos para que 
¿Cuáles son las 
acciones que 
usted realiza 
para llevar a 
cabo el proceso 
de aprendizaje 
en las niñas? 
¿Acciones? Vea yo trabajo o busco 
para que ellas me puedan entender 
comprender muy bien, yo trabajo 
mucho lo que es primero con un 
material real, después de que yo 
trabajo ese material real, que ellas yo 
más o menos ellas ven con plantillas, 
con sus cosas, con sus monedas, con 
esas, ya después de ese material real, 
yo ya paso a la parte simbólica, donde 
ya ellas me hacen gráficas, me hacen 
dibujos, bueno, y por ultimo ya lo que 
es la parte abstracta, o sea, ya lo que 
es los números en sí, pues así trabajo 




entre todos logren los 
objetivos de aprendizaje y de 
esta manera se desarrollen los 
conocimientos.  





Pues yo como profesora de 
matemáticas… creo, para mí, muy 
modestamente, creo que yo soy buena 
profesora de matemáticas.  
 
La docente considera que es 
una buena profesora de 
matemáticas por las diversas 
actividades que desarrolla en 
el aula y la manera en que las 
presenta, pero se sigue 
evidenciando y reiterando en 
que ella se piensa como 
docente y piensa el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desde 
ella misma, sin considerar a 
sus estudiantes, al saber y a 
todo lo que dicho proceso 
incluye, llevándonos a pensar 
que la docente se basa en la 
autoridad para llevar a cabo 
sus clases, las cuales se darían 
entonces de manera vertical y 
es por ello que las estudiantes 
se regirían por el acatamiento 
de lo que se deben hacer y su 









¿Qué hace? La forma como creo que 
yo trabajo las matemáticas, porque a 
mí me gusta que las matemáticas sean 
prácticas, que la niña de verdad 
aprenda, que tenga unos 
conocimientos básicos de 
matemáticas y que les guste las 
matemáticas, que ella se sienta bien 
desarrollando la matemáticas. 
 
¿Y usted siente  
al enseñar las 
matemáticas, 
las otras áreas 
quedan por 
debajo o están 
en el mismo 
nivel? 
Hay unas en las cuales uno tiene sus 
propias falencias, por ejemplo yo me 
esfuerzo mucho por ejemplo en lo que 
son las matemáticas, español, alguito 
de arte porque del arte las conozco, 
las voy a conocer, las conozco mejor 
a ellas, mediante la pintura, mediante 
lo que ellas hace  en arte. 
Pero tengo unas falencias muy 
grandes, la falencia mía propiamente 
está en el segundo idioma, en esa yo 
como que casi muy poco, no soy 
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idónea, para enseñar el idioma como 
que para enseñar idioma, como que 
más bien no lo trabajo como mucho, 
porque yo digo para enseñar errores 
basta cierto. 
 
3) ¿Cómo cree 
que la ven sus 
alumnos? 
 
¿Cómo me ven mis alumnos? ¿Cómo 
profesora? Creo que mis a alumnas 
me ven muy bien ¿específicamente en 
matemáticas? En matemáticas pues yo 
creo que a ellas les gusta las clases, 
porque ellas siempre dicen la clase 
que nosotras más nos gusta son las 
matemáticas. Cierto, entonces ellas 
siempre expresan las clases que a mí 
más me gustan son las matemáticas, 
porque es el momento como que ellas 
tiene como para ellas jugar o para 
ellas hacer sus cosas. 
 
De acuerdo a la respuesta 
obtenida por parte de la 
docente, ella considera que sus 
alumnas la ven como buena 
profesora de matemáticas 
debido a que ella les permite 
hacer cosas a las niñas, tal 
como manifiesta ella, además 
se puede decir que la docente 
relaciona la clase matemáticas 
con los momentos de juego de 
las niñas, pero desde la parte 
personal como profesora de 
matemáticas, la docente no se 
describe a sí misma. 
¿Qué hace o 
que parte de 
usted cree que 
hace que las 
niñas la vean 
bien? Usted por 
ejemplo dice yo 
hago estas 
determinadas 
cosas para que 
las niñas me 
¿Qué hago? Pues lo que ya les dije, 
que hago que las matemáticas sean 
prácticas, que las matemáticas sean 
lúdicas, cierto, que no solamente a 
enseñar unos conceptos de 
matemáticas, sino que ellas de verdad 
sientan las matemáticas y que ellas 
vean que las matemáticas para ellas 
están en todas partes, en su diario 
vivir. 
 
La docente considera que las 
innovaciones que hace en sus 
clases de matemáticas hace 
que sus estudiantes la vean 
bien, ella tiene una 
intencionalidad con las 
matemáticas y es que las niñas 









4) ¿Cómo ve 
usted a sus 
alumnos? 
 
Desde las matemáticas con muchas 
falencias, veo de que ellas han 
progresado un poco en los 
conocimientos básicos que ellas 
deberían tener en un grado tercero en 
matemáticas, porque a ellas se les 
presentan muchas dificultades en el 
reconocimiento el número, en la 
escritura de los números, en cuanto al 
sistema de numeración en base 10, 
entonces ellas no han podido 
comprender bien ese proceso del 
porque este vale menos o este vale 
más siendo un 2 por ejemplo, 
entonces yo las veo con algunas 
falencias, y las veo con dificultades 
especialmente para ellas hacer 
lógicas, a pensar de una manera 
lógica en las cosas, por eso hay que 
trabajarle mucho eso.  
La docente primero da a 
conocer las falencias que 
tienen en sus estudiantes sin 
rescatar las aptitudes y 
potencialidades de cada 
estudiante, sin embargo 
considera que ella trabaja con 
el fin de mejorar y eliminar las 
dificultades de sus estudiantes. 
 




Ya como personas las veo muy lindas, 
muy tiernas, son mis alumnas, las veo 
como mi niñas,  veo a mis hijitas 
chiquitas, que quisiera, que el día de 
mañana que sean adultas quiero que 
sean utilices en la sociedad, pero 
sobre todo quisiera que ellas sean 
muy humanas y como el lema del 
La perspectiva que tiene la 
docente hacia sus alumnas es 
muy positiva, analizando a 
fondo se puede decir que la 
intencionalidad que tiene la 
docente a partir de la 
educación es convertir cada 
estudiante en un ser útil para la 
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colegio es ser solidarias ese es uno de 
los principales objetivos, que sean 
amorosas, que tengan el servicio por 
el más necesitado, más que las 
matemáticas, ser personas.  
sociedad, es por ello que en 
una pregunta anterior, ella 
considera que con las 
matemáticas las  
5) ¿Cómo ve 




No sé decirle porque aquí no hay 
compañeros especiales de 
matemáticas, aquí todos damos todo 
porque nos corresponde darlo en el 
grupo, yo estoy en grado tercero 
entonces yo tengo que dar todas las 
áreas. 
A partir de dicha respuesta se 
puede decir que entre los 
docentes de la institución 
existen diferencias entre la 
orientación de las asignaturas, 
especialmente en matemáticas, 
no existe una unificación de 
conocimientos y propuestas 
entre ellos, con el fin de 
mejorar cada uno de los 
procesos de aprendizaje de las 
estudiantes, lo que significa a 
su vez que no existe 
conocimiento de los procesos 
de enseñanza de los 
compañeros docentes. 
 
Lo anterior recobra 
importancia, ya que este 
proceso de compartir con otros 
compañeros docentes 
experiencias de aula, de 
aprendizaje y estrategias, 
conlleva a una reflexión la 
cual posibilita el mejoramiento 
en el quehacer docente diario. 
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¿Cómo ve sus 
compañeros en 
esas clases de 
matemáticas? 
No sé decirle porque yo nunca estoy 
en las clases de ellos. 
 
¿Qué percibe en 
la construcción 
de los planes de 








Lo mismo que uno, las falencias más 
grandes que uno encuentra en las 
matemáticas, en este momento todo el 
mundo está muy preocupado de ver 
cómo se pueden superar los retos que 
se tienen.  
 
 
La docente manifiesta 
preocupación sobre las 
falencias en el aprendizaje de 
las matemáticas, lo que 
conlleva como lo manifiesta 
ella a buscar las soluciones a 
dichas falencias. Lo anterior se 
evidencia, aunque la docente 
no se involucre propiamente 







Sí. Algunas habilidades, yo por 
ejemplo las pongo a ellas a jugar por 
ejemplo lo que es, con el material de 
pensar, (nos muestra el material), son 
pulses (fichas plásticas de formas 
geométricas), yo trabajo mucho con 
este estilo de material pero no 
propiamente en la clase de 
matemáticas en sí, sino por ejemplo 
en un momento de la educación física 
para que ellas se relajen, las pongo a 
que con esto vas a inventar una cosa. 
Aquí yo creo que desarrollan la 
lógica, el razonamiento lógico digo yo 
que desarrollo con esto en ellas, que 
digo también, que desarrollo acá la 
A pesar de que la docente 
manifiesta que desarrolla 
habilidades en sus clases, se 
evidencia que no tiene 
conocimiento a fondo sobre 
qué son ni cómo se desarrollan 
las habilidades matemáticas en 
el aula.  
Por otra parte, comenta la 
docente que ella realiza un 
proceso de transversalización 
con algunas asignaturas, lo que 
le posibilita el desarrollo de las 
habilidades que la docente 
considera como lo son el 
razonamiento lógico y la 
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creatividad, que más, que ellas vayan 
más allá de lo que ellas están viendo. 
creatividad. 
De igual manera, como en una 
pregunta anterior, la docente 
posibilita que las estudiantes 
visualicen las clases como 
forma de relajación, a partir de 
su creatividad, se considera 
que de alguna forma existe una 
libertad de aprendizaje, 
aunque este no este no sea 
intencional. 





¿Qué habilidades en matemáticas? no 




     Rejilla de observación antes de la implementación de la unidad didáctica  
Grado: tercero  
Fecha: 21 de abril de 2015- 27 de mayo de 2015 
Contexto: observaciones realizadas en una institución educativa de Pereira, la cual es 
carácter público, coordinada por la comunidad religiosa de las hermanas de la providencia, 








¿Qué actividades se realizan en el salón de clase y cómo se estructura? 
Interacción con la situación problema 
El docente plantea 
situaciones 
problema que 




No se observó 
 
El docente plantea 
situación problema 
que generen en los 
estudiantes 
inquietudes y 
cuestionamientos. No se observo 
Desarrolla las 





No se observó.  
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Momentos de la clase 
 











1. cada alumna realizará tres tiradas una registrará los puntajes 
obtenidos por cada 
2. entre todas averiguaran el puntaje parcial y el puntaje final. y 
las forma como realizaran la operación  
3. ganará la alumna que tenga mayor puntaje 
 Tiros 
Nombre Primer Segundo Tercero Total 
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Actividad de cierre: En grupo responderán las preguntas. Luego la 
niña expositora las leerá en la actividad grupal. 
1. qué propiedades de la suma se usaron para resolver las 
actividades anteriores? 
2. al realizar una cuenta habitual para sumar se usa en ellas? 
3. escriban un afiche de las propiedades de la suma e ilustrarlo 







Diario de campo, observación 5. P.1-3,8. 27 de mayo de 2015. 
El docente prevé 
las posibles 
inquietudes de sus 
estudiantes y está 
preparada para 
ellas. No se observó 
La situación 
problema tiene 
relación con los 
contenidos que va 
a desarrollar.  
No se observó 
El docente 
reorienta su clase 
de acuerdo a los 
intereses que 




El docente llega a 
contratos 
didácticos, 
teniendo en cuenta 
los intereses de los 
estudiantes. 
 
No se observó 
 
El docente usa 
material didáctico 











Diario de campo, observación 4. P.8-10. 26 de mayo de 2015. 
 




 La docente inicia la clase de matemáticas, diciendo la 
profesora quien me quiere recordar que vimos en Matemáticas, la 




previos en los 
alumnos. 
propiedad conmutativa y que dice esa propiedad valentina dice la 
profesora  y ella dice es que la suma de los números al derecho y al 
revés siempre darán el mismo resultado, la profesora dice, siempre y 
cuando ¿qué? Una estudiante responde que sean los mismos 
números. La profesora luego dice quién me puede hacer un ejemplo, 
alguien se ofrece y hace un ejemplo en el tablero. Cuando la 
estudiante termina entonces esta propiedad ¿qué es?, responde la 
propiedad conmutativa y que es lo que es la propiedad conmutativa, 
una repite lo anteriormente dicho por la otra estudiante sobre su 






con el nuevo 
aprendizaje. 
 
 ¿Lo primero que nosotras hicimos que fue? la docente coloca 
paréntesis entre (150+90)+8, ya que las estudiantes dicen que esto 
fue lo primero que sumaron y la docente dice y cuando yo hago una 
suma así, estoy facilitando una suma, entonces que propiedad es esta 
y las niñas responden propiedad asociativa, la docente dice muy bien 
la propiedad asociativa. La docente pide a alguien salir al tablero y 
resolver la operación que ella había copiado, una niña sale al tablero 
y dice que le da pena, la docente le dice que ella es capaz que solo 
sume unidades con unidades y decenas con docentes y que recuerde 




Ritmo de la clase 
 








 Había un señor que iba por un camino y por ese camino el 
señor recorrió 150 metros y él tenía que llegar a recorrer 200 metros, 
el sitio a donde él tenía que llegar eran 200m. ¿Cuántos metros le 
faltaban al señor por recorrer? 
Las niñas inician dando una cantidad de resultados como 350, 50, 
400. 
La docente les dice pienso, preparo y con la boquita cerrada 
miramos la respuesta. La docente empieza a indagar a las 
estudiantes y algunas le dan una cantidad de 350 y de acuerda a las 
respuestas que las niñas dando, la docente pregunta y si el señor 
tenía que llegar hasta un punto ¿cuántos metros? 
La docente le pide a una niña que explique su respuesta y ella dice 
que debe sumar 200 más 150 y de ahí saca el resultado. Una niña la 
interrumpe y la docente le pide que por favor la escuchen. 
Luego la docente le da la oportunidad a otra niña de explicar su 
respuesta, la niña responde que le faltan 50 porque deben hacer una 
resta entre 200 y 150,  les pide a las niñas que levanten la mano 
quienes estén de acuerdo con esta respuesta. Otra niña dijo que 
había sumado 150 con 200 y explicó que ella había recordado que el  




Otra niña dijo que le faltaban 50 porque tiene 150 y va llegar a 200. 
De esta manera, la docente le pide al grupo levantar la mano sobre 
quienes estén de acuerdo con las dos respuestas anteriores. 
Una niña dice que no puede ser 250, porque se pasa a 250 y son 200, 
la docente pidió a las demás niñas que escucharan lo que la 
compañera estaba diciendo. 
La docente pide a otras niñas que le den las razones de su respuesta. 
La docente explica en el tablero a partir de una representación el 
problema, así: El señor tenía que recorrer 200 metros y había 
recorrido 150. Y que el pedazo que sobraba era lo que le faltaba por 
recorrer. El todo es hasta donde vamos a llegar y las partes son los 
sumandos, le pregunta a una si salió de la duda. Luego les preguntan 
a las niñas que  pregunta a las niñas que operación realizaron para 
encontrar la respuesta, algunas niñas dicen que una suma y otras que 
una resta. Le pregunta a otra niña que le diga en ese ejercicio o en 
ese cuento que de quién  se estaba hablando, ella le responde de una 
señor. ¿Y que se decía de ese señor? Que necesita caminar 200 
metros y él había recorrido 150 metros y que le faltaban 50. 
Vamos a escuchar otra historia pequeña: otra señora tenía puesto un 
abrigo, ese abrigo en total tenía 20 botones, se fue caminando, 
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cuando menos pensó se dio cuenta que le faltaban 3 botones, seguí 
caminando y se dio cuenta que se le perdieron otros 5 botones, 
siguió caminando y se le perdieron 2 botones más. ¿Cuántos botones 
quedan? Antes de que la docente terminara de contar el ejercicio, las 
niñas ya le estaban diciendo que tenían que hacer una resta y 
algunas decían que le quedaban 10 botones. 
La docente le da el turno de la palabra a una alumna y le pregunta 
¿Cuántos botones le quedan? La niña responde que 10, así la 
docente le pregunta a otra niña ¿por qué? La niña dice que porque a 
ella se le perdieron 3 botones, luego 5 y luego 2, entonces le sobran 
10. Luego la profesora pregunta al grupo en general ¿Cuándo ella 
dice que tengo 3 +2+ 5 estoy restando o sumando? Algunas niñas 
responden que sumando y otras restando. Así, la profesora les 
pregunta a unas estudiantes ¿por qué? Y ella dice que si tiene 3+2+5 
dan 10 pero uno le tiene que quitar entonces le queda 10 botones a 
ella. La docente dice muy bien.  
La docente le dice a las niñas ahora si vamos a poner cuidado, 
resulta de que yo voy a ir una tienda, en esa tienda, me parece muy 
hermoso, en esa tienda yo me quiero comprar este pantalón y esta 
camisa, la docente saca un revista y les muestra cual es la camisa y 
el pantalón.  
La docente le pide a una estudiante que escriba en el tablero el 
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precio que dice en la revista y la niña debe anotar el valor 119.900. 
Mientras las niñas escriben el precio en el tablero la docente se 
arrima donde unas niñas y les dice que no están poniendo cuidado. 
Como la niña que está en el tablero tiene dudas, algunas niñas le 
empiezan a decir cómo escribir dicho números, pero la docente dice 
que no le digan nada por favor.  
Una vez la niña anota el precio la docente pregunta a las demás 
niñas ¿ahí dice 119.900? Las niñas responde que no, y una dice que 
porque los dos ceros están malos, entonces la docente pide a una 
niña salir y corregirle. Ella corrige el precio, la docente hace el 
dibujo del pantalón al lado del precio. 
Luego, sale otra niña y escribe el precio de la blusa 169.900 y la 
docente pide a la estudiante que le dibuje una blusa para ella saber 
ese precio es de que, la niña la dibuja al lado del precio. 
La docente continúa con el problema así: si yo voy a la registradora 
y le digo a la señora que le voy a pagar el pantalón y la blusa 
¿Cuánto le pago? Sale una niña al tablero y escribe un resultado. 
Sale otra niña y la docente le pregunta ¿Qué vas a hacer? Y ella 
responde una suma y la escribe en el tablero. 
Otra alumna sale al tablero y dice que ella va a hacer una suma de 
los dos valores. Luego la docente le dice a los niños que levanten la 
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mano las niñas que están de acuerdo con ese resultado, una niña le 
dice a la profesora que ese suma esta mala, porque 9 más 9 son 18 y 
la docente dice lleva 1. Entonces la profesora dice que si el resultado 
era correcto al de al de la otra compañera y dicen si, luego la 
docente les pude a las niñas que le explique ¿cómo llegaron al 
resultado? 
Y ahora yo pregunto: ¿Si primero pago el pantalón y después la 
blusa? Una niña dice que es igual porque el  resultado nunca va a 
cambiar, y le pregunta que porque dicho resultado no cambia. La 
docente pregunta que por que el resultado no va a cambiar, una niña 
le responde que porque igual está sumando los dos. La docente le 
dice a alguna niña que le haga la misma suma de otra manera y que 
le dé lo mismo. La docente le da la oportunidad a algunas niñas que 
no hay salido a realizar la operación en el tablero. Y le dice, si lo 
colocas ahí va a ser lo mismo, sale una niña y antes de que termine 
la docente le dice que o deje hasta hi y le dice que si lo hace así va a 
ser de la misma manera, entonces la niña invierte los valores, 
primero coloca el precio del pantalón y luego coloca el precio de la 
blusa. La docente da el tiempo para que la niña que está en el tablero 
termine de sumar los valores, la niña se equivoca y la docente entra 
a corregir en compañía de la niña y le dice escribe el 9 y llevo 1, 
luego le dice escribe el 1. Finalmente les pregunta a las niñas sería 
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lo mismo sumar. 
Mientras la niña que está en tablero es ayudada por la docente a 
sumar, el resto de niñas se muestran ansiosas por salir al tablero y  
encontrar el valor. 
La docente le pregunta a algunas niñas que si es lo mismo sumar el 
pantalón que la camisa y luego la camisa y el pantalón les dará el 
mismo resultado, las niñas responde que sí, la docente les dice ¿por 
qué? y le manifiestan que porque el resultado nunca les va a 
cambiar. 
Cuando nosotros sumamos los mismos números debo por ejemplo 8 
+ 7  y 7 + 8, me va a dar lo mismo. Ahora a esto le vamos a dar un 
nombre que  es una propiedad de la suma, esto es la propiedad 
conmutativa de la suma, en resumen, cuando yo sumo 2 números en 
cualquier orden  siempre me va  a dar el mismo resultado. Luego, la 
docente le pide a una niña que le resuma esta propiedad y la niña le 
dice que si ella suma dos números iguales y si lo hace al revés o al 
derecho le va a dar lo mismo. Ahora esto es la propiedad 
conmutativa ¿de quién? De la suma, responden las niñas. 
En grupos vamos a inventar ejercicios o problemas de la propiedad 
conmutativa, luego les dice van a escribir como título propiedades 
de la suma, a la misma vez, la docente les va ayudando a las niñas a 
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conformar los grupos y luego escribe en el tablero el título que 
anteriormente había dictado. 
Así, la docente les dice a las estudiantes que ese título es para que 
escriban varios ejercicios y luego van a escribir la definición de esta 
propiedad.  
La docente va a un grupo y les dice ¿en qué consiste la propiedad 
conmutativa? ¿Cómo la aplico? Y ¿cuál es el ejercicio? Les pide a 
las niñas que le explique según lo que ella entendió. La propiedad 
tiene una condición ¿cuál es la condición? A lo que las niñas 
responden que hacerlo de otra forma ver si dan lo mismo, la docente 
les responde a las niñas que muy bien y se va para otro grupo. 
La docente les dice a todas las niñas que después de que terminen de 
hacer los tres ejercicios sacan la conclusión con sus propias palabras 
y dicen en que consiste la propiedad conmutativa, luego arrimo a un 
grupo y le pregunto a las niñas que en qué consiste la propiedad 
conmutativa y le respondieron que sumar al derecho o al revés los 
números le da el mismo número.  
La docente ve a algunas niñas confusas y explica ante todo el grupo, 
diciendo que el todo es el resultado y el todo está formado por dos 
partes, las cuales deben sumar no restar. 
La docente les dice que no es al revés, sino de distinta manera, 
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muchas de las niñas continúan diciendo propiedad conmunitativa, la 
docente va a un grupo y les dice que no es cambiar los precios, voy 
a sumar los mismos números 
Luego la profesora pregunta a uno de los grupos ¿Que aprendieron? 
¿Qué pasa si uno suma números? ¿Cómo lo va a sumar? A lo que las 
niñas le responden que si yo sumo al revés y al derecho el resultado 
no va a cambiar porque los números son los mismos. Diario de 
campo, observación 2. P.1-23. 19 de mayo de 2015 
 La profesora dice vamos a poner cuidado acá, en un parque 
hay unos arbolitos sembrados y la docente pega en el tablero unas 
imágenes de árboles, algunas estudiantes se acercan diciendo que le 
quieren ayudar a pegar las imágenes y ella les dice nos vamos a 
sentar, pero algunas le ayudan a pegar los árboles;  en total pegan 8 
en forma redonda y 4 puntuda. 
La profesora dice escuchemos la historia, supongamos que estos son 
de roble, ¿cuántos árboles de roble hay? Las estudiantes responden 8 
de roble y pregunta ¿cuántos pinos hay?  Las niñas responde 4, una 
niña dice  porque 2 +2 es 4. La docente escribe debajo de las 
imágenes de los árboles los números 8 y  4, mientras las estudiantes 
se los dicen, luego cuando inicia contando la historia los borra. 
La profesora dice el señor dice que yo veo muy poquitos arbolitos 
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solo hay dos, yo quiero q se vea más poblado, entonces el señor 
sembró otros arbolitos, otros pinitos, dice la profesora y coloca 6 
pinos más en el tablero. Pregunta ¿cuántos arbolitos sembró el 
señor? 
Las niñas dan diversas respuestas algunas como 18, 6, 17, 10. Ella 
les dice vamos a poner cuidado lo que me van a decir. Las que 
dijeron 18 árboles sembró el señor, la docente elige una niña que 
dijo 18, y le pregunta que por qué 18, la niña le responde porque  8+ 
4+ 6. Pero escucha lo que me dice Maria Fernanda solo estoy 
preguntando los que sembró el señor y esos solo fueron los últimos, 
porque estos eran los que ya estaban sembrados en el parque. La 
profesora dice valentina usted que sumo primero, ella dice 8 + 4 y 
luego sumo 6, la profesora dice pero esto sería para saber cuántos 
arboles hay en total en el parque y yo pregunte cuántos sembró el 
señor. La profesora dice pero yo lo quiero hacer de otra manera (la 
suma del total de los árboles que hay en el parque) sale una niña y 
hace una suma 6+8+4,la profesora dice quien lo quiere hacer de otra 
manera, una niña sale y lo hace así: 4+6+8, la profesora dice será 
que existirá otra manera y una estudiante y lo hace así: 6+4+8, 
varias se ofrecen para hacerlo de otras maneras, alguien dice 8+6+4. 
La profesora dice entonces vamos a mirar cuando nosotras 
sumamos, hay muchas maneras y me va a dar lo mismo y ella 
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pregunta porque, alguien responde porque no importa el orden si son 
los mismos números siempre me van a dar lo mismo. 
Entonces vamos a poner cuidado acá en ese cuento, vamos a colocar 
los números acá para poder distinguirlo, si valentina suma 8 +4 
¿cuánto da? ellas responde 12 y si le sumamos a eso 6,  ¿cuántos les 
da? responden 18.  La profesora dice ahora me van hacer este 
(6+8)+4, 
Una niña sale al tablero y coloca como resultado 18.  Otra niña sale 
hacer (8+6)+4 pera esta no pone el resultado de una sino que 
resuelve primero los paréntesis, ella dice estoy enredada, la 
profesora pregunta ¿por qué? Ella dice ahí me equivoque son 14 y la 
profesora dice y qué le falta y ella termina de hacer la suma en el 
tablero. Ella dice cual forma nos falta ellas dicen (6+4)+8, una 
estudiante sale a resolverlo sumando primero el paréntesis y luego el 
resultado con el número de fuera., la profesora dice sumamos 
primero que 6 y 4 y eso ¿cuánto da? Responde 10. Se acerca a unas 
estudiantes que no están prestando atención. Luego, vuelve a hacer 
acompañamiento a la estudiante en el tablero y le dice miren que 
Isabela lo hizo de otra manera pero  nos dio lo mismo. 
La profesora le da la oportunidad a las niñas que salgan al tablero y 
escriban sus ejemplos, allí mismo les resuelve las dudas que les van 
surgiendo y les hace preguntas con el fin de verificar que las niñas 
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están comprendiendo lo que ella les está  explicando. 
La profesora dice que quiere decir la palabra asociar, ¿qué significa 
para ustedes la palabra asociar? Ella les pide a las niñas que piensen, 
y le digan que significa la palabra asociar. 
Algunas de las respuestas que dan las niñas son: sociales, hacer una 
sociedad, ajuntar. Luego la docente vuelve y  les  pregunta y 
responden sociales, que alguien tiene un socio y ella pregunta y si 
una tiene un socio ¿qué se debe hacer o para qué?, ellas responden 
para trabajar en una fábrica, para ayudarse, luego la docente le 
pregunta a otras niñas  le pregunta a otras lo que entienden por 
asociación ellas dicen que si es una socialización, luego, la profesora 
dice si yo digo vamos a asociarnos en grupos de 4 que quiere decir, 
las niñas dicen que ajuntarse, unirse, ayudarse en el grupo. La 
profesora dice vamos a mirar cómo se llama esta propiedad que 
tienen la suma, esta propiedad. La profesora escucha todas las 
posibles respuestas de las estudiantes y las tiene en cuenta. La 
profesora les dice que asociar es unir y que ella va a unir este con 
este, esto lo dice señalando el número 8 y  que es tan entre 
paréntesis. Como hay una niña que insiste en que asociar es sociales 
ella le dice asociar no sociales. 
Asociar es amontonar que me permite hacer aportaciones más 
fáciles, la docente les dice a las estudiantes ustedes hicieron 
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asociación de distintas maneras, y el resultado ¿cómo fue? Ellas 
responden que  el mismo. La profesora dice entonces teniendo esto 
en cuenta que se puede decir en qué consisten la propiedad 
asociativa, la docente le pregunta a las estudiantes ¿qué aprendí con 
esto? O ¿no hemos podido aprende todavía? 
Las niñas están muy dispersas y se ve como ellas inician a hablar de 
otros temas que no tienen relación con el tema, unas hablan de la 
tarea de la historia de simón bolívar, otras de sociales, otras niñas si 
prestan atención, algunas niñas se paran de puesto y le piden 
permiso a la profesora para ir al baño y la profesora   dice ya 
empezaron el desfile. 
Una niña busca el significado de la palabra en el diccionario, luego 
le da la oportunidad de que salga y lo lea al frente de todas sus 
compañeras. 
La profesora dice ¿pero acá lo hacemos con personas o con qué? 
ellas responde árboles y otras dicen que con números, la profesora 
dice pero esos árboles que representan ¿qué? Unas niñas dicen que 
árboles y otras dicen que números, la docente dice entonces según el 
significado que leyó ella que estamos asociando personas o números 
las niñas responde números. 
La profesora dice vamos a observar esta imagen q tenemos acá, pero 
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entonces ella ve que el grupo sigue desordenado y cuenta hasta 10, 
dice 1 para que todas estén sentadas y prestando atención y mientras 
cuentan ellas tienen las manos alzadas. Cuando terminan, la 
docente  agradece a las  que ponen atención, dice miremos la lámina 
donde hay varias personas y dice bueno aquí tenemos un total de 
personas, y la docente les pregunta ¿se ven personas?  Luego les 
pregunta ¿cuantas personas hay? Algunas niñas responde que 11, 
mientras que otras dicen 9. La profesora dice bueno entonces ¿yo de 
qué manera puedo aplicar la propiedad asociativa ahí? 
Muy bien dice la profesora, le dice a una estudiante que como puede 
aplicar la propiedad asociativa y le dice que recuerde que la 
propiedad asociativa consiste en asociar números para que sea más 
fácil la suma, la docente le pregunta a la niña ¿cómo harías tu para 
aplicar la propiedad asociativa? ¿Cómo lo hacemos?, la estudiante 
piensa por un momento y luego le manifiesta a la profesora “no soy 
capaz” y la profesora le dice ¿por qué no eres capaz? Ella responde 
no entendí bien, entonces la docente le dice y ¿por qué no preguntas 
la profesora? La niña le responde que porque no puse cuidado. 
La profesora saca a otra estudiante y le dice aplíquelo usted, dice q 
la propiedad asociativa es amontonar, la estudiante lo escribe en el 
tablero, pero la profesora dice como así no entiendo, la niña escribe 
en el tablero amontonar. La docente regresa a acompañar a la niña 
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que está en el tablero y  le dice porque cuanto es 7 + 2, pero la niña 
no responde nada y le dice no le debe dar miedo. La docente le dice 
háganlo de otra manera, le dice a una estudiante q no ha salido al 
tablero, ella le pregunta profesora pero así de esa forma. La 
estudiante escribe (2+3)+7 y lo resuelve sumando primero el 
paréntesis y luego con el otro número. La profesora dice bueno muy 
bien. Pero revisa y le dice como así 4 +2 es 9 y dicen no es 6 
entonces corrige la operación realizada, pidiendo hacerlo más alto, 
ella dice si no importa lo importante es que lo haga diferente a como 
lo hizo su compañera. 
Bueno vamos a ver qué fue lo que paso acá. La docente dice ¿por 
qué la estudiante puso 10-1?, dice no hemos podido entender 
tenemos que aprender juntas y las estudiantes dicen ella hizo una 
resta y estamos trabajando suma. 
Otra estudiantes se ofrece salir, ella realiza la siguiente ecuación 
(3+2)+4 y lo resuelve. La profesora dice ella dice en la primera 
asocio 4+3 y luego lo sumo con 2 y le dio 9 y la otra compañera 3+2 
los asocio y luego lo sumo con 4 que le dio 9 y esto es la propiedad 
asociativa, dice ella. 
Bueno vamos a hacer una ejercicio, vamos a decir que tenemos 38 
bombones, 7 de chocolate y 24 de fresa, bueno quien lo quiere hacer 
con la propiedad asociativa, pero que no haya salido, sale una 
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estudiante y la profesora dice le vamos a colaborar. Ella dice luego 
vamos a dejarla a ella, dice mientras tanto las demás lo van hacer en 
el cuaderno. Varias se paran y ella dice yo dije que nos paráramos. 
Repite saque en pues el cuaderno de matemáticas para realizar el 
ejercicio, ya que ninguna hasta el momento lo había sacado, necesito 
que hagan ese ejercicio para yo saber si entendieron. Hasta el 
momento varias siguen paradas y ella dice por favor háganlo solitas. 
La estudiante que estaba escribiendo en el tablero coloco 24+38+7. 
Repite nuevamente lo vamos hacer en el cuaderno de matemáticas. 
Algunas estudiantes sacan el cuaderno, pero a uno no inician con el 
ejercicio. La profesora dice como ya vi que no me he hecho entender 
vamos hacer, bueno. Le vamos hacer una pequeña colaboración 
porque no me he hecho entender, dicen vamos a guardar el cuaderno 
porque vi que todas me lo estaban sumando común y corriente. 
Varias se paran y le hablan, así se la pasan un rato de 3 minutos. 
Dice una compañera dijo que lo podíamos asociar de la siguiente 
manera, como lo muestra el tablero (38+7)+24 y 38+ (7+24).  
Se queda en silencio un momento y se dirige a algunos puestos y 
dice ya término. Le pregunta tenemos que hacer esas ecuaciones y 
ella responde si lo hacen claro. Y empieza a revisar si están 
realizando los dos ejercicios pasando por cada puesto, las que no 
han empezado a realizar el proceso les señala el tablero, indicando 
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que deben realizarlo, reitera a una estudiantes usted lo va hacer sola. 
Cuando nosotras hablamos de asociar estamos diciendo q vamos a 
reunir números, cantidades de diferentes maneras, entonces aquí 
tengo tres números, estos tres números yo los puede reunir de 
diferentes maneras, entonces el paréntesis me indica que yo tengo 
reunido este con este, señala el ejemplo escrito en el tablero, por lo 
tanto yo lo debo de sumar y pregunta entonces ¿cuánto me da? Las 
estudiantes responden 45. La profesora dice pero acá tengo 
otro  números para sumar yo no lo puedo quitar y al sumar ¿cuánto 
me da? Las estudiantes responden 69. 
La docente dice usted no está copiando ni hablando, está mirando el 
tablero, para llamar la atención. Aquí reuní 7 con 24 porque el 38 
está por fuera, los que están en el paréntesis son los que están 
asociados, 24 + 7 ¿cuánto es? Responden 31, la profesora dice 
entonces ya digo 38 + 31 ¿cuánto es? Ellas responden 69. 
La profesora dice entonces miramos acá me dio 69 y acá también, 
yo los sume de distintas maneras pero me dio lo mismo, en eso 
consiste la propiedad asociativa que me dice que yo puede asociar, 
unir, amontonar. Entonces mirando todavía el tablero vamos hacer 
otro, vamos a colocar que nosotras vamos a una tienda y en esa 
tienda por producto vamos a pagar 250 pesos y por otro producto 75 
pesos y por otro producto yo paso 350. Entonces yo digo para que 
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eso me queda más fácil sumar yo lo voy asociar ¿cómo lo hago? 
Sale una estudiante y le hace paréntesis a los dos primeros números 
y la profesora dice ella asocio al 250 con el 75 y entonces esto 
cuanto le da, la profesora dice no le de miedo, si no es capaz en la 
mente hágala en el tablero. La estudiante empieza a realizar la 
operación de los dos números asociado y luego con el número de 
por fuera. Y el resultado fue 675. Ella dice bueno y si yo lo quiero 
asociar de otra manera como lo hago entonces asocia 250 y 350 los 
suma y luego los suma con el 75, le pregunta en el proceso a la 
profesora si es así la profe le dice hágale y cuando termina la 
profesora dice muy bien. Luego la profesora dice quien se anima de 
hacerlo de otra manera, una estudiante se anima pero no le presta 
atención y le dice a otra que lo realice, ella hace la siguiente 
ecuación 250+ (75+350) de ahí realiza la operación resolviendo 
primero los números asociados y luego lo suma con el números que 
esta por fuera del paréntesis. Pero en el proceso tienen dudas y le 
pregunta a la profesora ella le dice suma decenas con decenas, 
centenas con centenas y si no eres capaz en la mente hazlo en el 
tablero. Una estudiante se le acerca a mostrarle el cuaderno ella dice 
tu estas mirando el tablero por lo tablero yo aún no te miro el 
cuaderno y dice agradecemos quienes están mirando el tablero. 
Cuando la estudiante culminado dice la profesora miramos acá 
indicando el tablero, dice acá nos dio 675 , acá 675 y acá también y 
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aunque sumamos de diferentes maneras dio el mismo resultado y en 
esto consiste la propiedad asociativa, dice bueno quien no ha 
entendido, una estudiante dice que no y la profesora dice pasa acá y 
dice primero es necesario q ella sepa que es asociar y que es eso, la 
profesora dice es asociar varios números de distintas manera, pero 
los números son los mismos y por eso el resultado no cambia, la 
estudiante dice ya entendí.  
Dice hoy no vamos a trabajar en los grupos que siempre trabajamos 
si no en los grupos más cerquita. Y les señala con el dedo que hagan 
mesa redonda. Y a cada grupo le entrega una hoja y les dice con 
esos números van aplicar la propiedad asociativa. Diario de campo, 
observación 3. P.1-14. 20 de mayo de 2015. 
El docente planea 
el tiempo de 
acuerdo a la 
actividad que se 
propone. No se observó. 
El docente sigue 
un hilo conductor 
concorde con el 
desarrollo de la 











problema. No se observó 
El docente da 
instrucciones 
claras a sus 
estudiantes sobre 
el proceso que 
deben llevar a 
cabo. 
La profesora primero indica a cada grupo que deben leer la guía, 
para luego ubicarse frente a uno de los tiro al blanco, para ello 
algunos grupos empiezan y los otros esperan sentados en el suelo 
que terminen de realizar los tiros al blanco los integrantes de los 
demás grupos. La profesora indica que cada grupo debe seguir los 
pasos de la guía, e ir registrando todos los puntajes, para luego 
responder las preguntas que allí están. Documento de word, 
observación 5. P.4. 27 de mayo de 2015. 
 
El docente prepara 
las evaluaciones a 
partir de los 
conocimientos 
Diario de campo, observación 5. P.8. 27 de mayo de 2015. 
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adquiridos por sus 
estudiantes. 
 
El docente permite 
que los niños 
dirijan el proceso 
de aprendizaje. 
  
 La estudiante que estaba escribiendo en el tablero coloco 
24+38+7. La docente repite lo vamos hacer en el cuaderno de 
matemáticas. Algunas estudiantes sacan el cuaderno, pero a uno no 
inician con el ejercicio. La profesora dice como ya vi que no me he 
hecho entender vamos hacer, bueno. Le vamos hacer una pequeña 
colaboración porque no me he hecho entender, dicen vamos a 
guardar el cuaderno porque vi que todas me lo estaban sumando 
común y corriente. Varias se paran y le hablan, así se la pasan un 
rato de 3 minutos. Dice una compañera dijo que lo podíamos asociar 
de la siguiente manera, como lo muestra el tablero (38+7)+24 y 38+ 
(7+24). Diario de campo, observación 3. P.12. 20 de mayo de 2015 
 La docente coloca paréntesis entre (150+90)+8, ya que las 
estudiantes dicen que esto fue lo primero que sumaron y la docente 
dice y cuando yo hago una suma así, estoy facilitando una suma, 
entonces que propiedad es esta y las niñas responden propiedad 
asociativa, la docente dice muy bien la propiedad asociativa. La 
docente pide a alguien salir al tablero y resolver la operación que 
ella había copiado, una niña sale al tablero y dice que le da pena, la 
docente le dice que ella es capaz que solo sume unidades con 
unidades y decenas con docentes y que recuerde la clase de ayer, la 
niña intenta varias veces pero ella misma manifiesta que no es 
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capaz, allí la docente le pregunta a la niña si quiere que alguna niña 
le ayude, la misma niña elige una compañera para que le ayude y 
resuelvan la operación juntas en el tablero. Ambas niñas están en el 
tablero discutiendo sobre la solución de la operación y la docente les 
dice que no se confundan que deben estar seguras. Las niñas 
culminan con el resultado de la operación que 325 y la docente les 
dice que muy bien. Diario de campo, observación 4. P.5. 26 de mayo 
de 2015. 
 
 De esta manera, la docente inicia haciendo el recorrido por 
los dos grupos grandes y en cada pareja del grupo de las que “no 
sabían”  les preguntaba a las niñas  ¿Qué números puede asociar de 
los que formaron con las fichas o bolas? Primero deben asociar en 
relación con lo que han hecho, les pidió que asociaran los dos 
números que quisieran, donde al contar la cantidad de bolas que 
tenían este les daba el número de la asociación, el cual a su vez 
debían representarlos con los tarjetones formando el número, esto lo 
pidió la profesora y luego les pido que lo sumaran con el otras fichas 
que faltaban y que al obtener el resultado debían ubicar las nuevas 
fichas de los números, formando el número del resultado total. 
Habían otros casos donde las estudiantes tenían solo fichas que 
tenían 10 y 1, ente caso le pedía que asociará dos números y en el 
proceso de la asociación debían hacer el paso de unidades a decenas 
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ejemplo de ello era tener 15 y 17 entonces las niñas juntaban las 
fichas de diez y luego juntaban el 5 y 7 y como estos eran fichas que 
valían 1 al tener 10 lo cambiaban por aquellas que ya tenían 10 
fichas y les quedaban 3 de 10 y 2 de 1, diciéndoles que recordarán 
como lo habían hecho cuando trabajaron decenas y centenas, luego 
la profesora preguntaba que entonces que numero les mostraba las 
fichas y ellas respondían en este caso 32, además les pedía que 
colocaran las fichas de los números de este resultado, y luego que lo 
sumaran con el número que faltaban haciendo el mismo 
procedimiento. La profesora paso por cada grupo y cada pareja le 
hizo el mismo ejercicio dependiendo de las fichas que estas tuvieran. 
Además pasa por los grupos preguntándole a las estudiantes si 
habían entendido, diciéndoles entonces que ¿entonces que es la 
propiedad asociativa? Las estudiantes respondieron que si uno suma 
unos mismos números de diferentes maneras les va a dar el mismo 
número, además la profesora les pidió a las niñas que ya habían 
comprendido muy bien que les ayudaran a las compañeras que aún 





El docente hace 





 La docente les dice pienso, preparo y con la boquita cerrada 
miramos la respuesta. La docente empieza a indagar a las 
estudiantes y algunas le dan una cantidad de 350 y de acuerda a las 
respuestas que las niñas dando, la docente pregunta y si el señor 
tenía que llegar hasta un punto ¿cuantos metros? 
Otra niña dijo que le faltaban 50 porque tiene 150 y va llegar a 200. 
De esta manera, la docente le pide al grupo levantar la mano sobre 
quienes estén de acuerdo con las dos respuestas anteriores. 
Una niña dice que no puede ser 250, porque se pasa a 250 y son 200, 
la docente pidió a las demás niñas que escucharan lo que la 
compañera estaba diciendo. Diario de campo, observación 2. P.4-5 
19 de mayo de 2015 
 La docente dice en grupos vamos a inventar ejercicios o 




Diario de campo, observación 2. P.11, 20. 19 de mayo de 2015. 
 La profesora dice el señor dice que yo veo muy poquitos 
arbolitos solo hay dos, yo quiero q se vea más poblado, entonces el 
señor sembró otros arbolitos, otros pinitos, dice la profesora y 
coloca 6 pinos más en el tablero. Preguntas ¿cuántos arbolitos 
sembró el señor? 
Las niñas dan diversas respuestas algunas como 18, 6, 17, 10. Ella 
les dice vamos a poner cuidado lo que me van a decir. Las que 
dijeron 18 árboles sembró el señor, la docente elige una niña que 
dijo 18, y le pregunta que por qué 18, la niña le responde porque  8+ 
4+ 6. Pero escucha lo que me dice Maria Fernanda solo estoy 
preguntando los que sembró el señor y esos solo fueron los últimos, 
porque estos eran los que ya estaban sembrados en el parque. La 
profesora dice valentina usted que sumo primero, ella dice 8 + 4 y 
luego sumo 6, la profesora dice pero esto sería para saber cuántos 
arboles hay en total en el parque y yo pregunte cuántos sembró el 
señor. La profesora dice pero yo lo quiero hacer de otra manera (la 
suma del total de los árboles que hay en el parque) sale una niña y 
hace una suma 6+8+4,la profesora dice quien lo quiere hacer de otra 
manera, una niña sale y lo hace así: 4+6+8, la profesora dice será 
que existirá otra manera y una estudiante y lo hace así: 6+4+8, 
varias se ofrecen para hacerlo de otras maneras, alguien dice 8+6+4. 
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La profesora dice entonces vamos a mirar cuando nosotras 
sumamos, hay muchas maneras y me va a dar lo mismo y ella 
pregunta porque, alguien responde porque no importa el orden si son 
los mismos números siempre me van a dar lo mismo. 
Entonces vamos a poner cuidado acá en ese cuento, vamos a colocar 
los números acá para poder distinguirlo, si valentina suma 8 +4 
cuánto da? ellas responde 12 y si le sumamos a eso 6,  cuántos les 
da? responden 18.  La profesora dice ahora me van hacer este 
(6+8)+4. 
Una niña sale al tablero y coloca como resultado 18.  Otra niña sale 
hacer (8+6)+4 pera esta no pone el resultado de una sino que 
resuelve primero los paréntesis, ella dice estoy enredada, la 
profesora pregunta ¿por qué? Ella dice ahí me equivoque son 14 y la 
profesora dice y qué le falta y ella termina de hacer la suma en el 
tablero. Ella dice cual forma nos falta ellas dicen (6+4)+8, una 
estudiante sale a resolverlo sumando primero el paréntesis y luego el 
resultado con el número de fuera, la profesora dice sumamos 
primero que 6 y 4 y ¿eso cuánto da? Responden 10. Luego, vuelve a 
hacer acompañamiento a la estudiante en el tablero y le dice miren 
que Isabela lo hizo de otra manera pero nos dio lo mismo. 
Documento de word, observación 3. P.2-4. 20 de mayo de 2015. 
Muy bien dice la profesora, le dice a una estudiante que como puede 
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aplicar la propiedad asociativa y le dice que recuerde que la 
propiedad asociativa consiste en asociar números para que sea más 
fácil la suma, la docente le pregunta a la niña ¿cómo harías tu para 
aplicar la propiedad asociativa? ¿Cómo lo hacemos?, la estudiante 
piensa por un momento y luego le manifiesta a la profesora “no soy 
capaz” y la profesora le dice por qué no eres capaz? Ella responde 
no entendí bien, entonces la docente le dice y ¿por qué no preguntas 
la profesora? La niña le responde que porque no puse cuidado. 
La estudiante que estaba escribiendo en el tablero coloco 24+38+7. 
Repite nuevamente lo vamos hacer en el cuaderno de matemáticas. 
Algunas estudiantes sacan el cuaderno, pero a uno no inician con el 
ejercicio. La profesora dice como ya vi que no me he hecho entender 
vamos hacer, bueno. Le vamos hacer una pequeña colaboración 
porque no me he hecho entender, dicen vamos a guardar el cuaderno 
porque vi que todas me lo estaban sumando común y corriente. 
Varias se paran y le hablan. Así se la pasa un rato de 3 minutos. 
Dice una compañera dijo que lo podíamos asociar de la siguiente 
manera, como lo muestra el tablero (38+7)+24 y 38+ (7+24). Diario 
de campo, observación 3. P.12. 20 de mayo de 2015 
 La profesora dice ahora vamos a ver una propiedad diferente, 
y dice así que Nicol tienen 10.000 pesos, nadie le ha regalado más 
plata a Nicol, pregunta entonces ¿cuantos pesos tienen Nicol en este 
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momento? Todas dice 10.000 y pregunta ¿qué operación hice en este 
momento? Las estudiantes dicen una suma y ¿Por qué? dice la 
profesora y las estudiantes respondieron porque 10.000 mil más 
nada da 10.000, la profesora dice ahora ven y representado en el 
tablero 
La profesora dice entonces si yo tengo un número y le sumo el cero, 
me da el mismo número ¿Por qué? Una estudiante dice porque le 
estoy sumando cero y cero no vale nada, porque no tiene ninguna 
cantidad ella pregunta ¿están de acuerdo con ello? Las estudiantes 
dicen el cero nunca puede valer nada. Documento de word, 




propósito de la 
actividad. No se observó 
El docente  
proporciona a los 
estudiantes el 
material para la 
búsqueda de 
información. 




El docente plantea 
estrategias para 
que los estudiantes 
conceptualicen a 




 La docente va a un grupo y les dice ¿en qué consiste la 
propiedad conmutativa? ¿Cómo la aplico? Y ¿cuál es el ejercicio? 
Les pide a las niñas que le explique según lo que ella entendió. La 
propiedad tiene una condición ¿cuál es la condición? A lo que las 
niñas responden que hacerlo de otra forma ver si dan lo mismo, la 
docente les responde a las niñas que muy bien y se va para otro 
grupo. Diario de campo, observación 2. P.19. 19 de mayo de 2015. 
 La profesora dice entonces si yo tengo un número y le sumo el 
cero, me da el mismo número ¿Por qué? Una estudiante dice 
porque le estoy sumando cero y cero no vale nada, porque no 
tiene ninguna cantidad ella pregunta ¿están de acuerdo con ello? 
Las estudiantes dicen el cero nunca puede valer nada. La 
profesora die este propiedad se llama la propiedad modulativa y 
copia el  nombre en el tablero y entonces esta propiedad me da a 
decir y una estudiante dice que un número sumado con cero 
siempre me va a dar el mismo número. Diario de campo, 
observación 5. P.6. 27 de mayo de 2015. 





favorece el trabajo 
colaborativo a 
través de las 
actividades que 
propone en el aula. 
 La docente continua diciendo ahora le voy a entregar una 
hoja, como les fue regular en la evaluación de matemáticas, 
entonces vamos hacer otra evaluación para ver si esta vez nos va 
mejor y después llamo una por una para calificarle o para que 
miremos cuales fueron los errores que tuvieron.   
Las estudiantes cuando al fin se acomodan empiezan a realizar la 
evaluación en los grupos.  La profesor se acerca a los grupos, 
diciéndoles recuerden que todas colaboran, no es cada una es en 
grupo. Siempre que les pide silencio a sus estudiantes muestra sus 
manos. Pasa por todos los grupos mirando cómo están trabajando y 
como el trabajo es en grupo, dice que cuando no se pongan de 
acuerdo en las respuestas, expliquen por qué creen que esa es la 
respuesta, para que entre todas escojan. Cuando se acerca a un grupo 
les dice recuerden que entre todas estas repuestas una sola es la 
verdadera, recuerden que entre todas deben escoger la respuesta. Y 
así hace con todos los grupos conformados en el salón de clase. 
Diario de campo, observación 1. P.2, 5. 21 de abril de 2015.  
 La docente coloca paréntesis entre (150+90)+8, ya que las 
estudiantes dicen que esto fue lo primero que sumaron y la docente 
dice y cuando yo hago una suma así, estoy facilitando una suma, 
entonces que propiedad es esta y las niñas responden propiedad 
asociativa, la docente dice muy bien la propiedad asociativa. La 
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docente pide a alguien salir al tablero y resolver la operación que 
ella había copiado, una niña sale al tablero y dice que le da pena, la 
docente le dice que ella es capaz que solo sume unidades con 
unidades y decenas con docentes y que recuerde la clase de ayer, la 
niña intenta varias veces pero ella misma manifiesta que no es 
capaz, allí la docente le pregunta a la niña si quiere que alguna niña 
le ayude, la misma niña elige una compañera para que le ayude y 
resuelvan la operación juntas en el tablero. Ambas niñas están en el 
tablero discutiendo sobre la solución de la operación y la docente les 
dice que no se confundan que deben estar seguras. Las niñas 
culminan con el resultado de la operación que 325 y la docente les 
dice que muy bien. Diario de campo, observación 4. P.5. 26 de mayo 
de 2015. 
 En grupos vamos a inventar ejercicios o problemas de la 
propiedad conmutativa. Diario de campo, observación 2. P.11. 19 de 
mayo de 2015. 
 La docente se arrima a un grupo y una niña le pregunta que si 
tiene que contar las chaquiras y ella no le responde, así la niña de 
manera individual saca las chaquiras de la barra y empieza a contar 
una a una las chaquiras.  
 De esta manera, la docente inicia haciendo el recorrido por 
los dos grupos grandes y en cada pareja del grupo de las que “no 
sabían”  les preguntaba a las niñas  ¿Qué números puede asociar de 
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los que formaron con las fichas o bolas? Primero deben asociar en 
relación con lo que han hecho, les pidió que asociaran los dos 
números que quisieran, donde al contar la cantidad de bolas que 
tenían este les daba el número de la asociación, el cual a su vez 
debían representarlos con los tarjetones formando el número, esto lo 
pidió la profesora y luego les pido que lo sumaran con el otras fichas 
que faltaban y que al obtener el resultado debían ubicar las nuevas 
fichas de los números, formando el número del resultado total. 
Habían otros casos donde las estudiantes tenían solo fichas que 
tenían 10 y 1, ente caso le pedía que asociará dos números y en el 
proceso de la asociación debían hacer el paso de unidades a decenas 
ejemplo de ello era tener 15 y 17 entonces las niñas juntaban las 
fichas de diez y luego juntaban el 5 y 7 y como estos eran fichas que 
valían 1 al tener 10 lo cambiaban por aquellas que ya tenían 10 
fichas y les quedaban 3 de 10 y 2 de 1, diciéndoles que recordarán 
como lo habían hecho cuando trabajaron decenas y centenas, luego 
la profesora preguntaba que entonces que numero les mostraba las 
fichas y ellas respondían en este caso 32, además les pedía que 
colocaran las fichas de los números de este resultado, y luego que lo 
sumaran con el número que faltaban haciendo el mismo 
procedimiento. La profesora paso por cada grupo y cada pareja le 
hizo el mismo ejercicio dependiendo de las fichas que estas tuvieran. 
La profesora les pidió a las niñas que ya habían comprendido muy 
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bien que les ayudaran a las compañeras que aún tenían dudas. Diario 
de campo, observación 4. P.8-10. 26 de mayo de 2015. 
 La docente dice la practica la vamos hacer abajo en el patio, 
en esa práctica vamos a realizar un juego, en ese juego donde 
ustedes requieren sumar, ustedes van aplicar las propiedades que 
hemos visto. Entonces condiciones para el juego, entonces vamos a 
estar en grupitos junticos, vamos a procurar no salir corriendo por 
toda cancha, vamos a procurar hablar en tono bajo para no 
interrumpir el trabajo de los demás grupos y lo más importante de 
todo esto es que vamos a procurar por respetarnos y respetar la 
compañera y vamos hacerlo en un trabajo donde todas nos vamos 
ayudar. Diario de campo, observación 5. P.7. 27 de mayo de 2015. 





adquiridos para a 
su vez ser 
evaluados. 
  
Cada alumna realizaban lo que la profesora indica que deben leer la 
guía, para luego ubicarse frente a uno de los tiro al blanco, para ello 
algunos grupos empiezan y los otros esperan sentados en el suelo que 
terminen de realizar los tiros al blanco los integrantes de los demás 
grupos. La profesora indica que cada grupo debe seguir los pasos de 
la guía, e ir registrando todos los puntajes, para luego responder las 
preguntas que allí hacen. Diario de campo, observación 5. P.7-8. 27 
de mayo de 2015. 






contenido de la 
clase. 
pasa si uno suma números? ¿Cómo lo va a sumar? A lo que las niñas 
le responden que si yo sumo al revés y al derecho el resultado no va a 
cambiar porque los números son los mismos. ? Y continúa con otro 
grupo. Diario de campo, observación 2. P.23. 19 de mayo de 2015. 
El docente motiva 
a sus estudiantes 
para que se 
impliquen en el 
procesos de 
aprendizaje de la 





trabajado en la 
clase. No se observó 
 
El docente está 
atento a los 
procesos de los 
estudiantes para 
 Si yo voy a la registradora y le digo a la señora que le voy a pagar 
el pantalón y la blusa ¿Cuánto le pago? Sale una niña al tablero y 
escribe un resultado. 






responde una suma y la escribe en el tablero. 
Otra alumna sale al tablero y dice que ella va a hacer una suma de los 
dos valores. Luego la docente le dice a los niños que levanten la 
mano las niñas que están de acuerdo con ese resultado, una niña le 
dice a la profesora que ese suma esta mala, porque 9 más 9 son 18 y 
la docente dice lleva 1. Y ahora yo pregunto: ¿Si primero pago el 
pantalón y después la blusa? Una niña dice que es igual porque el  
resultado nunca va a cambiar, y le pregunta que porque dicho 
resultado no cambia. La docente pregunta que por que el resultado no 
va a cambiar, una niña le responde que porque igual está sumando 
los dos. La docente le dice a alguna niña que le haga la misma suma 
de otra manera y que le dé lo mismo. Diario de campo, observación 
2. P.8- 9. 19 de mayo de 2015. 
 La docente pasa por todos los grupos y arrima a uno en particular 
y les revisa a las niñas los ejercicios que han ido elaborando, 
luego le pregunta a una niña sobre las preguntas que tiene escritas 
en su cuaderno y la niña se las explica, así la docente le dice a la 
niña que ¿Cuáles podrían ser las preguntas que ella necesitaba 
hacer? Y la niña le respondió ¿cuántas paletas le faltan? Y la 
misma niña dio la respuesta inmediatamente. Diario de campo, 
observación 2. P.15. 19 de mayo de 2015. 
 La docente va a un grupo y les dice ¿en qué consiste la propiedad 
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conmutativa? ¿Cómo la aplico? Y ¿cuál es el ejercicio? Les pide 
a las niñas que le explique según lo que ella entendió. La 
propiedad tiene una condición ¿cuál es la condición? A lo que las 
niñas responden que hacerlo de otra forma ver si dan lo mismo, la 
docente les responde a las niñas que muy bien y se va para otro 
grupo. Diario de campo, observación 2. P.19. 19 de mayo de 
2015. 
 La docente le pregunta a una estudiante ¿usted que sumo 
primero? ella dice 8 + 4 y luego sume 6, la profesora dice pero 
esto sería para saber cuántos arboles hay en total en el parque y 
yo pregunte cuántos sembró el señor. La profesora dice pero yo 
lo quiero hacer de otra manera (la suma del total de los árboles 
que hay en el parque) sale una niña y hace una suma 6+8+4,la 
profesora dice quien lo quiere hacer de otra manera, una niña sale 
y lo hace así: 4+6+8, la profesora dice será que existirá otra 
manera y una estudiante lo hace así: 6+4+8, varias se ofrecen 
para hacerlo de otras maneras, alguien dice 8+6+4. La profesora 
dice entonces vamos a mirar cuando nosotras sumamos, hay 
muchas maneras y me va a dar lo mismo y una estudiante 
pregunta ¿Por qué? alguien responde porque no importa el orden 
si son los mismos números siempre me van a dar lo mismo. 
Diario de campo, observación 3. P.2. 20 de mayo de 2015. 
 La docente dice que ¿quiere decir la palabra asociar? Qué 
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significa para ustedes la palabra asociar.  
Ella les pide a las niñas que piensen, y le digan que significa la 
palabra asociar. Algunas de las respuestas que dan las niñas son: 
sociales, hacer una sociedad, ajuntar.  
Luego la docente vuelve y  les  pregunta y responden sociales, que 
alguien tiene un socio y ella pregunta ¿y si una tiene un socio que se 
debe hacer? o ¿para qué?, ellas responden para trabajar en una 
fábrica, para ayudarse. Luego la docente le pregunta a otras niñas  lo 
que entienden por asociación, ellas dicen que si es una socialización, 
luego, la profesora dice si yo digo vamos a asociarnos en grupos de 4 
¿qué quiere decir? las niñas dicen que ajuntarse, unirse, ayudarse en 
el grupo. La docente dice vamos a mirar cómo se llama esta 
propiedad que tienen la suma, esta propiedad. La profesora escucha 
todas las posibles respuestas de las estudiantes y las tiene en cuenta. 
La profesora les dice que asociar es unir y que ella va a unir este con 
este, esto lo dice señalando el número 8 y  que es tan entre paréntesis. 
Como hay una niña que insiste en que asociar es sociales ella le dice 
asociar no sociales. 
La docente plantea que asociar es amontonar que me permite hacer 
aportaciones más fáciles, la docente les dice a las estudiantes ustedes 
hicieron asociación de distintas maneras, y el resultado ¿cómo fue? 
Ellas responden que  el mismo. La profesora dice entonces teniendo 
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esto en cuenta que se puede decir ¿en qué consisten la propiedad 
asociativa? Diario de campo, observación 3. P.4-5. 20 de mayo de 
2015. 
El docente solicita 
explicación sobre 
los procesos 
llevados a cabo 
para llegar a 
soluciones u 
obtener 
información de lo 
realizado por los 
estudiantes 
No se observó.  
 
El docente realiza 
ajustes en 
actividades 








¿Qué ámbitos de competencia científica implementa el docente en su clase? 
Apropiación de conocimientos 
 
El docente valida 





 Y ahora yo pregunto: ¿Si primero pago el pantalón y después la 
blusa? Y La docente pregunta luego  ¿por qué el resultado no va 
a cambiar? Diario de campo, observación 2. P.9. 19 de mayo de 
2015. 
 Ahora ¿esto es la propiedad conmutativa de quién?  Diario de 
campo, observación 2. P.10. 19 de mayo de 2015. 
 ¿Cuáles podrían ser las preguntas que ella necesitaba hacer? 
Diario de campo, observación 2. P.15. 19 de mayo de 2015. 
 ¿en qué consiste la propiedad conmutativa? ¿Cómo la aplico? 
¿cuál es la condición?   Diario de campo, observación 2. P.19. 19 
de mayo de 2015. 
 ¿cómo harías tú para aplicar la propiedad asociativa? ¿Cómo lo 






desarrollado en la 




El docente integra 
los saberes previos 
con el nuevo 
aprendizaje.  








durante el proceso 
de enseñanza.  
 Luego otra estudiante se le acerca, la cual se encuentra llorando 
porque también se presentaron conflictos en el grupo, porque no 
se ponían de acuerdo en algunas cosas, la profesora la escucha y 
cuando todas terminan de hablar le dice vayan todas y solución 
las diferencias en grupo. Diario de campo, observación 1. P.6. 21 
de abril de 2015. 
 Cuando la docente arrima a brindar la asesoría a un grupo, 
encuentra que hay discusión entre las estudiantes sobre la manera 
en cómo debían realizar los ejercicios, entonces la docente les 
pregunta ¿cómo debe ser el trabajo? Las niñas le responde que 
colaborativamente y en equipo. Diario de campo, observación 2. 







cognitivos con el 
fin de ser utilizado 
por los estudiantes 
para resolver 
dudas o afianzar el 
conocimiento. 
 
De esta manera, la docente inicia haciendo el recorrido por los dos 
grupos grandes y en cada pareja del grupo de las que “no sabían”  les 
preguntaba a las niñas  ¿Qué números puede asociar de los que 
formaron con las fichas o bolas? Primero deben asociar en relación 
con lo que han hecho, les pidió que asociaran los dos números que 
quisieran, donde al contar la cantidad de bolas que tenían este les 
daba el número de la asociación, el cual a su vez debían 
representarlos con los tarjetones formando el número, esto lo pidió la 
profesora y luego les pido que lo sumaran con el otras fichas que 
faltaban y que al obtener el resultado debían ubicar las nuevas fichas 
de los números, formando el número del resultado total. Habían otros 
casos donde las estudiantes tenían solo fichas que tenían 10 y 1, ente 
caso le pedía que asociará dos números y en el proceso de la 
asociación debían hacer el paso de unidades a decenas ejemplo de 
ello era tener 15 y 17 entonces las niñas juntaban las fichas de diez y 
luego juntaban el 5 y 7 y como estos eran fichas que valían 1 al tener 
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10 lo cambiaban por aquellas que ya tenían 10 fichas y les quedaban 
3 de 10 y 2 de 1, diciéndoles que recordarán como lo habían hecho 
cuando trabajaron decenas y centenas, luego la profesora preguntaba 
que entonces que numero les mostraba las fichas y ellas respondían 
en este caso 32, además les pedía que colocaran las fichas de los 
números de este resultado, y luego que lo sumaran con el número que 
faltaban haciendo el mismo procedimiento. Diario de campo, 
observación 4. P.8-10. 26 de mayo de 2015. 
El docente 
responde a las 





No se observó 
 
La respuesta del 
docente es 
coherente y 
profunda con las 
inquietudes de  los 
estudiantes. 
No se observó. 
 
Desarrollo de habilidades 
El docente No se observó. 
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identifica y conoce 
las habilidades que 
quiere desarrollar 





habilidades No se observó. 





problema. No se observo  
El docente realiza 
preguntas que 
orienten hacia la 
resolución de 
problemas. No se observó 
El docente hace 
preguntas que 





permite que lo 
exprese.  




de los procesos y 
procedimientos 
realizados en la 
clase. 
 
 luego dice vamos a mirar la compañera del grupo 9 ella va 
explicar el desafío como lo desarrollo y en qué consistía el 
desafío. Observación 1. P6. 21 de abril de 2015. 
 
 escuchemos pues las compañeras, ella necesita ser escuchada. La 
estudiante el nombre de las integrantes del grupo, y la profesora 
dice explícanos que hicieron. 
Listo manuela gracias, vamos a escuchar otro grupo, vamos a ver si 
tiene la misma versión o si cambio la versión, recuerden que estamos 
todas en la capacidad de escuchar a los demás. 
Vamos a escuchar a otro grupo. Observación 1. P 7. 21 de abril de 
2015 
 La docente empieza a indagar a las estudiantes y algunas le 
dan una cantidad de 350 y de acuerda a las respuestas que las niñas 
dando, la docente pregunta y si el señor tenía que llegar hasta un 
punto cuantos metros? 
La docente le pide a una niña que explique su respuesta y ella dice 
que debe sumar 200 más 150 y de ahí saca el resultado. Una niña la 
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interrumpe y la docente le pide que por favor la escuchen. 
Luego la docente le da la oportunidad a otra niña de explicar su 
respuesta, la docente pidió a las demás niñas que escucharan lo que 
la compañera estaba diciendo. Observación 2. P 5. 19 de mayo de 
2015. 
 La docente pide a otras niñas que le den las razones de su 
respuesta. 
Luego les preguntan a las niñas que  pregunta a las niñas que 
operación realizaron para encontrar la respuesta, algunas niñas dicen 
que una suma y otras que una resta. Observación 2. P 6. 19 de mayo 
de 2015. 
 Sale otra niña y la docente le pregunta ¿Qué vas a hacer? Y 
ella responde una suma y la escribe en el tablero. Observación 2. P 9. 
19 de mayo. 
 la docente les pide explicaciones a las alumnas sobre lo que 
están realizando, a lo que algunas niñas le comentan y otras no, 
entonces la docente hace acompañamiento y explicación a través de 
ejemplos o permite que una compañera le explique Observación 2. P 
14. 19 de mayo de 2015. 
 luego le pregunta a una niña sobre las preguntas que tiene 
escritas en su cuaderno y la niña se las explica, así la docente le dice 
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a la niña que ¿Cuáles podrían ser las preguntas que ella necesitaba 
hacer? Y la niña le respondió ¿cuántas paletas le faltan? Y la misma 
niña dio la respuesta inmediatamente. Observación 2. P 15. 19 de 
mayo de 2015. 
 La docente va a un grupo y les dice ¿en qué consiste la 
propiedad conmutativa? ¿Cómo la aplico? Y ¿cuál es el ejercicio? 
Les pide a las niñas que le explique según lo que ella entendió. La 
propiedad tiene una condición ¿cuál es la condición? Observación 2. 
P 19. 19 de mayo de 2015 
 
 luego arrimo a un grupo y le pregunto a las niñas que en qué 
consiste la propiedad conmutativa. Observación 2. P 21. 19 de mayo 
de 2015 
 
 les dice que van  decirle los pasos y las dificultades que 
tuvieron. . La docente pide silencio y levanta la mano y les dice a 
ellas que la levanten y dicen que vamos a mirar las dificultades que 
encontraron en el grupo, inicia con el primer grupo.  
Que aprendieron? Qué pasa si uno suma números? ¿Cómo lo va a 
sumar? Y continúa con otro grupo.  
Finalmente la docente le pide la explicación a una niña y ve que la 




 quien me quiere recordar que vimos en matemáticas, la 
profesora dime tu valentina que vimos ayer, ella responde la 
propiedad conmutativa y que dice esa propiedad valentina dice la 
profesor  y ella dice es que la suma de los números al derecho y al 
revés siempre darán el mismo resultado, la profesora dice, siempre y 
cuando qué? Una estudiante responde que sean los mismos números. 
La profesora luego dice quién me puede hacer un ejemplo, alguien 
se ofrece. Observación 3. P 1. 20 de mayo de 2015. 
 Las que dijeron 18 árboles sembró el señor, la docente elige 
una niña que dijo 18, y le pregunta que por qué 18, la niña le 
responde porque  8+ 4+ 6. 
 La profesora dice valentina usted que sumo primero,  
Observación 3. P 3. 20 de mayo de 2015. 
 La docente dice Por qué la estudiante puso 10-1?. 
Observación 3. P 11. 20 de mayo de 2015. 
 dice pienso, preparo y muestro, algunas niñas le muestran el 
resultado de 8 y lo verbalizan, ella dice solo pueden mostrar no 
pueden hablar, cuando la docente observa el resultado de todas,  ella 
les dice que muy bien. 
 La docente le pregunta a una de las estudiantes el porqué del 
resultado y se dirige al tablero escribiendo 305 y diciéndole a todo el 
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grupo que a ella le da 305. Observación 4. P 3. 26 de mayo de 2015 
 vamos a escuchar a Michel, a ver cuál es la explicación que 
me da para obtener 108.505. ¿Por qué te dio 425? Pregunta ¿por qué 
crees que son 325? La docente pregunta ¿por qué?¿ cómo trabajaste 
la calculadora? Observación 4. P 4. 26 de mayo de 2015. 
 ¿Qué números puede asociar de los que formaron con las 
fichas o bolas?  
Diciéndoles entonces que ¿entonces que es la propiedad asociativa? 
Observación 4. P 10. 26 de mayo de 2015 
 ¿Cuantas bombas voy a utilizar para mi decoración? Dice 
pienso, preparo y muestro. Observación 5. P. 4 de mayo de 2015. 




escrita de los 
procesos y 
procedimientos 
realizados en la 
clase. 
 sale otra niña y escribe el precio de la blusa 169.900 y la 
docente pide a la estudiante que le dibuje una blusa para ella saber 
ese precio es de que, la niña la dibuja al lado del precio. 
Observación 2. P 8. 19 de mayo de 2015 
 
 La docente le da la oportunidad a algunas niñas que no hay 
salido a realizar la operación en el tablero.  
La niña invierte los valores, primero coloca el precio del pantalón y 
luego coloca el precio de la blusa. 
 La niña que está en tablero es ayudada por la docente a 
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sumar. Observación 2. P 10. 19 de mayo de 2015 
 La docente les dice a todas las niñas que después de que 
terminen de hacer los tres ejercicios sacan la conclusión con sus 
propias palabras y dicen en que consiste la propiedad conmutativa. 
Observación 2. P 21. 19 de mayo de 2015 
 
 La profesora dice ahora me van hacer este (6+8)+4 Una niña 
sale al tablero y coloca como resultado 18.  Otra niña sale hacer 
(8+6)+4 pera esta no pone el resultado de una sino que resuelve 
primero los paréntesis. Observación 3. P 4. 20 de mayo de 2015 
 
 La profesora le da la oportunidad a las niñas que salgan al 
tablero y escriban sus ejemplos. Observación 3. P 4. 20 de Mayo de 
1015 
 
El docente permite 
la creación de 
diferentes 
problemas. 
 En grupos vamos a inventar ejercicios o problemas de la 
propiedad conmutativa. Observación 2. P 11. 19 de mayo de 2015. 
 
El docente permite 





El docente permite 
la descripción de 
los procesos 




 como el desafío dice que si sumamos dos números impar a 
veces da un numero par, entonces yo sume dos números impares y si 
les da un numero en par está bien. Observación1. P  6. Abril 21 de 
2015 
 
 la estudiante lee el desafío y dice que ellas sumaron dos 
números y les salió el resultado impar, dice entonces ustedes 
también deben hacer eso sumar dos impares y les debe dar un 
numero para como dice la hoja.  
 
la estudiante dice necesito ser escuchada por varias compañeras y 
las nombra. Nosotras escogimos el numero 59 más 57, entonces nos 
dio 116. La profesora pregunta si el 59 y 57 son parar o impar, ellas 
dicen impar. La estudiante dice pero sumamos esos dos números que 
son impares pero el resultado nos dio un número impar, entonces la 
profesora le pregunta ¿el 116 es impar? La estudiante responde que 
sí. Observación 1. P  7 de 2015. 
 
 La niña responde que le faltan 50 porque deben hacer una 
resta entre 200 y 150,  les pide a las niñas que levanten la mano 
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quienes estén de acuerdo con esta respuesta. Otra niña dijo que 
había sumado 150 con 200 y explicó que ella había recordado que el  
papá le decía que era así, que sumara los que eran más altos con los 
más bajitos. 
Otra niña dijo que le faltaban 50 porque tiene 150 y va llegar a 200. 
De esta manera, la docente le pide al grupo levantar la mano sobre 
quienes estén de acuerdo con las dos respuestas anteriores. 
Una niña dice que no puede ser 250, porque se pasa a 250 y son 200. 
Observación 2. P 5. 19 de mayo 
 Otra alumna sale al tablero y dice que ella va a hacer una 
suma de los dos valores. Luego la docente le dice a los niños que 
levanten la mano las niñas que están de acuerdo con ese resultado, 
una niña le dice a la profesora que ese suma esta mala, porque 9 más 
9 son 18 y la docente dice lleva 1. Entonces la profesora dice que si 
el resultado era correcto al de al de la otra compañera y dicen si, 
luego la docente les pude a las niñas que le explique ¿cómo llegaron 
al resultado. Observación 2. P 9. 19 de mayo de 2015. 
 
 A lo que las niñas responden que hacerlo de otra forma ver si 
dan lo mismo, la docente les responde a las niñas que muy bien y se 




 Dijo que sumar al derecho o al revés los números le da el 
mismo número. Observación 2. P 21. 19 de mayo de 2015. 
 
 A lo que las niñas le responden que si yo sumo al revés y al 
derecho el resultado no va a cambiar porque los números son los 
mismos. Observación 2. P 23. 19 de mayo de 2015 
 
 quien me quiere recordar que vimos en matemáticas, la 
profesora dime tu valentina que vimos ayer, ella responde la 
propiedad conmutativa y que dice esa propiedad valentina dice la 
profesor  y ella dice es que la suma de los números al derecho y al 
revés siempre darán el mismo resultado, la profesora dice, siempre y 
cuando qué? Una estudiante responde que sean los mismos números. 
La profesora luego dice quién me puede hacer un ejemplo, alguien 
se ofrece. Observación 3. P 1. 20 de mayo de 2015. 
 
 ella dice 8 + 4 y luego sumo 6. Observación 3. P 3. 20 de 
mayo de 2015. 
 
 La estudiante dijo pues sumando y la docente le dijo y que 
sumaste, y la estudiante le respondió, las demás estudiantes dicen 
ella sumo 100 más, la docente reitera diciendo sumo 100 más.  La 




 Las estudiantes respondieron que si uno suma unos mismos 
números de diferentes maneras les va a dar el mismo número. 
Observación 4. P 10. 26 de mayo de 2015 
 
 
El docente permite 
que los estudiantes 
tomen decisiones 
sobre los procesos 
a realizar. 
 
 una niña le dice profe son problemas o propiedad y la docente 
le responde con ejercicios o como tú lo quieras hacer. Observación 
2. P 12. 19 de mayo de 2015. 
 
 le dice háganlo de otra manera. Observación3. P 10. 20 de 
mayo de 2015. 
 
 les pidió que asociaran los dos números que quisieran. 




mediante el trabajo 




 pide luego que vaya la monitora de cada grupo. Observación 
1. P 2. 21 de abril de 2015. 
 
 deben estar en los grupos y dice en este momento deben estar 
resolviendo la evaluación.  
 
La profesor se acerca a los grupos, diciéndoles recuerden que todas 





abril de 2015. 
 
 Sigue pasando por los grupos verificando que estén 
realizando las actividades. Observación 1. P 5. 41 de abril de 2015. 
 
 En grupos vamos a inventar ejercicios o problemas de la 
propiedad conmutativa.  
 
Se le acerca a una niña que se valla para un grupo o que si se iba a 
hacer sola Observación 2. P 11. 19 de mayo de 2015. 
 
 la docente le dice que compare la respuesta con la otra 
compañera a ver si les da lo mismo. Observación 2. P 18. 19 de 
mayo de 2015. 
 
 les dice que escuchemos que de las demás compañeras 
también se aprende. Observación 2. P 23. 19 de mayo de 2015. 
 elige una compañera para que le ayude y resuelvan la 
operación juntas en el tablero. Observación 4. P 5. 26 de mayo de 
2015. 
 como hay algunas que entendemos muy bien esta propiedad, 




 las que saben se hagan a un lado del salón  y las que no se 
saben, se hagan en el otro lado del salón. Observación 4. P 7. 26 de 
mayo. 
 
 que les ayudaran a las compañeras que aún tenían dudas. 
Observación 4. P 10. 26 de mayo de 2015. 
 un trabajo donde todas nos vamos ayudar. 
 La profesor a dice es que vamos a trabajar entre todas, en esta 
ocasión vamos a trabajar las mismas niñas de los grupos ya 





pone de manifiesto 
el proceso de 
razonamiento 
llevado a cabo. No se observó. 
Permite a los 
estudiantes la 
argumentación 
acerca del proceso 
 expliquen por qué creen que esa es la respuesta. Observación 
1. P 4. 21 de abril de 2015. 
 ella va explicar el desafío como lo desarrollo y en qué 
consistía el desafío. Observación 1. P 6. 21 de abril de 2015. 
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llevado a cabo 
para resolver un 
problema 
 
 la profesora dice explícanos que hicieron. Observación 1. P . 
21 de abril de 2015. 
 la docente le pide a una niña que explique su respuesta. 
la docente le da la oportunidad a otra niña de explicar su respuesta.  
Observación 2. P 5. 19  de mayo  de 2015. 
 La docente pide a otras niñas que le den las razones de su 
respuesta. ¿Cuántos botones le quedan? ¿Por qué? 
¿Cuándo ella dice que tengo 3 +2+ 5 estoy restando o sumando?  
Observación 2. P 6. 19  de mayo  de 2015. 
 Sale otra niña y la docente le pregunta ¿Qué vas a hacer? 
Observación 2. P 9. 19  de mayo  de 2015. 
 en algunos grupos, la docente les pide explicaciones a las 
alumnas sobre lo que están realizando. Observación 2. P 14. 19 de 
mayo de 2015. 
 le pregunta a una niña sobre las preguntas que tiene escritas 
en su cuaderno y la niña se las explica. Observación 2. P 15. 19 de 
mayo. 
 les dice ¿en qué consiste la propiedad conmutativa? ¿Cómo la 
aplico? Y ¿cuál es el ejercicio? Observación 2. P 19. 19 de mayo. 
 vamos a mirar las dificultades que encontraron en el grupo. 
Observación 2. P 23. 19 de mayo. 
 cuántos arbolitos sembró el señor? Observación 3. P 2. 20 de 
mayo de 2015. 
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 la docente le pregunta a la niña como harías tu para aplicar la 
propiedad asociativa? cómo lo hacemos? Observación 3. P 10. 20 de 
mayo de 2015. 
 vamos a escuchar a otra estudiante y le pregunta ¿porque le 
dio 76? Observación 4. P 2. 26 de mayo de 2015. 
 La docente le pregunta a una de las estudiantes el porqué del 
resultado.  
Vamos a escuchar a Michel, a ver cuál es la explicación que me da 
para obtener 108.505. Observación 4. P 4. 26 de mayo de 2015. 
 les preguntaba a las niñas  ¿Qué números puede asociar de los 
que formaron con las fichas o bolas? Observación 4. P 10. 26 de 
mayo de 2015 
 
 de esas 90 bombas que tengo cuantas decenas puedo sacar, es 
decir de esos 90 que tengo cuantos grupos de 10 puedo sacar? 
Observación 5. P 4. 27 de mayo de 2015. 
 ¿qué operación hice en este momento? Las estudiantes dicen 
una suma y ¿Por qué? dice la profesora y las estudiantes 
respondieron porque 10.000 mil más nada da 10.000. Observación 5. 
P 5. 27 de mayo de 2015. 
El docente diseña 
actividades que No se observó. 
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permiten a los 
estudiantes 









a la temática a 
desarrollar.  
 La profesora dice vamos a observar esta imagen q tenemos 
acá. Observación 3. P 8. 20 de mayo de 2015. 
 la docente pide a las estudiantes sacar los materiales que 
previamente les había pedido, algunas niñas traen materiales y las 
otras no, por la tanto la docente les dice que trabajen unas con otras, 
indicando en la mayoría como deben trabajar, ya que paso por cada 
fila verificando el material que habían traído. Observación 4. P 1. 26 
de mayo de 2015. 




 la docente saca algunos y se los presta.  
La respuesta a la situación que va a plantear la deberán mostrar por 
medio de los cubos. Observación 4. P 2. 26 de mayo de 2015
 
 la docente saca una caja con barras de chaquiras y les dice 
que le ayuden a sumar los números 17+ 18 + 15. Observación 4. P 8 
y 9. 26 de mayo de 2015. 
 la docente les pidió que sacaran las tarjetas de los números. 




   
 
 La profesora pega en dos paredes el patio material que va 





 la profesora dice del material que trajeron hoy solo van a 
sacar los cubos. Observación 5. P 4. 27 de mayo de 2015. 
 Allá vamos a encontrar unos carteles en esos carteles vamos 
hacer con esta pelotica vamos hacer unos tiros, vamos a jugar tiro al 
blanco.  
Entregar una hoja (para que completen en el juego de tiro al blanco). 






estudiantes. No se observó. 
Las actividades 
realizadas son 




cognitivo de los 
estudiantes. 
 
Adecua los saberes 
al desarrollo 
cognitivo de los 
estudiantes. 
 Cuando nosotros sumamos los mismos números debo por 
ejemplo 8 + 7  y 7 + 8, me va a dar lo mismo.  
 En resumen, cuando yo sumo 2 números en cualquier orden  
siempre me va  a dar el mismo resultado. Observación 2. P 10. 19 de 
mayo de 2015. 
La docente les dice que no es al revés, sino de distinta manera, 
muchas de las niñas continúan diciendo propiedad comunicativa, la 
docente va a un grupo y les dice que no es cambiar los precios, voy a 
sumar los mismos números. Observación 2. P 22. 19 de mayo de 
2015. 
 La profesora dice entonces vamos a mirar cuando nosotras 
sumamos, hay muchas maneras y me va a dar lo mismo y ella 
pregunta porque, alguien responde porque no importa el orden si son 
los mismos números siempre me van a dar lo mismo.  
 
Entonces vamos a poner cuidado acá en ese cuento, vamos a colocar 
los números acá para poder distinguirlo, si valentina suma 8 +4 
cuánto da? ellas responde 12 y si le sumamos a eso 6,  cuántos les 
da? responden 18.  La profesora dice ahora me van hacer este 
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(6+8)+4. Observación 3. P 3. 20 de mayo de 2015. 
 
 La profesora dice que quiere decir la palabra asociar, que 
significa para ustedes la palabra asociar. Ella les pide a las niñas que 
piensen, y le digan que significa la palabra asociar. Observación 3. P 
5. 20 de mayo de 2015. 
La profesora dice bueno entonces yo de qué manera puedo aplicar la 
propiedad asociativa ahí? (en la imagen de las persona) Observación 
3. P 8. 20 de mayo de 2015. 
 entonces mirando todavía el tablero vamos hacer otro, vamos 
a colocar que nosotras vamos a una tienda y en esa tienda por x 
producto vamos a pagar 250 pesos y por otro producto 75 pesos y por 
otro producto yo paso 350. Entonces yo digo para que esto me queda 
más fácil sumar yo lo voy asociar. Observación 3. P 13. 20 de mayo 
de 2015. 
 La profesora dice entonces si yo tengo un número y le sumo 






apropiado para el 
desarrollo del 
saber.  
 Ahora a esto le vamos a dar un nombre que  es una propiedad 
de la suma, esto es la propiedad conmutativa de la suma. 
Observación 2. P 10. 19 de mayo de 2015. 
 La profesora les dice que asociar es unir y que ella va a unir 
este con este, esto lo dice señalando el número 8 y  que es tan entre 
paréntesis. Observación 3. P 6. 20 de mayo de 2015. 
 Cuando nosotras hablamos de asociar estamos diciendo q 
vamos a reunir números, cantidades de diferentes maneras, entonces 
aquí tengo tres números, estos tres números yo los puede reunir de 
diferentes maneras, entonces el paréntesis me indica que yo tengo 
reunido este con este, señala el ejemplo escrito en el tablero, por lo 
tanto yo lo debo de sumar. Observación 3. P 12 y 13. 20 de mayo de 
2015 
 
 la docente dice que esta propiedad consiste en amontonar, 
asociar o reunir de varias maneras unos números y darán el mismo 
resultado. Observación 4. P 7. 26 de mayo de 2015. 
 La profesora die este propiedad se llama la propiedad 
modulativa y copia el  nombre en el tablero. Observación 5. P 6. 26 
de mayo de 2015. 
 las que aún no han entendido les explica diciéndoles que es 
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un número que al sumarlo con cero, de el mismo número. 
Observación 5. P 7. 26 de mayo de 2015. 
 Un estudiante se le acerca y le pregunta cómo se llama las 
propiedades de la suma y ella le responde diciéndole que 
conmutativa, asociativa y modulativa. Observación 5. P 9. 26 de 




acordes con el 
tema. 
 ese título es para que escriban varios ejercicios y luego van a  
escribir la definición de esta propiedad. Observación 2. P 11. 19 de 
mayo de 2015. 
 
 hagan mesa redonda. y a cada grupo le entrega una hoja y les 
dice con esos números van aplicar la propiedad asociativa. 
observación 3. p 14. 20 de mayo de 2015. 
 saca a otra niña al tablero y le dice que asocie de otra manera 
las siguientes cantidades 155+90+80. Observación 4. P 6. 26 de 
mayo de 2015. 
 La docente se dirige a otro espacio del salón y le pide a otra 
niña a que salga al tablero a realizar lo que ella ha pedido, agrupar 
de otra manera.  
 al grupo de las “niñas que no saben”… les dice que le ayuden 
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a sumar los números 17+ 18 + 15. Observación 4. P  8. 26 de mayo 
de 2015. 
 la docente les pidió que sacaran las tarjetas de los números y 
las niñas debían formar el número correspondiente a cada 
representación con las barras, por ejemplo las niñas representaban el 
número 17 con las barras y luego colocaban las tarjetas de números 
1 y 7. Observación 4. P  9. 26 de mayo de 2015. 
 
 les pidió que asociaran los dos números que quisieran, donde 
al contar la cantidad de bolas que tenían este les daba el número de 
la asociación, el cual a su vez debían representarlos con los 
tarjetones formando el número, esto lo pidió la profesora y luego les 
pido que lo sumaran con el otras fichas que faltaban y que al obtener 
el resultado debían ubicar las nuevas fichas de los números, 
formando el número del resultado total. Habían otros casos donde 
las estudiantes tenían solo fichas que tenían 10 y 1, ente caso le 
pedía que asociará dos números y en el proceso de la asociación 
debían hacer el paso de unidades a decenas ejemplo de ello era tener 
15 y 17 entonces las niñas juntaban las fichas de diez y luego 
juntaban el 5 y 7 y como estos eran fichas que valían 1 al tener 10 lo 
cambiaban por aquellas que ya tenían 10 fichas y les quedaban 3 de 
10 y 2 de 1, diciéndoles que recordarán como lo habían hecho 
cuando trabajaron decenas y centenas. Observación 4. P 10. 26 de 
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mayo de 2015. 
 la practica la vamos hacer abajo en el patio, en esa práctica 
vamos a realizar un juego, en ese juego donde ustedes requieren 
sumar, ustedes van aplicar las propiedades que hemos visto. 




con el desarrollo 
biológico y 
cognitivo de los 
estudiantes.  
 la docente pide a las estudiantes sacar los materiales que 
previamente les había pedido, algunas niñas traen materiales y las 
otras no, por la tanto la docente les dice que trabajen unas con otras, 
indicando en la mayoría como deben trabajar, ya que paso por cada 
fila verificando el material que habían traído. Observación 4. P 1. 26 
de mayo de 2015. 
    
 la docente les pidió que sacaran las tarjetas de los números. 










 la profesora pega en dos paredes el patio material que va 






¿Qué características tiene la interacción profesor-alumno y de qué manera apoya el 
aprendizaje? 
Presencia de un proceso activo y sistemático de negociación 
Retoma 
conocimientos ya 
adquiridos por los 
estudiantes  
 
 la profesora dime tu valentina que vimos ayer. Ella responde 
la propiedad conmutativa y que dice esa propiedad valentina dice la 
profesor  y ella dice es que la suma de los números al derecho y al 
revés siempre darán el mismo resultado, la profesora dice, siempre y 
cuando qué? Una estudiante responde que sean los mismos números. 
La profesora luego dice quién me puede hacer un ejemplo, alguien 
se ofrece y hace un ejemplo en el tablero. Observación 3. P 1. 20 de 
mayo de 2015. 
 yo quiero que Isabella nos recuerde las dos propiedades que 
hemos estudiado, ella dice conmutativa y asociativa. Observación 5. 
P 5. 27 de mayo de 2015. 
El docente fomenta 
el trabajo 
colaborativo como 
estrategia de su 
práctica de 
enseñanza. 
 En grupos vamos a inventar ejercicios o problemas de la 
propiedad conmutativa, pero sin  hacer bulla, Observación 2. P 11. 
19 de mayo de 2015. 
 la docente  va a un grupo y las niñas le muestras los 
ejercicios que llevan y una de las niñas le manifiesta que no sabe si 
esta bueno, entonces la docente le dice que compare la respuesta 
con la otra compañera a ver si les da los mismo. Observación 2. P 
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18. 19 de mayo de 2015. 
El docente y los 
estudiantes 
cumplen el horario 
establecido para la 
asignatura. 
 Siendo la 1:10 pm .da apertura al área de matemáticas, y les 
pide a las niñas pararse del puesto y colocar la mano en palma con 
los dedos rectos y realizar el 8. Observación 2. P 1. 19 de mayo de 
2015. 
El docente aporta a 




 La docente cuando va a un grupo les pregunta ¿aquí no 
hemos podido empezar? ¿qué dificultades tuvimos? Observación 2. 
P 18. 19 de mayo de 2015. 
Ciclos de interacción 
Establece 
estrategias con sus 
estudiantes de los 
procesos y 
desarrollos de las 
actividades. 
 
 la profesora dice primero pienso, preparo y muestro, 
despacio entre cada paso. Mientras nombra cada paso, pasa por toda 
las filas de las estudiantes observando que estén haciendo el 
proceso. Recuerden que así no tengan cubo lo tienen que hacer oral 
porque yo les puedo preguntar. Observación 5. P  4. 27 de mayo de 
2015. 
 comenzó a mostrar el cubo para que hicieran silencio las 
estudiantes además de agitarlo para llamar la atención y dijo ya no 
debemos tener nada sobre el pupitre y dice ya boquita cerrada. 
Observación 5. P  5. 27 de mayo de 2015 
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Toma como apoyo 
los aportes y 
explicaciones de 
los estudiantes para 
el desarrollo de 
conocimientos. 
 La docente les dice que no es al revés, sino de distinta 
manera, muchas de las niñas continúan diciendo propiedad 
comunitativa. Observación 2. P 22. 19 de mayo de 2015. 
Toma en cuenta las 
ideas de sus 
estudiantes para 
mejorar las propias. No se observó 
 




 ¿en qué consiste la propiedad conmutativa? ¿Cómo la 
aplico? Y ¿cuál es el ejercicio? Les pide a las niñas que le explique 
según lo que ella entendió. La propiedad tiene una condición ¿cuál 
es la condición? A lo que las niñas responden que hacerlo de otra 
forma ver si dan lo mismo, la docente les responde a las niñas que 





por la clase, 
atendiendo, 
 La docente le da el turno de la palabra a una alumna y le 
pregunta ¿Cuántos botones le quedan? La niña responde que 10, 
así la docente le pregunta a otra niña ¿por qué? La niña dice que 
porque a ella se le perdieron 3 botones, luego 5 y luego 2, entonces 






¿Cuándo ella dice que tengo 3 +2+ 5 estoy restando o sumando? 
Algunas niñas responden que sumando y otras restando. Así, la 
profesora le pregunta a una estudiante ¿por qué? Y ella dice que si 
tiene 3+2+5 dan 10 pero uno le tiene que quitar entonces le queda 
10 botones a ella. La docente dice muy bien.  Observación 2. P 6 y 
7. 19 de mayo de 2015. 
El docente propone 






 Dice hoy no vamos a trabajar en los grupos que siempre 
trabajamos si no en los grupos más cerquita. Y les señala con el 
dedo que hagan mesa redonda. Y a cada grupo le entrega una hoja 
y les dice con esos números van aplicar la propiedad asociativa. 
Observación 3. P 13. 20 de mayo de 2015. 
Monitoreo intencionado 
El docente 
monitorea que los 
estudiantes lleven 





 Ella les dice vamos a poner cuidado lo que me van a decir. 
Las que dijeron 18 árboles sembró el señor, la docente elige una 
niña que dijo 18, y le pregunta que por qué 18, la niña le responde 
porque  8+ 4+ 6. Pero escucha lo que me dice María Fernanda solo 
estoy preguntando los que sembró el señor y esos solo fueron los 
últimos, porque estos eran los que ya estaban sembrados en el 




El docente hace 
preguntas para 
conocer el proceso 
de los estudiantes. 
 ¿Qué vas a hacer? Y ella responde una suma y la escribe en el 
tablero. Observación 1. P 9. 19 de mayo de 2015. 
 
 Nicol tienen 10.000 pesos, nadie le ha regalado más plata a 
Nicol, pregunta entonces ¿cuantos pesos tienen Nicol en este 
momento? Todas dice 10.000 y pregunta ¿qué operación hice en este 
momento? Las estudiantes dicen una suma y ¿Por qué? dice la 
profesora y las estudiantes respondieron porque 10.000 mil más 
nada da 10.000, la profesora dice ahora ven y representado en el 
tablero. Observacion5. P 5. 27 de mayo de 2015. 
 
El docente revisa 
constantemente la 
evolución de los 
grupos de trabajo. 
 La docente arrima a un grupo, revisa los ejercicios que las 
niñas van realizado y les dice que muy bien, que ahora lo que sigue 
hacer la conclusión, donde explican en que consiste la propiedad 
conmutativa. Observación 2. P 20. 19 de mayo de 2015. 
 Arrima a otro grupo y le dice valentina que paso que veo que 
va en los mismo, y la niña de inmediato continua con su trabajo. 
Observación 2. P 21. 19 de mayo de 2015. 
  le piden permiso a la profesora para ir al baño y la profesora   
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El docente lleva 
un registro 
sistemático de los 
acontecimientos 
llevados a cabo en 
el aula. 





acompaña a todos 
los estudiantes o 
grupos de 
estudiantes en los 




 La profesora luego borra el tablero, y repite el nombre de la 
propiedad, entonces vamos a volver a repasar, una estudiante dice 
un numero le suma cero le da el mismo resultado, la profesora dice 
eso es lo que van a copiar, la profesora dicta y dice todo numero 
sumado con cero me da como resultado el mismo número.  
Dice hice ese ejemplo porque hay algunas q no, luego le dice a 
algunas estudiantes los ejemplos son 5 y son solas. Sigue pasando 
por los puestos de las estudiantes verificando que si estén realizando 
el trabajo. Observación 5. P 7. 27 de mayo de 2015 
El docente es 
flexible con en el 
tiempo de acuerdo 
con las 
necesidades de 





El docente atiende 
a las diversas 
situaciones que se 
presentan en el 
aula. 
 Se le acerca a la docente una estudiante, ella la escucha y le 
da sugerencias sobre lo que debe hacer respecto al comportamiento 
de sus compañeras. Observación 2. P 13. 19 de mayo de 2015. 
 Cuando la docente arrima a brindar la asesoría a un grupo, 
encuentra que hay discusión entre las estudiantes sobre la manera en 
cómo debían realizar los ejercicios, entonces la docente les pregunta 
¿cómo debe ser el trabajo? Las niñas le responde que 






situaciones de la 
vida cotidiana. 
 otra señora tenía puesto un abrigo, ese abrigo en total tenía 20 
botones, se fue caminando, cuando menos pensó se dio cuenta que le 
faltaban 3 botones, seguí caminando y se dio cuenta que se le 
perdieron otros 5 botones, siguió caminando y se le perdieron 2 
botones más. ¿Cuántos botones quedan? Observacion2. P 6. 19 de 
mayo de 2015. 
 
El docente hace 
preguntas que 
tienen relación con 
las inquietudes de 
los estudiantes que No se observa. 
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cognitivos con el 
fin de ser utilizado 
por los estudiantes 
para resolver 
dudas o afianzar el 
conocimiento. 
 mientras le pregunta a otras alumnas que qué deben hacer de 
acuerdo a lo que explico la compañera y le dicen que no entiende. 
Entonces la docente toma la revista que inicialmente saco y va y les 
explica a las estudiantes a partir de un ejemplo con la revista. La 
docente les dice si yo pago primero la blusa y luego el pantalón el 
precio me va a cambiar? una dice que si  la docente les dice que si les 
deja la revista para que ellas miren otros ejemplos y les pide que 
hagan los ejercicios con estos problemas, señalando la revista. 






participación y los 
procesos que 
realizan los 
estudiantes para la 
adquisición de 
conocimientos. 
 ¿Si primero pago el pantalón y después la blusa? Una niña 
dice que es igual porque el  resultado nunca va a cambiar, y le 
pregunta que porque dicho resultado no cambia. La docente 
pregunta que por que el resultado no va a cambiar, una niña le 
responde que porque igual está sumando los dos. La docente le dice 
a alguna niña que le haga la misma suma de otra manera y que le dé 








colaborativo para el 
fomento de 
habilidades 
matemáticas. No se observa. 
 
El docente permite 
la socialización de 
los procesos y 
resultados 
obtenidos por los 
estudiantes 
 La profe dice a todo el grupo, ella sumo dos números 
impares y les dio un número par, ve impar, pero ella nos comenta 
que el 116 es impar, ¿están de acuerdo con ellas?, las estudiantes 
dicen no, la profesora pregunta valentina ¿porque no estás de 
acuerdo? Pero esta no le responde, entonces la profesora pide a la 
estudiante que fuera al grupo y revisara y se diera cuenta porque no 







 ella necesita ser escuchada. La estudiante el nombre de las 
integrantes del grupo, y la profesora dice explícanos que hicieron, la 
estudiante lee el desafío y dice que ellas sumaron dos números y les 
salió el resultado impar, dice entonces ustedes también deben hacer 
eso sumar dos impares y les debe dar un numero para como dice la 
hoja. Observación 1. P 6 y 7. 21 de abril de 2015. 
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 la docente arrima a un grupo y les dice que porque no han 
podido arrancar y le pregunta a juanita, que por qué no han podido 
arrancar les dice sé qué es lo que se le dificulta? Qué es lo que  no 
saben todavía lo que hay que hacer? entonces una niña del mismo 
grupo le dice que ella si había empezado a trabajar y la docente le 
pide que le explique a sus demás compañeras, la docente le pregunta 
que propiedad debemos aplicar? Y ella le responde conmutativa, 
mientras le pregunta a otras alumnas que qué deben hacer de 
acuerdo a lo que explico la compañera y le dicen que no entiende. 
Entonces la docente toma la revista que inicialmente saco y va y les 
explica a las estudiantes a partir de un ejemplo con la revista. La 
docente les dice si yo pago primero la blusa y luego el pantalón el 
precio me va a cambiar? una dice que si  la docente les dice que si 
les deja la revista para que ellas miren otros ejemplos y les pide que 
hagan los ejercicios con estos problemas, señalando la revista. 
Observación 2. 20 y 21. 19 de mayo de 2015. 
 




    Rejilla de observación durante la implementación de la unidad didáctica  
GRADO: Tercero  
FECHA: 21 de abril de 2015- 27 de mayo de 2015 
CONTEXTO: Observaciones realizadas en institución educativa de Pereira, la cual es 
una institución de carácter público, coordinada por la comunidad religiosa de las 
hermanas de la providencia, en la cual se brinda todos los niveles (preescolar, básica 
primaria y básica secundaria) 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
¿Qué actividades se realizan en el salón de clase y cómo se estructura? 










 La docente pide a una estudiante leer la situación 
problema, ella al final dice en resumidas dice que el dueño del 
circo debe encargarse de las sorpresas de la fiesta de Juan y para 
ello va ir donde don Jacobo, teniendo en cuenta todos los niños y 
niñas que van a ir. Diario de campo, observación 4. P.1. 3 de 
septiembre de 2015. 
 La docente dice bueno hasta ahí continuamos con el resto 
de la guía, y dice para continuar vamos a escuchar a luisa para 
que ella nos cuente el segundo problema, donde básicamente 
decía que le pidieron a don Jacobo que hiciera otros juguetes y 
que el utilizo 38 llantas y se les dice que escriba 3 posibles 
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respuestas de los juguetes que posiblemente se hicieron con ello. 
Diario de campo, observación 4. P.7. 3 de septiembre de 2015. 
 Entonces les dice hoy les tengo una noticia, entonces las 
niñas le preguntan buena o mala y ella responde que mala, que 
porque resultada que el circo ya se fue de la ciudad y que va a 
presentarse en otra ciudad, pero que resultado que el dueño les ha 
dejado una tarea. Algunas niñas muestran mucho entusiasmo y 
dicen si, mientras que otras dicen más y no. Les empieza a contar 
que el primer propósito que les ha dejado el dueño del circo es 
saber cuánto ganó él en una semana…. Luego pide a una de las 
estudiantes leer bien la situación problema, la estudiante hace la 
lectura de dicha situación, que se sintetiza en que necesita saber 
el dueño del circo cuánto dinero gano en el mes de Octubre, 
sabiendo que entraron cada semana 8 niños y 6 adultos. La 
docente dice ahora con esto, y con el material van a ver cómo 
van ayudar al dueño del circo.  Diario de campo, observación 3. 






 La docente pregunta ¿de qué trata ese problema? Una 
estudiante explica diciendo tal cual dicho problema, la docente 
dice que para la fiesta ¿Qué hiso hizo la mamá de juan? Una 
estudiante responde diciendo que la mamá de juan contrato al 
dueño del circo para que se encargue de las sorpresas, la docente 
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dice de eso trata, vamos a ver entonces que va a pasar y para eso 
vamos a observar la imagen que nos puede ayudar a su solucionar 
el problema. Documento de word, observación 4. P.2. 3 de 
septiembre de 2015. 
 La docente dice bueno hasta ahí continuamos con el resto 
de la guía, y dice para continuar vamos a escuchar a luisa para 
que ella nos cuente el segundo problema, donde básicamente 
decía que le pidieron a don Jacobo que hiciera otros juguetes y 
que el utilizo 38 llantas y se les dice que escriba 3 posibles 
respuestas de los juguetes que posiblemente se hicieron con ello. 
Documento de word, observación 4. P.7. 3 de septiembre de 2015. 
 Entonces les dice hoy les tengo una noticia, entonces las 
niñas le preguntan buena o mala y ella responde que mala, que 
porque resultada que el circo ya se fue de la ciudad y que va a 
presentarse en otra ciudad, pero que resultado que el dueño les ha 
dejado una tarea. Algunas niñas muestran mucho entusiasmo y 
dicen si, mientras que otras dicen más y no. Les empieza a contar 
que el primer propósito que les ha dejado el dueño del circo es 
saber cuánto ganó él en una semana…. Luego pide a una de las 
estudiantes leer bien la situación problema, la estudiante hace la 
lectura de dicha situación, que se sintetiza en que necesita saber el 
dueño del circo cuánto dinero gano en el mes de Octubre, 
sabiendo que entraron cada semana 8 niños y 6 adultos. La 
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docente dice ahora con esto, y con el material van a ver cómo van 
ayudar al dueño del circo.  Documento de word, observación 3. P. 












 La docente dice bueno hasta ahí continuamos con el resto 
de la guía, y dice para continuar vamos a escuchar a luisa para 
que ella nos cuente el segundo problema, donde básicamente 
decía que le pidieron a don Jacobo que hiciera otros juguetes y 
que el utilizo 38 llantas y se les dice que escriba 3 posibles 
respuestas de los juguetes que posiblemente se hicieron con ello. 
Diario de campo, observación 4. P.7. 3 de septiembre de 2015. 
 La docente pide a una estudiante leer la situación 
problema, ella al final dice en resumidas dice que el dueño del 
circo debe encargarse de las sorpresas de la fiesta de Juan y para 
ello va ir donde don Jacobo, teniendo en cuenta todos los niños y 
niñas que van a ir. Diario de campo, observación 4. P.1. 3 de 
septiembre de 2015. 
 Entonces les dice hoy les tengo una noticia, entonces las 
niñas le preguntan buena o mala y ella responde que mala, que 
porque resultada que el circo ya se fue de la ciudad y que va a 
presentarse en otra ciudad, pero que resultado que el dueño les ha 
dejado una tarea. Algunas niñas muestran mucho entusiasmo y 
dicen si, mientras que otras dicen más y no. Les empieza a contar 
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que el primer propósito que les ha dejado el dueño del circo es 
saber cuánto ganó él en una semana…. Luego pide a una de las 
estudiantes leer bien la situación problema, la estudiante hace la 
lectura de dicha situación, que se sintetiza en que necesita saber el 
dueño del circo cuánto dinero gano en el mes de Octubre, 
sabiendo que entraron cada semana 8 niños y 6 adultos. La 
docente dice ahora con esto, y con el material van a ver cómo van 
ayudar al dueño del circo.  Documento de word, observación 3. P. 
2, 3 y 4. 1 de septiembre de 2015. 








sus estudiantes  
 
Sesión 5 de la unidad didáctica: Observación 5. P.1. 10 de 




















 A la ciudad de Pereira llegará el circo Nuevo Sol, este 
circo contará con malabaristas, payasos, acrobacias, entre otros, 
además habrá atracciones mecánicas. Los niños, las niñas y los 
adultos podrán alimentarse de acuerdo a los productos que 
venden allí como caramelos y algodón de azúcar.  
El dueño del circo está preparando todo para la función del día 
viernes, por eso les pidió a sus malabaristas organizar todas las 
pelotas para el show y así lograr que todos participen en la 
función. Las pelotas son las que muestra la bolsa de la imagen. 
Diario de campo, observación 1. P.1. 25 de agosto de 2015. 
 Como ya sabíamos, el circo Nuevo Sol estuvo mostrando 
sus shows en la ciudad, pero hace dos días cerró sus puertas pues 
piensa dirigirse a otra ciudad para entretener a otras personas. Es 
por ello que en este momento su dueño quiere saber cuánto 
dinero en total reunió durante el mes de Octubre que estuvo en la 
ciudad, sabiendo que cada semana entraron 8 niños y 6 adultos. 




 Como ya le ayudaron al dueño del circo a saber la cantidad 
total de dinero que recogió en el mes de Octubre. Ahora él 
necesita sacar sus ganancias que son la mitad del dinero recogido 
y la otra mitad la utilizará para pagarles a sus empleados, 
teniendo en cuenta que son 4 malabaristas, 2 payasos y 1 
bailarina. Diario de campo, observación 3. P.1. 1 de septiembre 
de 2015. 
 
 La mamá de Juan contrato a las personas del circo, para 
que celebraran el cumpleaños de su hijo. Por este motivo, el 
dueño  debe encargarse de comprar las sorpresas para los 
invitados, para ello, fue donde don Jacobo quien tiene desde hace 
años una fábrica de automóviles, principalmente de carros, 
bicicletas y camiones. Para la fiesta, don Jacobo hizo 12 
camiones, 14 bicicletas y 15 carros ¿Cuántas llantas utilizará don 
Jacobo para este pedido? Diario de campo, observación 4. P.1. 3 
de septiembre de 2015. 
 
 Al tener éxito el dueño del circo con la preparación de las 
fiestas, fue contratado para la fiesta de Luna, su función principal 
como en la fiesta anterior es organizar las sorpresas para los 
invitados. Por ello volvió a la juguetería de don Jacobo, quien le 
ofreció nuevos juguetes que estaba haciendo. A continuación 
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puedes encontrar la lista de los nuevos juguetes y su precio. 




acuerdo a los 
intereses que 
presentan sus 








intereses de los 
estudiantes. 
 
 El propósito con este circo es que vamos ayudarle y 
solucionar algunas situaciones que se van a presentar dentro del 
circo, esto lo copia en el tablero, diciéndole que también hace 
parte de los propósitos del día, dice recordemos nuestros 
propósitos, para el trabajo en grupo la solidaridad, tolerancia y 
respeto y en matemáticas, ayudar al dueño del circo y a los 
señores que participan en el circo a solucionar las diferentes 
situaciones que se presentan. Documento de word, observación 
1. P.2. 25 de agosto de 2015. 
 Entonces les dice hoy les tengo una noticia, entonces las 
niñas le preguntan buena o mala y ella responde que mala, que 
porque resultada que el circo ya se fue de la ciudad y que va a 
presentarse en otra ciudad, pero que resultado que el dueño les ha 
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dejado una tarea. Algunas niñas muestran mucho entusiasmo y 
dicen si, mientras que otras dicen más y no. Les empieza a contar 
que el primer propósito que les ha dejado el dueño del circo es 
saber cuánto ganó él en una semana. Entonces la docente 
empieza a anotar los propósitos del día en el tablero. Documento 
de word, observación 2. P.1. 1 de septiembre de 2015. 
El docente usa 
material 
didáctico 

















Sesión 1 y 2 de la unidad didáctica: Observación 1. P.1. 25 de 







con el nuevo 
aprendizaje. 
 
 La docente dice vamos a recordar lo que hicimos la 
semana pasada, después de que el circo se fue de la ciudad de 
Pereira, una estudiante dice teníamos que repartir la plata entre el 
dueño del circo y los ayudantes, otra estudiante dice también 
saber cuánto se gaño en el mes. La docente pregunta ¿Qué 
operaciones hicimos en los problemas? Las estudiantes dicen 
suma, multiplicación y división, la docente pregunta ¿para que 
utilicemos la división? Las estudiantes dicen para repartir la 
planta, la docente dice según eso entonces que podemos decir 
que es la división, las estudiantes dicen repartir. Diario de 
campo, observación 4. P.1. 3 de septiembre de 2015. 
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 Para comenzar, y se dirige al loker a sacar sus marcadores, 
diciendo que va a anotar en el tablero el propósito que se tiene el 
día de hoy y que se va hacer, antes de hacerlo dice que las niñas 
van a colaborar con todas las actividades, y pregunta que cuales 
son los propósitos que tienen en el día de hoy y las estudiantes 
dicen el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la paz, el amor pero 
se enfoca en las tres primeras que son las que escribe en el 
tablero, diciendo que es para lograr un buen trabajo en grupo, y 
lo vamos a tener muy presente.  
La docente dice resulta que ellas me contaron que a Pereira llego 
un circo muy hermoso que se llama el circo del sol, y entonces la 
profesora pregunta haber ¿Qué hay en un circo? Las estudiantes 
empiezan a decir, payasos, animales, acróbatas, sancos, magos, 
teatro, personas disfrazadas, comida. La docente dice pero a este 
circo vamos a trabajar con unos malabaristas, con un acróbata, 
son 4 personajes, que más adelante van a encontrar. El propósito 
con este circo es que vamos ayudarle y solucionar algunas 
situaciones que se van a presentar dentro del circo, esto lo copia 
en el tablero, diciéndole que también hace parte de los propósitos 
del día, dice recordemos nuestros propósitos, para el trabajo en 
grupo la solidaridad, tolerancia y respeto y en matemáticas, 
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ayudar al dueño del circo y a los señores que participan en el circo 
a solucionar las diferentes situaciones que se presentan. 
La profesora dice entonces ahora sin hacer bulla nos vamos a 
ubicar en los sitios que nos corresponde por grupos. 
La profesora dice bueno ahora sí, ya tenemos el material en las 
manos, lo primero que vamos hacer, y dice boquita cerrada por 
que las niñas están hablando mucho, luego dice vamos a escuchar 
lo que los voy a decir, esto es una trabajo en grupo, por lo tanto 
yo no escojo lo que yo voy hacer, lo primero que vamos a leer es 
el cuento, en este cuento nos van a dar las pautas para desarrollar 
esta guía, que consiste en buscar soluciones a los problemas 
planteados al dueño del circo. Dice entonces comenzamos, y 
empieza a pasar todos los grupos verificando que si estén 
haciendo el trabajo… Explica ante todo el grupo diciéndole que 
los materiales sirven para desarrollar la guía, porque ahí están los 
personajes del cuento. 
La docente dice, cerramos la boquita, y dice en esta parte vamos a 
escuchar a este grupo que nos van a contar que hicieron con el 
material, que situación encontraron, como resolvieron, dice por 
favor vamos a parar, mirando todas acá y señala el tablero, y dice 
vamos hacer un para chiquitico, donde vamos a escuchar a unas 
compañeritas que nos van a contar que situación encontraron, 
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como resolvieron esa situación es decir que hicieron ahí. Diario 
de campo, observación 1. P. 1, 2, 3, 4 y 8. 25 de agosto de 2015. 
 La docente dijo quiero que recordemos si tuvimos 
dificultades para resolver los problemas, entonces una de las 
niñas dijo que sí que porque una amiga que dijo que no era así y 
otra dijo que no que así no que por eso tuvieron dificultades.  
La docente les muestra la guía y vuelve y les dice el propósito de 
hoy es terminar la guía bien desarrollada y utilizar le material 
para poder desarrollar bien la guía y el otro propósito del día de 
hoy es mejorar la convivencia, así les dice que tiene un minuto 
para organizarse en los grupos. 
La docente inicia realizando la ronda por los diferentes grupos, 
realizando preguntas sobre las actividades que estén realizando 
las estudiantes y para pedir explicaciones sobre ello. 
A las 2.40 la docente les dice que van a parar el trabajo y vana a 
cantar una canción para centrar la atención. Les pide que se 
sienten se organicen y le cuenten lo que hicieron, les dice a las 
niñas que le van a contar lo que hicieron hasta acá. Diario de 
campo, observación 2. P. 1, 3, 5, 16. 1 de septiembre de 2015. 
 La docente inicia con una contextualización de las niñas, y 
les pregunta que de qué estaban hablando en matemáticas y 
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algunas niñas dicen que del circo, ¿qué hicimos con esas lecturas 
del circo del nuevo sol? 
Entonces, La docente dice hoy tenemos una mala noticia, ese 
circo de nuevo sol se fue, porque ella se va para una nueva 
ciudad, pero el dueño del circo no ha dejado unas tareas, que es 
saber cuánto ha ganado en una semana, y ese es el primer 
propósito, copia en el tablero propósito y debajo saber cuáles 
fueron las ganancias. Y dice para nosotras saber cuáles fueron las 
ganancias, él nos ha dejado un trabajo para resolver y nos pide 
que los hagamos en grupito, donde en ese grupito haya respeto, 
haya tolerancia por los demás. 
Dice antes de entregarles a ustedes, me van a poner cuidado, este 
trabajo lo vamos hacer un tiempo limitado y por eso nos vamos a 
afanar, el trabajo que ustedes van hacer, ustedes en el material van 
a encontrar este calendario y lo muestran, y dice que es del mes 
de octubre que estuvo el circo en Pereira, ya ustedes van utilizarlo 
para registrar o pueden registrar en el cuaderno. Dice les voy a 
entregar el material y lo primero que van a reconocer es los 
materiales que se les está dado, pide a las estudiantes ir por el 
paquete de materiales, se los entrega y luego ella pasa por cada 
grupo pasando la guía donde se encuentra la situación problema.  
La docente pide la atención de las estudiantes y realiza un 
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ejercicio de atención, para que las estudiantes le presten cuidado. 
Como aún no habían terminados 2 grupos, la docente les dice que 
pueden escuchar lo que van diciendo sus compañeros y esto les 
ayudará a terminar. Diario de campo, observación 3. P. 1, 3 y 13. 
1 de septiembre de 2015. 
 La docente dice entonces lo que vamos hacer hoy lo 
vamos a tratar de hacer con arto amor y cariño y vamos a tratar 
de hacer las cosas de manera más ágil. La docente pide a las 
niñas encargadas del material, ir por él. Pero dice luego por el 
tiempo, dejamos ese material hasta ahí y vamos a desarrollar la 
siguiente ficha que les voy a entregar. 
La docente dice entonces para saber que vamos hacer, vamos a 
escuchar la lectura de la situación que vamos a desarrollar y las 
demás siguen la lectura en grupo, luego de que ella, termina, pide 
a otra estudiante leer lo que hay que se debe hacer, donde en 
resumidas dice que el dueño del circo debe encargarse de las 
sorpresas de la fiesta de Juan y para ello va ir donde don Jacobo. 
La docente dice ¿qué es lo primero que tenemos que tener en 
cuenta en un problema? Una estudiante dice, los datos, la docente 
dice pero antes de tener esos datos ¿qué es lo primero que yo debo 
hacer? Una estudiante dice entender lo que estoy leyendo, la 
profesora dice y reafirma entender lo que estoy leyendo ¿cierto? 
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Y después si los datos. La docente pregunta ¿de qué trata ese 
problema? Una estudiante explica diciendo tal cual dicho 
problema, la docente dice que para la fiesta ¿Qué hiso hizo la 
mamá de juan? Una estudiante responde diciendo que la mamá de 
juan contrato al dueño del circo para que se encargue de las 
sorpresas, la docente dice de eso trata, vamos a ver entonces que 
va a pasar y para eso vamos a observar la imagen que nos puede 
ayudar a su solucionar el problema. 
Da paso a pasar por los grupos a observar el trabajo que están 
realizando, en el a un grupo y les pregunta a las estudiantes ¿de 
qué otra forma lo habrán podido hacer? Las estudiantes dijeron, 
pues sumando. Da paso al siguiente grupo y la docente les dice 
bueno cuéntame que han hecho, la estudiante responde pues yo 
mire la imagen, conté la cantidad de llantas que tenía cada uno y 
entonces le estoy contando las 12 llantas a los 12 juguetes, para 
colocar el total de llantas acá y le señala a la docente donde y dice 
para luego contar el total de todas las llantas y ya. 
Dice vamos a contar algunas lo que hicimos en este primer 
problema que teníamos, pide a una de las estudiantes contar el 
grupo de ellas que hicieron, luego dice las niñas educadas cierran 
la boca y escuchan a la compañera, pasa uno minutos y todavía 
hay mucho ruido, pero la estudiante empieza contando, 
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respondiendo a la pregunta que hizo la profesora ¿cómo 
solucionaron el problema, que hicieron? Diario de campo, 




acuerdo a la 
actividad que 
se propone. No se observó.  
 
El docente 
sigue un hilo 
conductor 
concorde con 
el desarrollo de 
la clase. 
 
 Para comenzar, y se dirige al loker a sacar sus marcadores, 
diciendo que va a anotar en el tablero el propósito que se tiene el 
día de hoy y que se va hacer, antes de hacerlo dice que las niñas 
van a colaborar con todas las actividades, y pregunta que cuales 
son los propósitos que tienen en el día de hoy y las estudiantes 
dicen el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la paz, el amor pero 
se enfoca en las tres primeras que son las que escribe en el 
tablero, diciendo que es para lograr un buen trabajo en grupo, y 
lo vamos a tener muy presente.  
La docente dice resulta que ellas me contaron que a Pereira llego 
un circo muy hermoso que se llama el circo del sol, y entonces la 
profesora pregunta haber ¿Qué hay en un circo? Las estudiantes 
empiezan a decir, payasos, animales, acróbatas, sancos, magos, 
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teatro, personas disfrazadas, comida. La docente dice pero a este 
circo vamos a trabajar con unos malabaristas, con un acróbata, 
son 4 personajes, que más adelante van a encontrar. El propósito 
con este circo es que vamos ayudarle y solucionar algunas 
situaciones que se van a presentar dentro del circo, esto lo copia 
en el tablero, diciéndole que también hace parte de los propósitos 
del día, dice recordemos nuestros propósitos, para el trabajo en 
grupo la solidaridad, tolerancia y respeto y en matemáticas, 
ayudar al dueño del circo y a los señores que participan en el circo 
a solucionar las diferentes situaciones que se presentan. 
La profesora dice entonces ahora sin hacer bulla nos vamos a 
ubicar en los sitios que nos corresponde por grupos. 
La profesora dice bueno ahora sí, ya tenemos el material en las 
manos, lo primero que vamos hacer, y dice boquita cerrada por 
que las niñas están hablando mucho, luego dice vamos a escuchar 
lo que los voy a decir, esto es una trabajo en grupo, por lo tanto 
yo no escojo lo que yo voy hacer, lo primero que vamos a leer es 
el cuento, en este cuento nos van a dar las pautas para desarrollar 
esta guía, que consiste en buscar soluciones a los problemas 
planteados al dueño del circo. Dice entonces comenzamos, y 
empieza a pasar todos los grupos verificando que si estén 
haciendo el trabajo… Explica ante todo el grupo diciéndole que 
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los materiales sirven para desarrollar la guía, porque ahí están los 
personajes del cuento. 
La docente dice, cerramos la boquita, y dice en esta parte vamos a 
escuchar a este grupo que nos van a contar que hicieron con el 
material, que situación encontraron, como resolvieron, dice por 
favor vamos a parar, mirando todas acá y señala el tablero, y dice 
vamos hacer un para chiquitico, donde vamos a escuchar a unas 
compañeritas que nos van a contar que situación encontraron, 
como resolvieron esa situación es decir que hicieron ahí. 
Diario de campo, observación 1. P. 1, 2, 3, 4 y 8. 25 de agosto de 
2015. 
 La docente dijo quiero que recordemos si tuvimos 
dificultades para resolver los problemas, entonces una de las 
niñas dijo que sí que porque una amiga que dijo que no era así y 
otra dijo que no que así no que por eso tuvieron dificultades.  
La docente les muestra la guía y vuelve y les dice el propósito de 
hoy es terminar la guía bien desarrollada y utilizar le material 
para poder desarrollar bien la guía y el otro propósito del día de 
hoy es mejorar la convivencia, así les dice que tiene un minuto 
para organizarse en los grupos. 
La docente inicia realizando la ronda por los diferentes grupos, 
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realizando preguntas sobre las actividades que estén realizando 
las estudiantes y para pedir explicaciones sobre ello. 
A las 2.40 la docente les dice que van a parar el trabajo y vana a 
cantar una canción para centrar la atención. Les pide que se 
sienten se organicen y le cuenten lo que hicieron, les dice a las 
niñas que le van a contar lo que hicieron hasta acá. Diario de 
campo, observación 2. P. 1, 3, 5, 16. 1 de septiembre de 2015. 
 La docente inicia con una contextualización de las niñas, y 
les pregunta que de qué estaban hablando en matemáticas y 
algunas niñas dicen que del circo, ¿qué hicimos con esas lecturas 
del circo del nuevo sol? 
Entonces, La docente dice hoy tenemos una mala noticia, ese 
circo de nuevo sol se fue, porque ella se va para una nueva 
ciudad, pero el dueño del circo no ha dejado unas tareas, que es 
saber cuánto ha ganado en una semana, y ese es el primer 
propósito, copia en el tablero propósito y debajo saber cuáles 
fueron las ganancias. Y dice para nosotras saber cuáles fueron las 
ganancias, él nos ha dejado un trabajo para resolver y nos pide 
que los hagamos en grupito, donde en ese grupito haya respeto, 
haya tolerancia por los demás. 
Dice antes de entregarles a ustedes, me van a poner cuidado, este 
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trabajo lo vamos hacer un tiempo limitado y por eso nos vamos a 
afanar, el trabajo que ustedes van hacer, ustedes en el material van 
a encontrar este calendario y lo muestran, y dice que es del mes 
de octubre que estuvo el circo en Pereira, ya ustedes van utilizarlo 
para registrar o pueden registrar en el cuaderno. Dice les voy a 
entregar el material y lo primero que van a reconocer es los 
materiales que se les está dado, pide a las estudiantes ir por el 
paquete de materiales, se los entrega y luego ella pasa por cada 
grupo pasando la guía donde se encuentra la situación problema.  
La docente pide la atención de las estudiantes y realiza un 
ejercicio de atención, para que las estudiantes le presten cuidado. 
Como aún no habían terminados 2 grupos, la docente les dice que 
pueden escuchar lo que van diciendo sus compañeros y esto les 
ayudará a terminar. Diario de campo, observación 3. P. 1, 3 y 13. 
1 de septiembre de 2015. 
 La docente dice entonces lo que vamos hacer hoy lo 
vamos a tratar de hacer con arto amor y cariño y vamos a tratar 
de hacer las cosas de manera más ágil. La docente pide a las 
niñas encargadas del material, ir por él. Pero dice luego por el 
tiempo, dejamos ese material hasta ahí y vamos a desarrollar la 
siguiente ficha que les voy a entregar. 
La docente dice entonces para saber que vamos hacer, vamos a 
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escuchar la lectura de la situación que vamos a desarrollar y las 
demás siguen la lectura en grupo, luego de que ella, termina, pide 
a otra estudiante leer lo que hay que se debe hacer, donde en 
resumidas dice que el dueño del circo debe encargarse de las 
sorpresas de la fiesta de Juan y para ello va ir donde don Jacobo. 
La docente dice ¿qué es lo primero que tenemos que tener en 
cuenta en un problema? Una estudiante dice, los datos, la docente 
dice pero antes de tener esos datos ¿qué es lo primero que yo debo 
hacer? Una estudiante dice entender lo que estoy leyendo, la 
profesora dice y reafirma entender lo que estoy leyendo ¿cierto? 
Y después si los datos. La docente pregunta ¿de qué trata ese 
problema? Una estudiante explica diciendo tal cual dicho 
problema, la docente dice que para la fiesta ¿Qué hiso hizo la 
mamá de juan? Una estudiante responde diciendo que la mamá de 
juan contrato al dueño del circo para que se encargue de las 
sorpresas, la docente dice de eso trata, vamos a ver entonces que 
va a pasar y para eso vamos a observar la imagen que nos puede 
ayudar a su solucionar el problema. 
Da paso a pasar por los grupos a observar el trabajo que están 
realizando, en el a un grupo y les pregunta a las estudiantes ¿de 
qué otra forma lo habrán podido hacer? Las estudiantes dijeron, 
pues sumando. Da paso al siguiente grupo y la docente les dice 
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bueno cuéntame que han hecho, la estudiante responde pues yo 
mire la imagen, conté la cantidad de llantas que tenía cada uno y 
entonces le estoy contando las 12 llantas a los 12 juguetes, para 
colocar el total de llantas acá y le señala a la docente donde y dice 
para luego contar el total de todas las llantas y ya. 
Dice vamos a contar algunas lo que hicimos en este primer 
problema que teníamos, pide a una de las estudiantes contar el 
grupo de ellas que hicieron, luego dice las niñas educadas cierran 
la boca y escuchan a la compañera, pasa uno minutos y todavía 
hay mucho ruido, pero la estudiante empieza contando, 
respondiendo a la pregunta que hizo la profesora ¿cómo 
solucionaron el problema, que hicieron? Diario de campo, 













El docente da 
instrucciones 








La profesora dice bueno ahora sí, ya tenemos el material en las 
manos… luego dice vamos a escuchar lo que los voy a decir, esto 
es una trabajo en grupo, por lo tanto yo no escojo lo que yo voy 
hacer, lo primero que vamos a leer es el cuento, en este cuento 
nos van a dar las pautas para desarrollar esta guía, que consiste en 
buscar soluciones a los problemas planteados al dueño del circo. 
Dice entonces comenzamos. Documento de word, observación 1. 
P.4. 25 de agosto de 2015. 
 La docente les dice que este trabajo lo vamos a hacer en 
un tiempo limitado, o sea que nos vamos a afanar, y les muestra 
el material algunos como el calendario y les dice que es del mes 
que duro el circo en la ciudad, y la docente les dice que ellas 
verán como lo van a registrar en el calendario o en el cuaderno y 
les dice que pueden utilizar se material que hay. También les dice 
que lo primero que van a hacer es reconocer el material y les dice 
que allí tiene las boletas y la plata. Así pues, les dice vamos a ver 
que fue nos dejó el dueño del circo y saca el material. Dice antes 
de entregarles a ustedes, me van a poner cuidado, este trabajo lo 
vamos hacer un tiempo limitado y por eso nos vamos a afanar, el 
trabajo que ustedes van hacer, ustedes en el material van a 
encontrar este calendario y lo muestran, y dice que es del mes de 
octubre que estuvo el circo en Pereira, ya ustedes van utilizarlo 
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para registrar o pueden registrar en el cuaderno. Dice les voy a 
entregar el material y lo primero que van a reconocer es los 
materiales que se les está dado, pide a las estudiantes ir por el 
paquete de materiales, se los entrega y luego ella pasa por cada 
grupo pasando la guía donde se encuentra la situación problema. 
Diario de campo, observación 3. P. 2 y 3. 1 de septiembre de 
2015. 
 
 La docente dice entonces para saber que vamos hacer, 
vamos a escuchar la lectura de la situación que vamos a 
desarrollar y las demás siguen la lectura en grupo, luego de que 
ella, termina, pide a otra estudiante leer lo que hay que se debe 
hacer, donde en resumidas dice que el dueño del circo debe 
encargarse de las sorpresas de la fiesta de Juan y para ello va ir 
donde don Jacobo. La docente dice ¿qué es lo primero que 
tenemos que tener en cuenta en un problema? Una estudiante 
dice, los datos, la docente dice pero antes de tener esos datos 
¿qué es lo primero que yo debo hacer? Una estudiante dice 
entender lo que estoy leyendo, la profesora dice y reafirma 
entender lo que estoy leyendo ¿cierto? Y después si los datos. La 
docente pregunta ¿de qué trata ese problema? Una estudiante 
explica diciendo tal cual dicho problema, la docente dice que 
para la fiesta ¿Qué hiso hizo la mamá de juan? Una estudiante 
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responde diciendo que la mamá de juan contrato al dueño del 
circo para que se encargue de las sorpresas, la docente dice de 
eso trata, vamos a ver entonces que va a pasar y para eso vamos a 
observar la imagen que nos puede ayudar a su solucionar el 
problema. 
Diario de campo, observación 4. P.2. 3 de septiembre de 2015. 
 
 Luego les dice a las niñas que hoy van a cambiar la situación 
y que le van a dar una pre-lectura, y les explica que es una lectura 
rápida para conocer la guía y más o menos van a tener 10 minutos 
para esto y se enteren más o menos de lo que van a hacer, pero que 
no van a desarrollar ningún ejercicio y también les dice que pasados 
los 10 minutos les dice que van a hacer. La docente toma una guía 
de un grupo la muestra ante todas las niñas que van a hacer. 
Diciéndoles que deben volver a leer cada ejercicio 
comprendiendo la situación y resolviendo, luego pasan a la 
siguiente situación, la comprenden  y la resuelven y así hasta 
realizar todas y les preguntan si con la lectura que hicieron de 
toda la guía tienen alguna duda. Documento de word, observación 













septiembre de 2015. 
El docente 
permite que los 




¿Qué debes hacer? Una de las estudiantes dice a profe ya se, y 
pregunta ¿es una suma profe? La profesora dice no se explica a 
ellas a ver qué opinan, la estudiante dice, el gato vale 104 pesos, 
entonces hacemos un suma de 3 veces lo que dice aquí, del gato y 
entonces me da lo que vale la jirafa. Diario de campo, 
observación 1. P. 7. 25 de agosto de 2015. 
El docente 







 Luego le pide a otro de lo grupo que salgan y que digan lo 
que hicieron, las dificultades que encontraron, ella dice como 
había 4 malabaristas y 16 pelotas, que entonces a cada 
malabarista le correspondían 4 pelotas. La docente le pregunta ¿y 
por qué les dio 4? Y la niña responde que porque las repartimos. 
Diario de campo, observación 1. P. 8. 25 de agosto de 2015. 
les dice explíquenme como hicieron el proceso, pues nosotras 
repartimos los billetes entonces a cada una nos tocó y empezamos a 
contar y a multiplicar por ejemplo 5 por 8 y nos dio 40, entonces yo 
les dije que como en las boletas decía que los niños pagaban 5mil, 
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entonces había que hacer una multiplicación que 5 por 8 da 40 
entonces 8 por cero, cero. Ocho por cero, cero, ocho por cero, cero, y 
así 40. Diario de campo, observación 3. P. 8. 1 de septiembre de 
2015. 
 De esta manera, la docente arrima a otro grupo y les dice 
¿entonces? ¿cómo van? Ella dice que le sobra dinero, entonces la 
docente le dice entonces ¿qué propones? La niña dice vea como 
aquí hay 161 y aquí también hay 161, la docente le dice y me 
quedan 6 ¿cómo puedo hacer para que me de igual? La niña le 
dice que tres para este y luego para este. Diario de campo, 
observación 3. P. 24 y 25. 1 de septiembre de 2015. 
 
 La docente pregunta ¿Qué operaciones hicimos en los 
problemas? Las estudiantes dicen suma, multiplicación y 
división, la docente pregunta ¿para que utilicemos la división? 
Las estudiantes dicen para repartir la planta, la docente dice 
según eso entonces que podemos decir que es la división, las 
estudiantes dicen repartir. Diario de campo, observación 4. P.1 3 
de septiembre de 2015. 
 ¿Qué hiciste para resolver lo que allí pedían? ¿entonces 
que pondrían allí? Ellas dicen pues que hicimos una 
multiplicación y luego una suma, ¿y entonces como hicieron para 
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darse cuenta que eso era una suma, que era una multiplicación? 
Pues uno no se va a poner a sumar 12, 12 ,12 ,12, 6 veces y pues 
la suma porque hay que sumar todas las llantas, la docente les 
dice bueno entonces eso es lo que tú vas a contestar acá. Diario 
de campo, observación 4. P.4 3 de septiembre de 2015. 
 
 ¿Cómo solucionaron el problema, que hicieron? ella dice 
nosotras hicimos 6 llantas, 4 llantas y 2 llantas y 12 camiones y 
15 carros y 12 bicicletas. La docente pregunta ¿Qué hicieron para 
saber cuántas llantas necesitaban? Y ella da el valor 168, la 
docente dice ¿pero qué hicieron para saber ello? la estudiante 
dice hicimos una suma. Diario de campo, observación 4. P.7 3 de 
septiembre de 2015. 
 
 Pasa a otro grupo y ellas le dicen acá ya tenemos 38, la 
docente les dice ¿y que utilizo? Responde 6 bicicletas, 2 carros y 
3 camiones. Documento de word, observación 4. P.9 3 de 
septiembre de 2015. 
 
 Entonces la profesora les dice ¿qué es la división? las 
niñas le dicen que dividir es repartir, otra niña dice que es una 
suma abreviada. ¿Cómo hago yo para saber que debo 
multiplicar? Una de las niñas dice que cuando le dicen que debe 
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cuantas llantas eran en total por todos los carros. Documento de 
word, observación 5. P.2. 10 de septiembre de 2015. 
Resaltar que hace consiente a los estudiantes, pero por estar 
pendiente de cumplir con lo de la unidad no presta mayor 
atención a sus respuestas, como se evidencia en lo anterior, ya 
que no hizo otra pregunta que hiciera que la estudiante callera en 
cuenta de su error.  
 




propósito de la 
actividad. 
 
 El propósito con este circo es que vamos ayudarle y 
solucionar algunas situaciones que se van a presentar dentro del 
circo, esto lo copia en el tablero, diciéndole que también hace parte 
de los propósitos del día, dice recordemos nuestros propósitos, para 
el trabajo en grupo la solidaridad, tolerancia y respeto y en 
matemáticas, ayudar al dueño del circo y a los señores que 
participan en el circo a solucionar las diferentes situaciones que se 
presentan. Diario de campo, observación 1. P.2. 25 de agosto de 
2015. 
 La docente les muestra la guía y vuelve y les dice el 
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propósito de hoy es terminar la guía bien desarrollada y utilizar le 
material para poder desarrollar bien la guía y el otro propósito del 
día de hoy es mejorar la convivencia… Diario de campo, 
observación 2. P. 3. 1 de septiembre de 2015. 
 
 Les empieza a contar que el primer propósito que les ha 
dejado el dueño del circo es saber cuánto ganó él en una semana. 
Diario de campo, observación 3. P. 1. 1 de septiembre de 2015. 
 
 La profesora le comenta a las niñas que el propósito de 
esta clase va a ser uno solo y que es desarrollar toda la guía a la 
perfección para mirar que tanto han aprendido, y les dice que de 
igual manera van a poder saber cuáles han sido las dificultades 
que tenemos. Diario de campo, observación 5. P.7. 10 de 
septiembre de 2015. 







Guías de las 5 sesiones de la unidad didáctica. (Anexo 3) y los 









a partir de los 
procesos 
realizados. No se observó 





través de las 
actividades que 
propone en el 
aula. 
 La profesora dice entonces ahora sin hacer bulla nos 
vamos a ubicar en los sitios que nos corresponde por grupos. Las 
estudiantes empiezan a formar los grupos de trabajo… 
Cuando las estudiantes forman los grupos, les dice recuerden que 
dentro del grupo debe haber la niña que va exponer, la niña que 
escribe, la niña monitora, la niña de los materiales, la niña que 
organiza el trabajo, además dice recordemos que en el grupo 
nadie mande y si se presenta dificultades las arreglamos en el 
grupo y nadie manda a nadie y la que es expositora hoy mañana 
cambia. Diario de campo, observación 1. P.3. 25 de agosto de 
2015. 










a su vez ser 
evaluados. 
que hoy van a cambiar la situación y que le van a dar una pre-
lectura, y les explica que es una lectura rápida para conocer la guía y 
más o menos van a tener 10 minutos para esto y se enteren más o 
menos de lo que van a hacer, pero que no van a desarrollar ningún 
ejercicio y también les dice que pasados los 10 minutos les dice que 
van a hacer. La docente toma una guía de un grupo la muestra ante 
todas las niñas que van a hacer. 
Diciéndoles que deben volver a leer cada ejercicio 
comprendiendo la situación y resolviendo, luego pasan a la 
siguiente situación, la comprenden  y la resuelven y así hasta 
realizar todas y les preguntan si con la lectura que hicieron de 
toda la guía tienen alguna duda. Diario de campo, observación 5. 




contenido de la 
clase. No se observó. 
 
El docente 
motiva a sus 
estudiantes 
 La docente dice resulta que ellas me contaron que a 
Pereira llego un circo muy hermoso que se llama el circo del sol, 
y entonces la profesora pregunta haber ¿Qué hay en un circo? Las 
estudiantes empiezan a decir, payasos, animales, acróbatas, 
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para que se 
impliquen en 




sancos, magos, teatro, personas disfrazadas, comida. La docente 
dice pero a este circo vamos a trabajar con unos malabaristas, con 
un acróbata, son 4 personajes, que más adelante van a encontrar. 
El propósito con este circo es que vamos ayudarle y solucionar 
algunas situaciones que se van a presentar dentro del circo, esto lo 
copia en el tablero, diciéndole que también hace parte de los 
propósitos del día, dice recordemos nuestros propósitos, para el 
trabajo en grupo la solidaridad, tolerancia y respeto y en 
matemáticas, ayudar al dueño del circo y a los señores que 
participan en el circo a solucionar las diferentes situaciones que se 
presentan. Diario de campo, observación 1. P.2. 25 de agosto de 
2015. 
 
 Entonces les dice hoy les tengo una noticia, entonces las 
niñas le preguntan buena o mala y ella responde que mala, que 
porque resultada que el circo ya se fue de la ciudad y que va a 
presentarse en otra ciudad, pero que resultado que el dueño les ha 
dejado una tarea. Algunas niñas muestran mucho entusiasmo y 
dicen si, mientras que otras dicen más y no. Les empieza a contar 
que el primer propósito que les ha dejado el dueño del circo es 
saber cuánto ganó él en una semana. Diario de campo, 







lo trabajado en 
la clase. 
No se observó. 
 
El docente está 
atento a los 






 Dice entonces comenzamos, y empieza a pasar todos los 
grupos verificando que si estén haciendo el trabajo y ayudando 
con las dudas que se tengan.  Diario de campo, observación 1. 
P.2. 25 de agosto de 2015. 
 Da paso a pasar por los grupos a observar el trabajo que 
están realizando, y a realizar preguntas guiadoras. Diario de 
campo, observación 4. P.2 3 de septiembre de 2015. 
 La docente regresa al salón e inicia a hacer recorrido por 
cada uno de los grupos. Diario de campo, observación 2. P. 5. 1 
de septiembre de 2015. 
 La docente inicia la ronda por los diferentes grupos. Diario 
de campo, observación 3. P.4. 1 de septiembre de 2015. 
 La docente inicia el recorrido por todos los grupos, 
aportando a la orientación del desarrollo de la guía de 
evaluación. Diario de campo, observación 5. P.7. 10 de 
septiembre de 2015. 







llevados a cabo 







pelotas que les sobraron? ¿estas segura que al poner 16 x 4 me da 
el total de pelotas? ¿Qué debes hacer? ¿y cómo hicieron la 
repartición? ¿Qué sugieres que hagamos con las otras 4 porque 
hay que utilizarlas todas? Diario de campo, observación 1. P.5, 7, 
8, 9 y 11. 25 de agosto de 2015. 
 
 ¿
y en ese pedido, qué pidió ella? ¿y entonces como hicieron para 
darse cuenta que eso era una suma, que era una multiplicación? ¿Por 
qué les dio 71? ¿de dónde salió el 71? ¿y qué fue lo que paso con los 
carros y los camiones? ¿Qué hicieron para saber cuántas llantas 
necesitaban? ¿y que utilizo Diario de campo, observación 4. P.2, 4 , 
5, 7 y 9.  3 de septiembre de 2015. 
 
 ¿cuánto le correspondió aportar a cada dueño del circo? 
Diario de campo, observación 3. P.28. 1 de septiembre de 2015. 
 
 La docente va a otro grupo y les dice ¿ya van por allá? y las 
niñas le dicen que sí. También les pide que le expliquen como 
hicieron todo ello. Diario de campo, observación 5. P.11. 10 de 
septiembre de 2015. 
El docente 











¿Qué ámbitos de competencia científica implementa el docente en su clase? 
Apropiación de conocimientos 
El docente 
valida los 




 ¿Y por qué les dio 4? ¿Y cómo hicieron la repartición? 
¿Cómo hicimos para saber cuánto vale la jirafa? Diario de campo, 
observación 1. P. 8 y 9. 25 de agosto de 2015. 
 ¿cómo solucionaron el problema, que hicieron?  Pasa a otro 
grupo y ellas le dicen acá ya tenemos 38, la docente les dice ¿y que 
utilizo?  ¿por qué no me va a dar esto? Diario de campo, 
observación 4. P.7, 9 y 10. 3 de septiembre de 2015. 
 
 ¿Por qué multiplicaron por 4? Diario de campo, observación 
3. P.14. 1 de septiembre de 2015. 
 
 Entonces la profesora les dice  ¿qué es la división?, ¿Cómo 
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hago yo para saber que debo multiplicar?  Diario de campo, 
observación 5. P.2. 10 de septiembre de 2015. 
El docente 
institucionaliza 
el saber del 
contenido 
desarrollado en 
la clase.  






con el nuevo 
aprendizaje.  
 
 La docente inicia con una contextualización de las niñas, y 
les pregunta que de qué estaban hablando en matemáticas y 
algunas niñas dicen que del circo, ¿qué hicimos con esas lecturas 
del circo del nuevo sol? Y ella les da el turno de la palabra a 
algunas niñas y dicen que hicieron problemas, otras que estaban 
resolviendo los problemas que había en el circo, otras que hicieron 
un taller. ¿Qué más hicimos? Entonces, La docente dice hoy 
tenemos una mala noticia, ese circo de nuevo sol se fue, porque 
ella se va para una nueva ciudad, pero el dueño del circo no ha 
dejado unas tareas, que es saber cuánto ha ganado en una semana, 
y ese es el primer propósito, copia en el tablero propósito y debajo 
saber cuáles fueron las ganancias.  Diario de campo, observación 














a docente se encuentra con una estudiante que tuvo discusiones 
con sus compañeras, y le pregunta ¿Por qué estas peleando con 
ellas? Ella responde que sus compañeras siempre la mandan, 
entonces ella dice vamos a buscar otro grupo donde puedas 
trabajar y te sientas cómoda, se va con ella y le dice, quieres 
trabajar entonces con este grupo, la estudiante dice no, va hacia 
otro grupo y la estudiante dice que no, sigue al siguiente grupo y la 
profesora sin que ella responde con ellas sí que menos, entonces le 
pregunta entonces con quien quieres trabajar y ella señala al grupo 
donde había tenido diferencias, entonces la profesora le dice ve y 
trabaja con ellas de nuevo. Diario de campo, observación 1. P.6. 25 
de agosto de 2015. 
 
 Pasa a otro grupo donde están teniendo dificultades en la 
convivencia, una de las estudiantes dice que lo único que había 
dicho ella era dar un ejemplo para que todas entendieran y 
participarán, pero no la estaba regañando ni diciendo que debían 
hacer, la docente pregunta ¿Qué podemos hacer para solucionar 
esta dificultad? La estudiante responde diciéndoles a todas que no 
charlen y que cumplan con su función dentro del grupo. Le pide a 
la otra niña del grupo que dé respuesta a este conflicto, entonces 
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ella dice primero yo no estaba charlando, ella era la que estaba 
charlando, es ese momento la otra responde ¿usted ve que yo estoy 
charlando? Entonces la profesora dice, bueno vamos a prender a 
dialogar y para eso lo primero que se hacer es aprender a 
calmarnos y para eso le bajamos un poquito el tono a la voz ¿te 
parece? Y luego pregunta ¿todo esto a que nos lleva? Ellas 
responden a pelear y ¿a qué más? Pregunta la profesora, ellas 
responde a no hacer el trabajo, entonces la profesora dice entonces 
vamos a cumplir las funciones para hacer el trabajo. Diario de 
campo, observación 4. P.5. 3 de septiembre de 2015. 
 
 Entonces la docente encuentra que hay dificultades de 
convivencia en el grupo y pregunta ¿quién está organizando el 
trabajo? Le manifiestan que todas. Entonces les dicen que si 
cuando todas organizan el trabajo hay orden o no, les dice que ¿si 
todas hacemos así al tiempo qué pasa?  Las niñas le manifiestan 
que hay desorden. Entonces la docente les dice que siempre es 
bueno que deleguemos una que organice el trabajo. Luego les 
pregunta ¿Quién quiere organizar el trabajo? Entonces una niña 
dice que ella y que deben decir de qué se trata el trabajo y repartir 
la pata entre cada uno y la docente les dice que se deben repartir 
las responsabilidades, y mirar qué deben hacer. Diario de campo, 
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 Una estudiante se le acerca a la docente diciéndole que aún 
no han podido empezar y le dice que se acerque al grupo 
anteriormente nombrado para que se dé una idea, ella se acerca y 
les dice que por favor que le expliquen y muestren como ellas 
están realizando el proceso, entonces la niña se va al grupo y 
explica de manera general a todas lo que deben hacer. Diario de 
campo, observación 4. P.9. 3 de septiembre de 2015. 
 
El docente 
responde a las 
 Las estudiantes dicen que habían repartido de a 4,  y les 
había sobrado 2, y otras estudiantes dijeron pero es que hay más 








esas pelotas? Diario de campo, observación 1. P.6. 25 de agosto de 
2015 
 Ellas le dicen nosotras ya hicimos el cuadro, pero no 
entendemos lo que dice después de eso, la docente dice ahí nos 
dice como supieron realizar ese proceso ¿cómo lo hicieron para 
resolver lo anterior? 
 
Pasa al siguiente grupo, en el cual también están confundidos en la 
descripción de proceso llevado a cabo, las estudiantes dicen que 
siguiendo el cuadro, la docente dice claro siguiendo el cuadro que 
les sirvió de mucha ayuda, pero que hiciste para resolver lo que allí 
pedían ¿entonces que pondrían allí? Ellas dicen pues que hicimos 
una multiplicación y luego una suma, ¿y entonces como hicieron 
para darse cuenta que eso era una suma, que era una 
multiplicación? Diario de campo, observación 4. P.4. 3 de 
septiembre de 2015. 
 ¿Qué puedes hacer con esos datos que les dan? ¿qué 
podemos hacer? ¿Cómo hago yo para saber cuánto se ganó en la 
semana? Diario de campo, observación 3. P.4, 6 y 9. 1 de 
septiembre de 2015.  
 Cuando arrima a uno la niña le dice que no entiende como 
debe resolver el problema, Una niña le dice que si los regalos 
serian solo pelotas y la docente le dice ¿qué le están diciendo ahí? 
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Diario de campo, observación 5. P.8. 10 de septiembre de 2015. 
La respuesta 




de  los 
estudiantes. 
No se observó.   











 ¿Cómo me puedo dar cuenta que vale 104 pesos? ¿Tú que le 
sugieres a los malabaristas hacer con el resto de pelotas? ¿Qué 
sugieres que hagamos con las otras 4 porque hay que utilizarlas 
todas? Diario de campo, observación 1. P.10 y 11. 25 de agosto de 
2015 
 ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta en un 
problema? ¿cómo solucionaron el problema, que hicieron? Diario de 
campo, observación 4. P.1 y 7. 3 de septiembre de 2015. 
 ¿Qué puedes hacer con esos datos que les dan? Cómo hago yo 
para saber cuánto se ganó en la semana? ¿Cómo puede hacer ella para 
repartir?  Diario de campo, observación 3. P.4, 9 y 28. 1 de 
septiembre de 2015. 
Utiliza 


















 La docente pide a una estudiante leer la situación problema, ella al 
final dice en resumidas dice que el dueño del circo debe 
encargarse de las sorpresas de la fiesta de Juan y para ello va ir 
donde don Jacobo, teniendo en cuenta todos los niños y niñas que 
van a ir. Diario de campo, observación 4. P.1. 3 de septiembre de 
2015. 
 
 La docente dice bueno hasta ahí continuamos con el resto de la 
guía, y dice para continuar vamos a escuchar a luisa para que ella 
nos cuente el segundo problema, donde básicamente decía que le 
pidieron a don Jacobo que hiciera otros juguetes y que el utilizo 
38 llantas y se les dice que escriba 3 posibles respuestas de los 
juguetes que posiblemente se hicieron con ello. Diario de campo, 
observación 4. P.7. 3 de septiembre de 2015. 
 
 Entonces les dice hoy les tengo una noticia, entonces las niñas le 
preguntan buena o mala y ella responde que mala, que porque 
resultada que el circo ya se fue de la ciudad y que va a presentarse 
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en otra ciudad, pero que resultado que el dueño les ha dejado una 
tarea. Algunas niñas muestran mucho entusiasmo y dicen si, 
mientras que otras dicen más y no. Les empieza a contar que el 
primer propósito que les ha dejado el dueño del circo es saber 
cuánto ganó él en una semana…. Luego pide a una de las 
estudiantes leer bien la situación problema, la estudiante hace la 
lectura de dicha situación, que se sintetiza en que necesita saber el 
dueño del circo cuánto dinero gano en el mes de Octubre, 
sabiendo que entraron cada semana 8 niños y 6 adultos. La 
docente dice ahora con esto, y con el material van a ver cómo van 
ayudar al dueño del circo.  Diario de campo, observación 3. P. 2, 
3 y 4. 1 de septiembre de 2015. 
 
 Luego les dice a las niñas que hoy van a cambiar la situación y que le 
van a dar una pre-lectura, y les explica que es una lectura rápida para 
conocer la guía y más o menos van a tener 10 minutos para esto y se 
enteren más o menos de lo que van a hacer, pero que no van a 
desarrollar ningún ejercicio y también les dice que pasados los 10 
minutos les dice que van a hacer. La docente toma una guía de un 
grupo la muestra ante todas las niñas que van a hacer. 
Diciéndoles que deben volver a leer cada ejercicio comprendiendo la 
situación y resolviendo, luego pasan a la siguiente situación, la 
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comprenden  y la resuelven y así hasta realizar todas y les preguntan 
si con la lectura que hicieron de toda la guía tienen alguna duda. 










 ¿para que serán los malabaristas? ¿Por qué las repartimos así? 
¿Qué tiene que hacer con ellas? ¿entonces que van hacer con esas 
pelotas? ¿Qué van hacer con las pelotas que les sobraron?  Diario de 
campo, observación 1. P. 4, 5, 6 y 7. 25 de agosto de 2015 
 ¿qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Qué hiso hizo la mamá 
de juan? ¿Cuál es la misión que tenemos que hacer acá? ¿cuál es el 
problema que debo resolver? ¿Qué es lo que yo debo buscar en el 
problema? ¿cuál es el problema que nos han planteado en este 
momento? ¿Qué se debe hacer?  Diario de campo, observación 4. P. 1, 
2, 7, 8. 3 de septiembre de 2015. 
 ¿Qué van a hacer con las pelotas que encontraron? ¿creen que 
este cuadro les pude ayudar? Diario de campo, observación 2. P. 5 y 10. 
1 de septiembre de 2015. 
 ¿Qué puedes hacer con esos datos que les dan? ¿Cómo 
entiendes? ¿Qué habría que multiplicar? Diario de campo, observación 




 ¿Cómo hicieron para repartir las pelotas? ¿y cómo yo sé que 
son 4 peloticas para cada uno? ¿Qué opinas sobre lo que dice tu 










lo exprese.  
 
otras 4 porque hay que utilizarlas todas? 
Diario de campo, observación 1. P. 5, 7, 8 y 11. 25 de agosto de 2015 
 
 ¿de qué otra forma lo habrán podido hacer? ¿entonces como lo 
van hacer? ¿entonces que pondrían allí? ¿Por qué les dio 71? Diario 
de campo, observación 4. P. 1, 2, 7, 8. 3 de septiembre de 2015. 
 
 ¿Qué puedes hacer con esos datos que les dan? Cómo hago yo 
para saber cuánto se ganó en la semana? ¿Cómo puede hacer ella para 
repartir?  Diario de campo, observación 3. P.4, 9 y 28. 1 de 
septiembre de 2015. 
 
 ¿Yo con una resta me doy cuenta cuanto debo repartir? Una 
niña dice que deben repartir para saber cuánto le tiene que dar cada 








ón oral de 
 ¿para qué serán los malabaristas? La estudiante le dice que para 
repartir entre ellos las pelotas, entonces la docente le dice entonces 
repartan las pelotas. Observación 1. P 4. 25 de agosto de 2015. 
 
 la docente pregunta ¿Por qué las repartimos así? ¿Qué tiene que 
hacer con ellas? ¿Ustedes ya leyeron la situación? Las estudiantes 
dicen si, la docente pregunta ¿Qué decía allí? Ellas responden, que a 








en la clase. 
 
ellos iban hacer la función el día viernes y que las pelotas son las que 
muestra la imagen ¿Cómo así, qué situación se les presento a ellos? 
Tenían que repartir las pelotas entre cuatro, la profesora pregunta ¿y 
dónde están las pelotas y las personas? Las estudiantes muestran el 
material, la estudiante dice pero hay 10 personas y 27 pelotas más 3, 
la docente pregunta ¿y 3 pelotas de dónde? 
¿Cómo hicieron para repartir las pelotas?   
Cómo hicieron para resolver? Observación 1. P  5. 25 de agosto de 2015. 
 ¿Qué van hacer con las pelotas que les sobraron?  
Todas están de acuerdo con el proceso que escribieron allí.  
Si tu no tuvieras ese material, qué harías o como sabrías resolver la 
situación.  
 
Vamos a escuchar a este grupo que nos van a contar que hicieron con el 
material, que situación encontraron, como resolvieron. Observación 1. P  
7. 25 de agosto de 2015. 
 
 La docente dice vamos a escuchar a este grupo.  
 
La docente le pregunta a otro grupo ¿si están de acuerdo con lo que está 
diciendo la compañera que dice que hizo la repartición multiplicando?  
Entonces pregunta la docente ¿esta malo o bueno lo que ellas hicieron? 
Observación 1. P  9. 25 de agosto de 2015 
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 ¿Cómo hicimos para saber cuánto vale la jirafa? Observación 1. P  
10. 25 de agosto de 2015 
 ¿entonces qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con las pelotas que 
encontraron? Observación 2. P  5. 27 de agosto de 2015 
 ¿Qué es lo que debe hacer según lo que dice ahí? Observación 2. 
P 7. 27 de agosto de 2015. 
 qué cree que debe hacer según lo que está viendo ahí. 
Observación 2. P 8. 27 de agosto de 2015. 
 Les pide que se sienten se organicen y le cuenten lo que hicieron, 
les dice a las niñas que le van a contar lo que hicieron hasta acá. 
Observación 2. P 17. 27 de agosto de 2015. 
 La docente pregunto quién nos quiere contar sobre el problema 







ón escrita de 
los procesos 
y 
 la docente pregunta qué es crear una situación según lo que hay ahí. 
Observación 2. P 13. 27 de agosto de 2015 
 La docente va a otro grupo y se encuentra con que las niñas están 
trabajando muy bien, están juiciosas y ordenas, entonces continúa su 

















 la niña le responde que hacer un problema así como los del circo 
e intercambiarlo. La niña le dice que si hay que resolverlo ellas mismas 
o que si la otra compañera, entonces la docente le dice lo vas a hacer tú? 
Observación 2. P 7. 27 de agosto de 2015. 
 crear una situación…, entonces las niñas le dice que como sumar 
y contarle sobre las ventas de los helados y cual helado se vendió más. 
Observación 2. P 13. 27 de agosto de 2015. 
 La niña le dice que ella iba a crear una situación sobre la jirafa 







cabo por los 
estudiantes. 
 Una de las estudiantes dice pues teníamos los malabaristas y cada 
malabarista le repartimos pelotas pero nos sobraron 3.  
La docente se dirige a otro grupo y las estudiantes le dice profes son 4 
peloticas para cada uno y ella le pregunta ¿y cómo yo sé que son 4 
peloticas para cada uno? Otra de las estudiantes dice pues como son 16 
pelotas, utilizamos el material y nos día de a 4, la profesora le pide que 
les muestre como utilizaron el material, las estudiantes dicen pues 
encontramos 23 pelotas pero solo utilizamos las 16 que necesitábamos y 
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 empezamos a repartir, la docente pregunta ¿Por qué 16 pelotas? Ella 
señala la guía y dice porque aquí en la bolsa hay 16, y pues ella dijo que 
tocaban de a 4 y pusimos de a 4 en cada una y alcanzo.  
 
¿Cómo hicieron para resolver? Las estudiantes pues son 4 malabaristas 
y les toco de a 4 pelotas porque son 18 pelotas. Observación 1. P  5. 25 
de agosto de 2015. 
 
La docente volvió al grupo y les pregunto cómo les había ido con el 
material y ellas dijeron que habían repartido de a 4,  y les había sobrado 
2, y otras estudiantes dijeron pero es que hay más pelotas, entonces la 
docente pregunta ¿entonces que van hacer con esas pelotas? Una 
estudiante dice repartirlas y otra dice no, porque en la bolsa de la guía 
solo hay 18 pelotas, la docente le dice ¿estas segura que son 18? Y ella 
dice, si profe porque yo ya las conté, la docente le dice vuélvelas a 
contar y ella dice a profe son 16, la profesora dice ¿y entonces? Volver 
a contar. Observación 1. P  6 y 7. 25 de agosto de 2015. 
 
 ellas dice que sí que por eso colocaron 16 x 4, la docente dice ¿estas 
segura que al poner 16 x 4 me da el total de pelotas? Las estudiantes caen en 
cuenta y dicen vaya que colocas y empiezan a corregirlo.. 
Ella dice pues así entonces daría lo que vale la jirafa, la estudiante que 
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escribe suma el valor de 4 gatos, las demás compañeras le dicen son 
solo 3 gatos, porque el de este lado nos indica lo que vale cada gato, 
porque para la jirafa solo son 3 gatos, entonces le preguntan a la profe 
¿cierto que es así?  
 
ellas dicen, nosotras contamos las pelotas que estaban en la bolsita de la 
guía y nos dio 16, entonces multiplicamos 4x4:16, entonces a cada 
malabarista le había tocado 4 ¿y cómo hicieron la repartición? La niña 
responde que ellas hicieron la repartición multiplicando. Observación 1. 
P  7. 25 de agosto de 2015 
 
 una estudiante lee la 3 situación que habla básicamente que van a 
vender la jirafa porque no cabe en el circo, la estudiante dice, aquí dice 
un gato vale 104 pesos, entonces había que sumar los 3 gatos  y así 
sabia cuando valía la jirafa, entonces a nosotras nos dio 312. 
Observación 1. P  10. 25 de agosto de 2015 
 
 una niña le dice que como hay 4 malabaristas y que luego hay 4 y 
luego 16 pelotas en la bolsa, entonces entre ellos le vamos a repartir de 
a 4. Entonces las niñas empiezan a hacer repartición de las pelotas una a 
una entre cada malabarista. Observación 2. P 6. 27 de agosto de 2015. 
 
 la niña le dice que la jirafa vale 104 pesos, y hay tres gatos, 
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entonces la niña dice ay ya! Qué tienes que hacer? La niña le dice que 
hay 3 gatos y que la jirafa vale 104 pesos de esta manera les pregunta 
las tres están de acuerdo con que la jirafa vale 104 pesos. Las niñas 
dicen que si y la docente les pide que lo miren bien y la niña dice que la 
jirafa vale tres gatos y la docente le dice y entonces? la docente le 
pregunta a una niña del mismo grupo que tienes que decir aquí y la niña 
responde jirafa en venta y la niña le dice equivale a tres gatos, entonces 
una niña del grupo dice profe según lo que yo entendí cada gato vale 
104 pesos y la docente dice haaaaa y entonces? que entonces hay que 
sumar 104 tres veces para saber cuánto vale la jirafa. Observación 2. P 
8. 27 de agosto de 2015. 
 
 una de las niñas dice que como quedaban 4 pelotas más se les dio 
de a una a cada uno y que en total quedaron con 5 pelotas. Observación 
2. P 9. 27 de agosto de 2015. 
 
 Sale una niña y explica un problema y la solución.  Luego plantea 
que para repartir el precio de la jirafa entre los dueños del circo ellas 
debían hacer una multiplicación, pero que luego pelearon entre sus 
compañeras, para saber que debían hacer, pero que luego dijeron que 
debían hacer una suma para encontrar el valor de la jirafa. Observación 




 cuánto le correspondió aportar a cada dueño del circo, entonces la 
niña responde que debían hacer una multiplicación, le pide a esta niña 
que se siente y les dice que a cada uno le correspondió de 52 pesos y la 
docente les pregunto que qué hicieron y ella dijo que una división. 














e acerca a otro grupo y ellas le dicen que deben hacer con la pregunta 
donde les preguntan qué hacer con el resto de pelotas, una de ellas 
dice que se le pueden dar otra cada malabarista, la profesora le 
pregunta a otra estudiante ¿Qué opinas sobre lo que dice tu 
compañera? La estudiante dice que está de acuerdo, la docente dice 
¿están de acuerdo todas? Ellas dicen que sí, entonces la docente dice 




 niña le pregunta que si así y ella le dice no sé usted es la que me 
tiene que enseñar cómo resolver ese problema. Observación 2. P 8. 
27 de agosto de 2015. 
 
 otra niña le dice profesora y las pelotas hay que pegarlas y ella 
les responde no se mi amor usted es la que está desarrollando y usted es 
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la que me va a sorprender con el desarrollo de esa guía. Observación 2. 
P 9. 27 de agosto de 2015. 
 la docente les dice que ellas verán como lo van a registrar 
en el calendario o en el cuaderno y les dice que pueden utilizar 
se material que hay. Observación 3. P 3. 1 de septiembre de 
2015. 
les dice que deben llegar a un acuerdo de lo que van a hacer, no 
necesitan ponerse a discutir, lo podemos hacer de diferentes maneras. 














 La profesora dice entonces ahora sin hacer bulla nos vamos a ubicar en 
los sitios que nos corresponde por grupos. Las estudiantes empiezan a formar 
los grupos de trabajo, reiterando que no hagan bulla con el traslado de las 
sillas, además ayuda a las estudiantes a formar los grupos de manera 
adecuada.  
 
dice recordemos que en el grupo nadie mande y si se presenta dificultades las 
arreglamos en el grupo y nadie manda a nadie y la que es expositora hoy 
mañana cambia Observación 1. P 3. 25 de agosto de 2015. 
 
 esto es una trabajo en grupo, por lo tanto yo no escojo lo que yo voy 
hacer. Observación 1. P 4. 25 de agosto de 2015. 
  la docente inicia  repartir el material por todos los grupos. 
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Observación 2. P 4. 27 de agosto de 2015. 
 
 ya han empezado a trabajar con ayuda de los materiales. 
Observación 2. P 4. 27 de agosto de 2015. 
 
 La docente nos pregunta que si ella puede permite que entre 
grupos comparen, debido a que evidencio que había un grupo un poco 
perdido en relación con el trabajo y había otro muy adelantado.  
Ella les manifestó a las estudiantes que compararan con un grupo que 
iba muy bien sobre lo que habían realizado en cada pregunta. También 
les dice que lleven la hoja y comparara ahí, también les dice que por 
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favor les digan a ellas que las dejen comparar. Luego les dice que le 
comenten lo que pudieron observar en los otros grupos con respecto al 
trabajo y ahora si inicien con el trabajo de ellas. Cuando la docente las 
vio a todas en un solo grupo, les dijo no entonces cada una va en 
diferente grupo y a cada uno le empezó a señalar el grupo al que debían 
ir a observar. Una niña le die profesora ella nos están mirando entonces 
la profesora le dice no es que ellas quieren mirar una cosa y comparar 
con lo que ellas están haciendo.  
La docente le dice a una niña que va a mirar la dificultad que tienen allá 
en este momento y que le puede preguntar a ella, entonces la niña le 
responde que lo de la jirafa, de esta manera, la niña le empieza a 
explicar de qué manera ella y su grupo pudieron resolver el problema. 
Observación 2. P 16 y 17. 27 de agosto. 
ese trabajo que nosotras le vamos a resolver, nos pide que lo 
hagamos en grupitos, donde en ese grupito, haya respeto, haya 
tolerancia e ideas de todas las compañeritas. Observación 3. P 1. 1 de 






usted por ejemplo le va a vender a ella dos boletas para adultos 
¿cuánto le pagaría a ella? Una niña dice le pagaría 14mil yo hice la 
cuenta, yo no la hice mal. Mientras la niña mira cómo pagarle el 
dinero a la otra, una de las niñas le pregunta profe quién hizo esto y la 
docente mira la cámara y la observadora y dice ellas tan hermosas. 
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o llevado a 
cabo. 
Finalmente la niña le dice listo profe 14, ya mire los billetes, así la 
profesora le dice bueno entonces? y le dice bueno esas eran las 
entradas de los adultos ahora ¿qué vas a hacer para las entradas de los 
niños? Las boletas de los niños valen 5mil y cuántos niños son, 8 
profe. Una niña dice si fueran 2 niños serian 10mil, entonces otra 
dicen si fueran 8 niños serían 40mil. Y otra dice no hagámoslo bien 














 Una niña de este grupo sale al frente y dice en el primer 
problema, teníamos que repartir las pelotas entre cada malabarista, 
entonces a cada malabarista le dimo 5 pelotas, y los repartimos 
primero una a cada uno y luego uno a cada uno y así hasta darles 5 
pelotas, la profesora pregunta ¿ustedes si observaron la imagen y la 
entendieron? Ella dice que sí, y la profesora dice ¿segura? Ella dice 
que sí, entonces la profesora dice a bueno. Luego le pide a otro de lo 
grupo que salgan y que digan lo que hicieron, las dificultades que 
encontraron, ella dice como había 4 malabaristas y 16 pelotas, que 
entonces a cada malabarista le correspondían 4 pelotas. La docente le 
pregunta ¿y por qué les dio 4? Y la niña responde que porque las 
repartimos. Observación 1. P 8. 25 de agosto de 2015. 
 
 Sale otra estudiante y dice nosotras teníamos que repartir, y en 
la bolsa habían 16 pelotas, entonces de esas 16 teníamos que partir 
para los 4 malabaristas entonces a nosotros nos dio 6, la profesora 
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pregunta ¿Cuántas pelotas habían? Ella dice 16, y ¿entre cuantos 
malabaristas? Ella dice 4 y la profesora pregunta ¿Cuántos les dio? Y 
ella dice 6, la profesora pregunta ¿Por qué? Pues repartimos las 16 
pelotas entre los 4 malabaristas y la profesora pregunta ¿y cómo lo 
hicieron? Nosotros colocamos los muñequitos en la mesa, y luego 
repartimos las peloticas, pero como había más de azul, entonces le 
pusimos a las naranjas unas azules para que quedaran todos con 6, 
entonces la profesora dice ¿y si les da 6? La estudiante dice a es en 24 
¿en 24 pelotas? ¿La imagen muestra 24 pelotas? Ella dice mostraba 
16, la docente le pide observar bien la imagen. Observación 1. P 8 y 9. 
25 de agosto de 2015 
 
  . La niña le dice no profe el día uno los de vainilla estaban en 
dos, los de limón estaban en 6 y los de fresa en 8, una niña dice que 








 Mientras una niña lee, ella escucha atentamente lo que la 
estudiante está leyendo. De esta manera la niña le dice que el dueño 
quiere saber qué fue lo que reunió, entonces la docente les dice ¿el 
material es para qué? ¿Para qué te puede servir esto? La niña le dice 












De esta manera, la docente pregunta ¿Qué puedes hacer con esos datos 
que les dan? Entonces una niña dice ponerlos aquí los que entraron y 
lo que recogió de plata y sumarlo. Entonces la profesora les dice 
“Bueno entonces hazle” y qué vas a sumar? ¿Cómo entiendes? 
Entonces la niña le dice lo que él reunió toda la semana, entonces 
dicen por ejemplo en el promedio la semana fueron 8 niños, así la 
docente les pregunta ¿y eso por cuánto, por meses por semanas o por 
días? La niña responde que la semana. Entonces la docente le pregunta 
a una niña ¿tu aquí qué tienes? De esta manera, la docente se empieza 
a alejar y a dejar que las niñas trabajen y les dice listo háganle pues. 
Observación 3. P 5. 1 de septiembre de 2015. 
 Pasa a un grupo y les pregunta qué tiene inquietudes tienen, la 
estudiante dice si cada semana entra 8 niños y 6 adultos, entonces yo 
digo que es una multiplicación, porque se repite varias veces, y 
entonces ¿Qué habría que multiplicar? Pues 5 por 8 ¿y cuantos nos 
daría entonces? Entonces tú me dices que ¿hay que multiplicar 5 por 
qué? Ella responde por 8 ¿y entonces cuantos nos da eso? ¿y este 
material para que nos puede servir que te pueden servir? 




 Explica ante todo el grupo diciéndole que los materiales sirven 








Muestra el material y dice aquí se encuentran los materiales para esta 
guía, la cual me indica que situaciones deben utilizar ciertos materiales 
Observación 1. P 4. 25 de agosto de 2015. 
 
 sacar el material. Observación 2. P 2. 27 de agosto de 2015. 
 
 la docente les muestra la guía. Observación 3. P 2. 27 de agosto 
de 2015 
 una niña le dice que como hay 4 malabaristas y que luego hay 4 y 
luego 16 pelotas en la bolsa, entonces entre ellos le vamos a repartir de 
a 4. Entonces las niñas empiezan a hacer repartición de las pelotas una a 
una entre cada malabarista. Observación 2. P 6. 27 de agosto de 2015. 
  
 
 Se le acerca una niña y le entrega uno de los materiales que hay y 
le dice profe y ella inmediatamente le dice usted vera para que utiliza 
eso, lo toma y lo mira. Ahí dice que aporte del dueño 1 y aporte del 
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dueño dos y se lo devuelve. Observación 2. P 7. 27 de agosto de 2015. 
 
 
 La docente va a otro grupo y les dice no han encontrado para que 
van a utilizar esa hoja en blanco, no hay encontrado, entonces 
esperemos hasta que lo encontremos sigan leyendo ahí. Observación 2. 
P 12. 27 de agosto de 2015. 
 
 muestra el material algunos como el calendario y les dice que es 
del mes que duro el circo en la ciudad. Observación 3. p 1. 1 de 
septiembre de 2015. 
 
 También les dice que lo primero que van a hacer es reconocer el 
material y les dice que allí tiene las boletas y la plata. Así pues, les dice 
vamos a ver que fue nos dejó el dueño del circo y saca el material. 
Observación 3. P 3. 1 de septiembre de 2015 
 De esta manera inicia a repartir el material para cada grupo, 
entregándoselo a una delegada de los materiales en cada grupo. 










pregunta que de qué estaban hablando en matemáticas y algunas niñas 
dicen que del circo, ¿qué hicimos con esas lecturas del circo del nuevo 
sol? Y ella les da el turno de la palabra a algunas niñas y dicen que 
hicieron problemas, otras que estaban resolviendo los problemas que 
había en el circo, otras que hicieron un taller. ¿Qué más hicimos? 
Entonces, La docente dice hoy tenemos una mala noticia, ese circo de 
nuevo sol se fue, porque ella se va para una nueva ciudad, pero el dueño 
del circo no ha dejado unas tareas, que es saber cuánto ha ganado en una 
semana, y ese es el primer propósito, copia en el tablero propósito y 
debajo saber cuáles fueron las ganancias. Y dice para nosotras saber 
cuáles fueron las ganancias, él nos ha dejado un trabajo para resolver y 
nos pide que los hagamos en grupito, donde en ese grupito haya respeto, 
haya tolerancia por los demás. Observación 3. P 1. 1 de septiembre de 
2015. 
saber cuántas llantas tienen los carros, lo camiones y la bicicleta y que 
luego debían repartir unas llantas para saber cuántos juguetes podía 






 La docente dice hoy tenemos una mala noticia, ese circo de 
nuevo sol se fue, porque ella se va para una nueva ciudad, pero el dueño 
del circo no ha dejado unas tareas, que es saber cuánto ha ganado en una 









 La docente arrima a otro grupo, solo hace observación durante 
unos segundos y se retira, sin decirles nada a las niñas, pues se pudo 
observar que estaban haciendo las reparticiones de manera correcta con 










 la docente le dice una situación es un problema pero que para crear la 
situación tiene que saber si le va a colocar ese mismo valor a jirafa, o 
que si les va a colocar otros valores diferentes. Observación 2. P 14. 
27 de agosto de 2015. 
 
Entonces la profesora le dice a las niñas que cuando uno dice que 
cuántos  juguetes le correspondía a cada niño, que operación deberían 
hacer, entonces las niñas dijeron que una división. Observación 5. P 






 ¿Revisa bien los valores que te dice el problema? ¿Vuelve a leer 
para comprender? Observación  2. P 9. 27 de agosto de 2015. 
 
 La docente pregunto que en cuál otra situación se utilizó una 




del saber.  
 
 
Cómo hago yo para saber que debo multiplicar? Observación  5. P 1. 10 






con el tema. 
 ella dice nosotras multiplicamos y sumamos para que nos diera el 
resultado de todo, entonces multiplicamos 6x12, 4x15 y 2x12 y 
entonces nos dio para los camiones 72, para los automóviles 60 y para 
las bicicletas nos dio 28 y entonces sumamos y nos dio 128. La docente 
dice bueno hasta ahí continuamos con el resto de la guía, y dice para 
continuar vamos a escuchar a luisa para que ella nos cuente el segundo 
problema, donde básicamente decía que le pidieron a don Jacobo que 
hiciera otros juguetes y que el utilizo 38 llantas y se les dice que escriba 
3 posibles respuestas de los juguetes que posiblemente se hicieron con 
ello.  la docente pide a otra estudiante volver a leer el problema. 









 Luego la docente pasa a otro grupo y les dice ustedes no han hecho 
anda y las niñas le dicen si, una niña le dice que como hay 4 
malabaristas y que luego hay 4 y luego 16 pelotas en la bolsa, 
entonces entre ellos le vamos a repartir de a 4. Entonces las niñas 
empiezan a hacer repartición de las pelotas una a una entre cada 







                 INTERACTIVIDAD 
¿Qué características tiene la interacción profesor- alumno y de qué manera apoya el 
aprendizaje? 







 la profesora pregunta haber ¿Qué hay en un circo? Las 
estudiantes empiezan a decir, payasos, animales, acróbatas, sancos, 
magos, teatro, personas disfrazadas, comida. Observación 1. P 2. 25 de 
agosto de 2015 
 
 Entonces la profesora les dice que qué es la división, así las 
niñas le dicen que dividir es repartir, otra niña dice que es una suma 
abreviada. Como hago yo para saber que debo multiplicar? Una de las 
niñas dice que cuando le dicen que debe cuantas llantas eran en total 








de su práctica de 
enseñanza. 
 él nos ha dejado un trabajo para resolver y nos pide que los 
hagamos en grupito, donde en ese grupito haya respeto, haya 
tolerancia por los demás.  Observación 3. P 2. 1 de septiembre de 
2015. 
 
 todas debemos estar trabajando en grupo, porque ese es el 
objetivo en compañía de las demás compañeritas.  Observación 4. P 6. 
3 de septiembre de 2015. 
 
 






 La profesora inicia a las 1:10 diciéndoles a las estudiantes que 
van a realizar una unidad didáctica para recordar la multiplicación y la 
división. Observación 1. P 1. 25 de agosto de 2015. 
 
 Se inicia la observación a la 1:10 pm del presente día, las niñas 
se encuentran ubicadas en media luna alrededor del salón 
Observación 2. P 1. 27 de agosto de 2015. 
 
 Siendo las 4 y 45. Teniendo en cuenta que se tenía planeada 
hacer la observación hasta las 2 y 25 pm, lo que quiere decir que se 
extendió dos horas más esta jornada de intervención. Observación 3. 











 Entonces la profesora dice, bueno vamos a prender a dialogar y 
para eso lo primero que se hacer es aprender a calmarnos y para eso le 
bajamos un poquito el tono a la voz ¿te parece? Y luego pregunta 
¿todo esto a que nos lleva? Ellas responden a pelear.  Observación 4. 
P 5. 3 de septiembre de 2015. 
 
 Una niña llama a la profesora y le dice que la tiene seca la 
peleadera de sus compañeras. Entonces la profesora le dice a  una de 
las niñas que se pare y elija el grupo en el cual desea trabajar porque 
en el que esta, hay muchas peleas. La niña elije el grupo y la 
profesora le dice que por favor no va a pelear más. Observación 5. P 
14. 10 de septiembre de 2015. 




de los procesos 
y desarrollos de 
las actividades. 
 
De esta manera, la docente arrima a otro grupo y les dice entonces? 
cómo van? Ella dice que le sobra dinero, entonces la docente le dice 
entonces qué propones? La niña dice vea como aquí hay 161 y aquí 
también hay 161, la docente le dice y me quedan 6 cómo puedo hacer 





Entonces le dice a su compañera que estaba manejando el dinero que 
le preste de mil, entonces toma 3 de mil para uno y los otros 3 de mil 
para el otro grupo de billetes que estaba haciendo. Entonces la 
profesora le dice que cuánto es la plata del dueño del circo, la niña le 
dice que 164.000. y la docente le dice ahora que hay que hacer y la 
niña le dice que repartir los otros 164.000 dividido 7 y la niña inicia a 
realizar la división en el cuaderno. Entonces la docente les dice que 
ahí están los otros personajes que la pueden repartir en ellos, el resto 
de la plata, que la pueden utilizar. Observación 3. P  31 y 32. 1 de 







 La docente pide que salga otra estudiante, y les dice a las demás 
que preste atención, porque eso les puede servir. La estudiante dice 
nosotras multiplicamos, y también fue como ellas lo hicieron 5000 
multiplicado por 8 y así hicimos con los 7000 por 6 que nos dio 
42000. luego sumamos 40 más 42 y eso nos dio 82 y luego eso lo 






problema, pero nosotros contamos los 5000 y los 7000, porque Los 
niños tenían que pagar 5000 y los adultos 7000, la docente pregunta 
¿Qué dificultades encontraron para resolver el problema? Ella dice 
ninguno. La docente escucha atentamente la explicación de la niña 
que hay en frente. Observación 3. P 19. 1 de septiembre de 2015.  
 
 
Toma en cuenta 
las ideas de sus 
estudiantes para 
mejorar las 
propias. No se observa. 
 





 Pasa al siguiente grupo, en el cual también están confundidos en 
la descripción de proceso llevado a cabo, las estudiantes dicen que 
siguiendo el cuadro, la docente dice claro siguiendo el cuadro que les 
sirvió de mucha ayuda, pero que hiciste para resolver lo que allí 
pedían ¿entonces que pondrían allí? Ellas dicen pues que hicimos una 
multiplicación y luego una suma, ¿y entonces como hicieron para 
darse cuenta que eso era una suma, que era una multiplicación? Pues 
uno no se va a poner a sumar 12, 12 ,12  ,12, 6 veces y pues la suma 
porque hay que sumar todas las llantas, la docente les dice bueno 
entonces eso es lo que tú vas a contestar acá.  Observación 4. P 4. 3 de 
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septiembre de 2015. 
Los alumnos 
manifiestan 






 Unas niñas van corriendo donde la profesora y le muestran que 
ya terminaron, entonces la docente empieza a revisar la guía y les 
pregunta que si lo comprobaron y ellas responde que sí, y una de las 
niñas le dijo yo todo lo que hago lo pruebo y la docente hizo gesto de 
si, con la cabeza. La docente termina de revisar la guía y se ríe y les 
pide sentarse juiciosas, las niñas se van alegren para sus respectivos 










 Otra estudiante sale a explicar, nosotras lo realizamos de esta 
manera 5.000 x 8 y nos dio 40.000 y luego 7.000 x 6 y nos dio 42.000 
y luego lo sumamos y nos dio 82.000 y eso lo multiplicamos por 4 y 
nos dio 328.000. La docente pregunta ¿Qué dificultades encontraron? 
Ella dice en la plata, porque en eso nos enredamos, porque no 
habíamos entendido bien, pero luego eso mejoro. Observación 3. P 






 La docente va a otro grupo y las niñas le dicen que no entienden 
esa parte, entonces ella les dice vuelve a leer y sigue la lectura, una de 
las niñas dice que ella si la entendió que dice que le van a asistir 12 
niñas y 10 niños y a cada uno le va a corresponder un regalo, lo que 
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lleven a cabo los 
procesos 
correspondientes 
a las actividades 
planteadas. 
no sabemos es qué tenemos que multiplicar. La docente le dice a la 
niña qué dice ahí? Lea bien. Entonces la niña inicia a leer de nuevo la 
situación, una niña dice que debe hacer la suma de 12 niñas y 10 
niños, entonces la docente les dice van a dar pelotas y muñecas y qué 
es lo que no entienden? Una de las niñas dijo si es una multiplicación 
o una suma, mientas que otra dijo sería 12 por 13.250 y 10 por 10.800 
y las demás compañeras le dijeron a si es una multiplicación. 
Observación 5. P 9. 10 de septiembre de 2015. 
 
 La docente pregunta qué hago para saber cuánto tiene que pagar 
cada uno? Las niñas responden que deben sumar, entonces la docente 
le  responde que qué necesita para saber  cuánto tiene que aportar cada 
persona. Entonces la docente le dice ya tiene el precio total, ya saben 
cuáles son las personas que deben aportar para pagar ese precio total. 
Ahora ¿Qué deben hacer? Una de las niñas le dice que cada uno puede 
aportar de a 53.400. Entonces la profesora les dice qué operación 
deben hacer?, les pregunta que si adivinando se podrían dar cuenta las 
niñas le responde que no, que con una resta, entonces la docente les 
pregunta ¿yo con una resta me doy cuenta cuanto debo repartir? Una 
niña dice que deben repartir para saber cuánto le tiene que dar cada 
uno, entonces la profesora dice que cuánto van a repartir y entre 
quienes. Entonces la niña le dice que van a repartir el precio de todo y 
que deben contar las personas para saber entre cuantas personas 
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dividir la plata. Observación 5. P 15. 10 de septiembre de 2015. 
 
El docente hace 
preguntas para 
conocer el 
proceso de los 
estudiantes. 
 ¿Cómo hicieron para resolver? Las estudiantes pues son 4 
malabaristas y les toco de a 4 pelotas porque son 18 pelotas,  la 
docente les dice ¿tú crees que esta correcto? ¡Comprueba a ver!  
Observación 1. P 5. 25 de agosto de 2015. 
 
 tu no tuvieras ese material, qué harías o como sabrías resolver la 
situación. Observación 1. P 7. 25 de agosto de 2015. 
 
 Da paso al siguiente grupo y la docente les dice bueno cuéntame 
que han hecho, la estudiante responde pues yo mire la imagen, conté 
la cantidad de llantas que tenía cada uno y entonces le estoy contando 
las 12 llantas a los 12 juguetes, para colocar el total de llantas acá y le 
señala a la docente donde y dice para luego contar el total de todas las 






la evolución de 
los grupos de 
 La docente regresa al grupo anterior y les dijo quiubo y las niñas 
le dijeron ya hicimos la multiplicación pero de las pelotas. Y ellas les 
dijo bueno y ahora qué va a hacer? La niña le dijo que para verificar 




trabajo. La docente les dice que no multipliquen por ceros que para qué van a 
multiplicar por ceros, que es mejor omitiendo y el tiempo es oro. 
Observación 5. P 10. 10 de septiembre de 2015. 
 La docente va a otro grupo y les dice ya van por allá y las niñas 
le dicen que sí. También les pide que le expliquen entonces una niña 
le dice aquí hicimos multiplicaciones y sumas y entonces escribimos 
que hicimos una multiplicación y una suma, y aquí dividimos porque 
es para saber cuánto debe dar el tío, la mamá, el papá y el padrino 
entonces nos dio un valor de 53400 y para saber que esta respuesta 
estaba bien lo multiplicamos por 5 y nos dio el resultado. Cuando la 
niña finaliza de darle toda la explicación a la profesora ella le dice a 
bueno y hace gesto. Observación 5. P 11. 10 de septiembre de 2015. 





llevados a cabo 
en el aula. 
 Mientras la docente va a un grupo se agacha y toma un paquete 
de papas vacío y dice a quién fui que yo le vi esto y empieza a buscar, 
las niñas le dicen el nombre de la niña que lo tiro al suelo y va y se lo 
entrega. Observación 2. P  7. 27 de agosto de  2015. 
 
 La docente va a un grupo y dice ya empezamos, porque había 
discusión entre aquel grupo, entonces una niña dice que ella lo quiere 
hacer todo, a lo que la profesora responde ella va leyendo y les va 
preguntando a todas a ver que pueden hacer, es que entre todas 
pueden solucionar. Entonces la profesora dice hay una sola que lee y 
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los procesos que 
se realizan para 
obtener 
conocimientos 
 Luego la docente pasa a otro grupo y les dice ustedes no han 
hecho anda y las niñas le dicen si, una niña le dice que como hay 4 
malabaristas y que luego hay 4 y luego 16 pelotas en la bolsa, 
entonces entre ellos le vamos a repartir de a 4. Entonces las niñas 
empiezan a hacer repartición de las pelotas una a una entre cada 
malabarista. Observación 2. P 6. 27 de agosto de 2015. 
 
 La docente va a un grupo y les dice qué pasó con ustedes y se 
sienta en una silla y escucha mientras la niña lee el problema de la 
jirafa La docente le dice a la niña cuando termina de leer que qué cree 
que debe hacer según lo que está viendo ahí y la niña le dice que la 
jirafa vale 104 pesos, y hay tres gatos, entonces la niña dice ay ya! 
Qué tienes que hacer? La niña le dice que hay 3 gatos y que la jirafa 
vale 104 pesos de esta manera les pregunta las tres están de acuerdo 
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con que la jirafa vale 104 pesos. Las niñas dicen que si y la docente 
les pide que lo miren bien y la niña dice que la jirafa vale tres gatos y 
la docente le dice y entonces? la docente le pregunta a una niña del 
mismo grupo que tienes que decir aquí y la niña responde jirafa en 
venta y la niña le dice equivale a tres gatos, entonces una niña del 
grupo dice profe según lo que yo entendí cada gato vale 104 pesos y 
la docente dice haaaaa y entonces? que entonces hay que sumar 104 
tres veces para saber cuánto vale la jirafa y la niña le pregunta que si 
así y ella le dice no sé usted es la que me tiene que enseñar cómo 
resolver ese problema. La docente se para y va a otro grupo. 
Observación 2. P 8. 27 de agosto de 2015. 
 Luego la docente escucha que la llaman de otro grupo y que una 
de las niñas le dicen profesora es que ella lo quiere repartir, pero 
debemos es repartir la plata que hay aquí, para poderla repartir, 
entonces la docente le dice ¿cuánto le corresponde al dueño del circo?  
Entonces la niña le dice que no sabe y ella le responde bueno entonces 
hágale pues. Entonces la docente le dice a una niña colabórele a su 
compañera mientras te estas riendo, colabórale también. La niña dice 
que si hay 328.000 eso lo tiene que repartir entre los malabaristas, los 
payasos y las bailarinas, entonces la docente le dice y el dueño del 
circo, cuánto le corresponde al dueño del circo? Del total cuanto le 
corresponde al dueño del circo? La niña le dice que la mitad, entonces 
la docente le dice entonces de esto le corresponde al dueño del circo la 
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mitad. Observación 3. P 30. 1 de septiembre de 2015. 
 Se acerca a otro grupo y estas les dice lo que debemos hacer es 
sumar llantas hasta que nos de 38. La docente pregunta ¿sí? ¿Y cómo 
las voy a sumar? Ahí si ya no sabemos dicen las estudiantes, la 
profesora dice ¿Qué dice acá? Señalando la pregunta, dice con las 38 
llantas hay que hacer juguetes pero sin pasarse de las 38 llantas, y dar 
3 posibles respuestas. Las estudiantes dicen entonces tenemos que 
dibujar los juguetes, la profesora dice como lo quieran hacer, lo 
importante es dar respuesta. Observación 4. P 8. 3 de septiembre de 
2015. 
 Mientras la docente hace el recorrido volvió a aquel grupo en el 
que les había sugerido hacer una suma en vez de una multiplicación, 
por ello les pegunta propiamente qué les pasó ahí?  Cuáles la 
diferencia qué le faltaba al que habían hecho y ellas le dijeron que 
otro cero. Y la docente se retira. Observación 5. P 15. 10 de 
septiembre de 2015. 
 
  La docente arrima a un grupo y se queda en silencio por un 
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El docente es 
flexible con en 
el tiempo de 




momento y luego dice, esperemos un momentico a ver que dicen 
estas. Observación 2. P 15. 27 de agosto de 2015. 
 
 la docente ve que se terminó el tiempo de observación y dice 
después del descanso cierto, porque es que la lectura nos quita mucho 
tiempo. Observación 5. P 17. 10 de septiembre de 2015. 
 
El docente 
atiende a las 
diversas 
situaciones que 
se presentan en 
el aula. 
 La docente va a un grupo y dice ya empezamos, porque había 
discusión entre aquel grupo, entonces una niña dice que ella lo quiere 
hacer todo, a lo que la profesora responde ella va leyendo y les va 
preguntando a todas a ver que pueden hacer, es que entre todas 
pueden solucionar. Entonces la profesora dice hay una sola que lee y 
así todas escuchan. Observación 2. P 10. 27 de agosto de 2015. 
 Luego la docente dice me hacen el favor, no vamos a molestar 
más a la compañera por el olor de su bolso, no la vamos a molestar 
más, que su bolso, hoy fue a ella pero mañana nos puede pasar a 
cualquiera, listo. Vamos a respetar a la compañera, porque hoy le paso 
a Salome algún percance y al otro día me puede pasar a mí. 
Observación 3. P 21. 1 de septiembre de 2015. 
 
 niña usted tiene que escuchar a sus compañeras, porque 
probablemente sus compañeras tienen solución al problema. Luego 
fue a otro grupo y loes dijo bueno qué pasó acá? Una de las niñas dijo 
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ella se quiere salir y que ella le dice que no que ya está anotada aquí 
porque es parte del grupo, la profesora les dijo entonces por un 
problemita ya pues vamos, entonces la docente les dijo no me van a 
dar problemas denme soluciones le pregunta a una de las niñas qué 





situaciones de la 
vida cotidiana. 
 La docente va a otro grupo y les dice cómo están repartiendo, 
una niña le dice profe que rico que esta plata fuera de verdad, y la 
docente le responde como que fuera de verdad, uno para que tanta 
plata. Observación 3. P 8.  De septiembre de 2015. 
 






que surgen del 
proceso de 
aprendizaje. 
 La docente se dirige a otro grupo y las estudiantes le dice profes 
son 4 peloticas para cada uno y ella le pregunta ¿y cómo yo sé que son 
4 peloticas para cada uno? Observación 1. P 1. 25 de agosto de 2015. 
 la niña lee la situación que se plantea frente la docente y ella le 
responde ¿Qué es lo que debe hacer según lo que dice ahí? Entonces 
la niña le responde que hacer un problema así como los del circo e 
intercambiarlo. Observación 2. P 7. 27 de agosto de 2015. 
 la niña lo lee, la niña también le dice que debe hacer una resta, 
pero la docente le dice entonces yo como resto? Le pregunta cuánto 
vale la jirafa? La niña le responde que 312. Entonces la docente le 
digo entonces yo como resto para saber o ve y mira a ver esa puede 
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el fin de ser 
utilizado por los 
estudiantes para 
resolver dudas o 
afianzar el 
conocimiento. 
 Pasa a un grupo y les pregunta qué tiene inquietudes tienen, la 
estudiante dice si cada semana entra 8 niños y 6 adultos, entonces yo 
digo que es una multiplicación, porque se repite varias veces, y 
entonces ¿Qué habría que multiplicar? Pues 5 por 8 ¿y cuantos nos 
daría entonces? Entonces tú me dices que ¿hay que multiplicar 5 por 
qué? Ella responde por 8 ¿y entonces cuantos nos da eso? ¿y este 
material para que nos puede servir que te pueden servir? La docente 
les dice entonces mira el material y observa que se puede hacer con 
ese material, para qué nos puede servir ese material. Observación 3. P 






los procesos que 
realizan los 
estudiantes para 
la adquisición de 
conocimientos. 
 Una estudiante dice repartirlas y otra dice no, porque en la bolsa 
de la guía solo hay 18 pelotas, la docente le dice ¿estas segura que son 
18? Y ella dice, si profe porque yo ya las conté, la docente le dice 
vuélvelas a contar y ella dice a profe son 16, la profesora dice ¿y 
entonces? Volver a contar. La docente sonríe y se dirige a otro grupo, y 
a ellas les pregunta ¿Qué van hacer con las pelotas que les sobraron? 
Mientras ellas piensan, las del otro grupo le dice profesora igualmente 
les toca de a 4 pero no nos sobra nada.  Se dirige a otro grupo y le dice 
que si todas están de acuerdo con el proceso que escribieron allí y ellas 
dice que sí que por eso colocaron 16 x 4, la docente dice ¿estas segura 
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que al poner 16 x 4 me da el total de pelotas? Las estudiantes caen en 
cuenta y dicen vaya que colocas y empiezan a corregirlo. Observación 
1. P 7. 25 de agosto de 2015. 
 La docente dice vamos a escuchar a este grupo, ellas dicen, 
nosotras contamos las pelotas que estaban en la bolsita de la guía y nos 
dio 16, entonces multiplicamos 4x4:16, entonces a cada malabarista le 
había tocado 4 ¿y cómo hicieron la repartición? La niña responde que 
ellas hicieron la repartición multiplicando. La docente le pregunta a 
otro grupo ¿si están de acuerdo con lo que está diciendo la compañera 
que dice que hizo la repartición multiplicando? Una niña le responde 
que no que es dividiendo, porque habían que dividirlo entre 4, la 
docente pregunta ¿entonces porque se confundió la compañera? Ellas 
responden porque nosotras hicimos una división. Entonces pregunta la 
docente ¿esta malo o bueno lo que ellas hicieron? Una estudiante dice 
esta bueno, la docente pregunta ¿por qué? Entonces la estudiante si 
porque 4x4 es 16, la docente dice bueno puede ser 






para el fomento 
 Luego se le arrima otra niña a la docente y le dice que ellas no 
saben qué hacer porque una dice que deben repartir, otra que sumar y 
otra que multiplicar y que por ello no saben qué hacer, entonces la 
docente les dice que deben llegar a un acuerdo de lo que van a hacer, no 
necesitan ponerse a discutir, lo podemos hacer de diferentes maneras. 












 Dice vamos a contar algunas lo que hicimos en este primer 
problema que teníamos, pide a una de las estudiantes contar el grupo de 






conlleve a la 
unificación de 
conocimientos 
 ¿cómo solucionaron el problema, que hicieron? ella dice 
nosotras hicimos 6 llantas, 4 llantas y 2 llantas y 12 camiones y 15 
carros y 12 bicicletas. La docente pregunta ¿Qué hicieron para saber 
cuántas llantas necesitaban? Y ella da el valor 168, la docente dice 
¿pero qué hicieron para saber ello? la estudiante dice hicimos una 
suma.  
Pide a otra de las estudiantes salir al tablero, ella dice nosotras 
multiplicamos y sumamos para que nos diera el resultado de todo, 
entonces multiplicamos 6x12, 4x15 y 2x12 y entonces nos dio para los 
camiones 72, para los automóviles 60 y para las bicicletas nos dio 28 y 
entonces sumamos y nos dio 128. Observación 4. P 7. 3 de septiembre. 
Utiliza 
estrategias de 
 Mientras la docente hace el recorrido volvió a aquel grupo en el 




Anexo 3  
     Unidad didáctica  
 
Objetivo general 
Fortalecer las operaciones básicas, multiplicación y división a partir de las habilidades 
matemáticas resolución y formulación, por medio de una unidad didáctica basada en la 
metodología de la indagación. 
Estándares de competencia  
 Resuelve distintos tipos de problemas que involucren sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. 
 Entiende que dividir corresponde a hacer repartos equitativos. 
 Multiplica números de hasta tres cifras 
 Comprende la relación entre la multiplicación y la división. 
Referente teórico 
Estructura multiplicativa 
apoyo para los 
estudiantes que 
requieren 
refuerzo de sus 
conocimientos. 
por ello les pegunta propiamente qué les pasó ahí?  Cuáles la diferencia 
qué le faltaba al que habían hecho y ellas le dijeron que otro cero. Y la 
docente se retira. Observación 5. P 15. 10 de septiembre de 2015. 
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La estructura multiplicativa hace referencia tanto a la multiplicación como la división. 
Entendiendo la multiplicación como la reiteración de una cantidad, en la cual es necesario 
incluir los dos términos del producto que corresponde al multiplicando (cantidad que se 
repite) y el multiplicador (factor que indica las veces que se repite la cantidad). Por otro 
lado, la división es entendida como la repartición de una cantidad en partes iguales, en la 
cual se incluyen conceptos como divisor (número de partes en las que se debe repartir) y 
dividendo (cantidad a repartir). (Castro, Rico y Castro, 1995). 
 
     La estructura multiplicativa hace referencia a una operación aritmética, en la cual la 
multiplicación se distingue como la operación directa y su operación inversa corresponde a 
la división. (Orozco). Es por esto que se considera necesario trabajar de manera simultánea 
dichas operaciones, ya que posibilita comprender y resolver situaciones que requieren una 
de las dos operaciones. Orozco plantea que “la estructura multiplicativa se ha abordado 
desde al menos cuatro puntos de vista diferenciados: 
 
- Como operación mental 
- Como tabla de multiplicar 
- Desde la perspectiva de los algoritmos 
- Desde el enfoque de resolución de problemas”. (p.1) 
 
     La enseñanza y desarrollo del pensamiento multiplicativo en la escuela 
tradicionalmente ha iniciado por enseñar las tablas de multiplicar, una vez logrado un 
aprendizaje elemental de estas, se da paso aplicar las tablas de multiplicar en la resolución 
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de unos cuantos problemas. Cuando el niño empieza a dar un significado a esta operación 
se interrumpe dicho proceso,  continuando al aprendizaje de los algoritmos formales para 
calcular los resultados de las multiplicaciones y las divisiones. Algunos se vuelven hábiles 
para ello, pero en los grados superiores de la básica primaria, con frecuencia los 
estudiantes ante una situación problema preguntan si deben resolverlo multiplicando o 
dividiendo. (Castaño, 1995). 
 
     La enseñanza de la estructura multiplicativa como se describe anteriormente, refleja 
dificultades que vienen presentando estudiantes en el área de matemáticas, especialmente 
en la resolución de problemas, puesto que las estrategias que lleva el docente no le permite 
aplicar los conocimientos en situaciones de su vida cotidiana. 
 
     La estructura multiplicativa puede ser desarrollada por medio de resolución de 
problemas, se hace referencia a dos categorías de problemas de la estructura multiplicativa, 
como lo son  el isomorfismo de medida y producto de medida.  Propiamente se trabajó el 
isomorfismo de medida dentro de la unidad didáctica. 
 
    El isomorfismo de medida es una estructura que engloba a los problemas en los que 
subyace una proporcionalidad simple directa entre las dos magnitudes implicadas. En 
ella se incluyen los clásicos problemas tipo referidos a: repartos iguales (personas y 
objetos), precios constantes (bienes y costos), movimiento uniforme (espacio y 
velocidad), densidades constantes a lo largo de una línea (árboles y distancias), en una 




Sub clase de multiplicación  
M1            M2 
1                a 
b                X 
 
Ejemplo: Juan compra seis caramelos al precio de 12 pesetas cada uno, ¿cuánto tiene 
que pagar?  
a:12, b:6, M1: número de caramelos, M2: pesetas. 
 
Sub clase de división: Primer tipo 
M1             M2 
1                   x:f(1) 
a                   b:f(a) 
Consiste en hallar el valor unidad f(1) conociendo “a” y f(a). 
Ejemplo: Elena quiere repartir sus caramelos con Maria y Carmen en partes iguales. 
Su madre le da 12 caramelos, ¿cuántos caramelos recibirá cada una?  
a:3, b:12, M1: número de niñas, M2: número de caramelos. 
 
Sub clase de división: segundo tipo 
M1               M2 
1                  a:f(1) 
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x                  b:f(x) 
Consiste en hallar x conociendo f(x) y f(1) 
 
Ejemplo: Juan tiene 1500 ptas. Y quiere comprar juegos de ordenador. Cada uno de 
ellos cuesta 300 ptas., ¿Cuántos juegos puede comprar? 
a: 300, b:1500, M1: número de juegos, M2: coste. Castro, Rico y Castro (citando a 
Vergnaud, 1983, p.54-56).  
 
     A partir de los planteamientos anteriores, que surgen con respecto a la estructura 
multiplicativa, se evidencian unos procesos necesarios y fundamentales, para el desarrollo, 
comprensión y adquisición de conocimiento de las operaciones básicas de multiplicación y 
división en los niños y las niñas.  
 
     Dentro de aquellos procesos necesarios para el aprendizaje de la estructura 
multiplicativa, se pueden evidenciar: la agrupación, la repartición y la suma reiterada. Es 
así, como dentro de la unidad didáctica se pretende que las estudiantes muestren mejorías 
en sus conocimientos con respecto a las operaciones básicas de multiplicación y división. 
 
     Por ello, cuando se pretende un trabajo de división, se realiza un proceso de 
descomposición de una magnitud en varias partes, este proceso suele conocerse como 
reparto.  Es por ello que para lograr la comprensión del concepto de la división, es 
fundamental que el alumno realice tareas preparatorias que impliquen el reparto de objetos 
o elementos de un conjunto. Desde este punto de vista, los significados de la división 
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serían tres: 1. Repartir en partes iguales, que es el significado más sencillo. 2. Hallar 
cuántas veces están contenido un número en otro. 3. Hallar el factor que falta. (Intef, año 
sin definir). 
     A la hora de la enseñanza de la multiplicación la primera tarea consiste en desafiar a los 
alumnos con situaciones multiplicativas, de modo que lleguen a ser capaces de 
distinguirlas de las situaciones aditivas. Las primeras situaciones multiplicativas estarán 
vinculadas a la idea de cierta unidad repetida un número conocido de veces. Este 
aprendizaje, es un proceso paulatino, de modo que la introducción a la “multiplicación” ha 
de ser gradual. Es por ello que el alumno inicia el estudio de la multiplicación mejorando 
la habilidad para formar “grupos” de igual cantidad y determinar un número total a partir 
del número de grupos. Al comienzo el alumno llegará al producto sumando de manera 
repetida, sin tomar conciencia del número de veces que sumó. Calculará usando conteos de 
dos en dos o más, duplicaciones y cálculos parciales entre otras estrategias, optimizando 
sus procedimientos de cálculo, sintiendo la necesidad de aprender la multiplicación como 
“el número de veces que se repite el agrupamiento o unidad”, e incluso, la conveniencia de 
aprender las tablas. Para que ellos entiendan la multiplicación de manera multiplicativa 
deberán reorganizar sus conocimientos, pensar en un grupo de grupos, y franquear el 
obstáculo de pensar sólo en el 1 como unidad. Para algunos niños es difícil pensar en el 
número de elementos de los grupos como la unidad, puesto que entra en contradicción con 
la idea de que el 1 es la unidad. Atendiendo a estas dificultades, la multiplicación como ya 
se había dicho debe partir del agrupamiento, lo que significa desarrollar la unidad, no la 
adición repetida. Después de introducir la situación de agrupar para desarrollar en el 
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estudiante la noción de unidad, la adición repetida es necesaria para desarrollar la tabla. 
(Isoda y Olfos, 2009) 
     También, a partir de la unidad didáctica, se busca el desarrollo de habilidades 
matemáticas enfocadas hacia las habilidades de resolver y formular. Es por ello, que 
cuando nos referimos a las habilidades matemáticas , según Pisa (como se citó en 
García, Coronado, Montealegre, Tovar, Giraldo, Morales y Cortes, 2012) “hace 
referencia a la capacidad de los alumnos para analizar, razonar y comunicar ideas de 
manera eficaz al plantear, formular, resolver e interpretar las soluciones a un problema 
matemático en una variedad de situaciones”. (P.34)  
Habilidades matemáticas: resolver y formular 
     Una vez se conoce la concepción de habilidades por el autor anterior, es necesario 
comprender la habilidad de formular,  a partir de lo planteado por el Ministerio de 
Educación Nacional a través de los Lineamientos curriculares (1998) que corresponde al 
“conocimiento de procedimientos matemáticos (como algoritmos, métodos, técnicas, 
estrategias y construcciones), cómo y cuándo usarlos apropiadamente y a la flexibilidad 
para adaptarlos a diferentes tareas propuestas” (P.51)  
     Según los Estándares de Competencia en Matemáticas, la habilidad de formular, 
requiere:  
-Analizar la situación  
-Identificar lo relevante en ella 
-Establecer relaciones entre sus componentes y con situaciones semejantes 
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-Formarse modelos mentales de ella y representarlos externamente en distintos 
registros  
-Formular distintos problemas, posibles preguntas y posibles respuestas que surjan 
a partir de ella. 
     Este proceso general requiere del uso flexible de conceptos, procedimientos y 
diversos lenguajes para expresar las ideas matemáticas pertinentes y para 
formular, reformular, tratar y resolver los problemas asociados a dicha situación. 
Estas actividades también integran el razonamiento, en tanto exigen formular 
argumentos que justifiquen los análisis y procedimientos realizados y la validez de 
las soluciones propuestas. (Ministerio de Educación Nacional, año por definir. 
P.55) 
     A partir de lo anterior, radica la importancia de desarrollar y plantear estrategias de 
aprendizaje orientadas hacia el desarrollo de la habilidad de formular, ya que conlleva a las 
estudiantes a comprometerse con el proceso de formulación y a su vez de su propio 
aprendizaje, además, la formulación posibilita a las estudiantes pueden poner a prueba su 
creatividad y  actitud, lo que posibilita un aprendizaje autónomo de las matemáticas.  
     Según Stanic y Kilpatrick (como se citó en Vilanova, Roserau, Valdez, Oliver, Vecino, 
Medina, Astiz, y Alvarez, año sin definir) “los problemas han ocupado un lugar central en 
el curriculum matemático escolar desde la antigüedad, pero la resolución de problemas, no. 
Sólo recientemente los que enseñan matemáticas han aceptado la idea de que el desarrollo 
de la habilidad para resolver problemas merece una atención especial.” (P. 2) 
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     Teniendo en cuenta el aporte anterior, radica la importancia de implementar en el aula 
de clase actividades y diversas situaciones, que permitan que el estudiante desarrollar 
diversas habilidades matemáticas, tomando como punto de partida el desarrollo de la 
habilidad de resolver problemas, y de esta manera darle un cambio a las clases que se han 
venido dando en las aulas, que permitan mayores aprendizajes y experiencias significativas 
para la vida de los niños y niñas. 
     Es necesario entonces, conocer a que se hace referencia la resolución de problemas, 
para ello se acude a Orton (como se citó en Mazarío, año sin definir) quien plantea que la 
resolución de problemas “se concibe como generadora de un proceso a través del cual 
quien aprende combina elementos del conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y 
conceptos previamente adquiridos para dar solución a una situación nueva”. P. 3. Es decir 
gracias a la resolución de problemas el estudiante pondrá en juego todos sus conocimientos 







-Resolución de situaciones problema relacionadas con operaciones básicas de 
multiplicación y división. 
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-Descripción de procesos llevados a cabo para resolver situaciones problema. 
-Argumentación de los procesos realizados a partir de materiales concretos. 
-Enunciación de situaciones problema. 
-Formulación de preguntas que surgen a partir de sus inquietudes. 
-Selección de operación a realizar (multiplicación o división). 
-Formulación de posibles soluciones para una situación problema. 
-Búsqueda de información para resolver dudas propias y colectivas. 
 
Actitudinales 
- Identifica la utilidad de la multiplicación y división en su cotidianidad, enfocándose en la 
repartición y repetición  
-Trabaja colaborativamente con sus compañeros de grupo. 
-Cumple con las funciones delegadas en el equipo. 
-Respeta las ideas y opiniones de las compañeras. 
-Valora la utilidad de la multiplicación y división en la vida cotidiana. 
-Escuchar  de manera respetuosa a sus compañeras. 
 
Criterios de evaluación. 
-Domina los conceptos de multiplicación y división. 
-Diferencia los conceptos de multiplicación y división.  
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-Resuelve situaciones problema relacionados con la vida cotidiana, utilizando la 
multiplicación y/o división. 
-Describe y argumenta los procesos que lleva a cabo para dar solución a las situaciones 
problema. 
-Crea situaciones problema que sus compañeros puedan resolver y requieran hacer 
multiplicación y/o división. 
-Busca información que le sirva de ayuda para el desarrollo y adquisición de 
conocimientos. 
-Trabaja colaborativamente con sus compañeros para alcanzar los objetivos. 
-Respeta a sus compañeros y sus aportes. 
-Muestra interés por las actividades planteadas para lograr el aprendizaje. 
ÁREA INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
 
Matemáticas 
-Domina los conceptos de 
multiplicación y división. 
    
-Diferencia los conceptos de 
multiplicación y división 
    
-Resuelve situaciones 
problema relacionados con la 
vida cotidiana, utilizando la 
multiplicación y/o división. 
    
-Describe y argumenta los 
procesos que lleva a cabo 
para dar solución a las 
situaciones problema. 
    
-Crea situaciones problema     
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que sus compañeros puedan 
resolver y requieran hacer 
multiplicación y/o división. 
Busca información que le 
sirva de ayuda para el 
desarrollo y adquisición de 
conocimientos. 
    
     
-Trabaja colaborativamente 
con sus compañeros para 
alcanzar los objetivos. 
    
-Respeta a sus compañeros y 
sus aportes. 
    
-Muestra interés por las 
actividades planteadas para 
lograr el aprendizaje. 
    
 
Sesión 1 y 2. 
Objetivo: Demostrar los conocimientos que tienen sobre operaciones básicas como 
multiplicación y división a través de la resolución de situaciones problema y de preguntas 
planteadas en la guía, con el fin de identificar fortalezas y debilidades en las mismas.  
Esta actividad tiene como finalidad indagar los conocimientos previos de las estudiantes en 
resolución y formulación de problemas matemáticos, sobre multiplicación y división, con 
el fin de identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades, que aporten al desarrollo de las 
otras sesiones de clase. 
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Para esta actividad se pide a las estudiantes que conformen grupos de 4 integrantes, a cada 
uno de estos se le entregará una ficha en la cual se les presentará unas situación problema y 
una serie de preguntas correspondientes a los procesos que realizan las estudiantes para 
resolver cada parte de la situación, también se les entregará diversos materiales que 
aportarán a la solución a las situaciones. 
Se les indicará a las estudiantes que deben resolver la primera parte situación problema, y 
cada una de las preguntas de esta, una vez finalicen con la primera situación, la docente le 
pedirá a 3 grupos que le cuenten a sus compañeras las respuestas generadas, los procesos 
realizados y la sustentación de las mismas. Se recomienda que el docente a medida que los 
grupos resuelven las preguntas, esté dando ronda por cada uno de ellos, con el fin de 
identificar los procesos llevados a cabo por las estudiantes mientras van dando solución a 
la situación, para que intencionalmente elija quienes socializan. La elección para la 
socialización de cada situación será de acuerdo a lo observado por el docente con el fin de 
que elija un grupo que presente procesos y resultados buenos, otro con resultados regulares 
y otro con dificultades. Lo anteriormente mencionado se realizará con cada parte de 
situación problema, tratando en lo posible que los grupos que socialicen sean diferentes a 
los que socializaron en la situación anterior. Esto se hace con el fin de contar con la 
intervención de cada uno de los grupos y para que la docente y demás compañeros 
conozcan los procesos realizados por cada grupo. 
Con el fin de llevar un orden durante toda la clase, las estudiantes tendrán un tiempo 
aproximado para resolver cada para de la situación y las preguntas que se derivan de estas,  
26 minutos y para realizar las respectivas socializaciones 18 minutos aproximadamente. 
Cabe destacar que por la profundidad de la situación planteada esta se programa para dos 
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sesiones de clase, para lo cual en la primera sesión se pretende realizar la primera y 
segunda parte de la situación y en la segunda sesión la tercera y cuarta parte de la 
situación.  
A continuación se presenta la guía a desarrollar con los estudiantes: 
Circo nuevo sol 
(Primera parte de la situación) A la ciudad de Pereira llegará el circo Nuevo Sol, este circo 
contará con malabaristas, payasos, acrobacias, entre otros, además habrá atracciones 
mecánicas. Los niños, las niñas y los adultos podrán alimentarse de acuerdo a los 
productos que venden allí como caramelos y algodón de azúcar.  
El dueño del circo está preparando todo para la función del día viernes, por eso les pidió a 
sus malabaristas organizar todas las pelotas para el show y así lograr que todos participen 
en la función. Las pelotas son las que muestra la bolsa de la imagen.  
 
- Describe el proceso que llevaron a cabo para obtener la respuesta. 
 




- ¿De qué otra forma podría repartirse las pelotas los malabaristas, en caso de no 
tener el material?  
 
Ahora el dueño del circo dice que la cantidad de pelotas que les corresponden a los 
malabaristas puede cambiar, pues encontraron algunas pelotas más en el cuarto de 
elementos y es por ello que en el material sobraban algunas. ¿Qué le sugieres hacer con el 
resto de pelotas? 
 
 
- Observa la imagen de las bolsas con pelotas. Créale un problema al dueño del circo 
a través del cual le indiques que debes hacer con estas nuevas pelotas 
 
(Segunda parte de la situación) Al día siguiente, el dueño del circo se dio cuenta que en la 
inauguración, no pudo presentar el show de la jirafa, pues esta era demasiado grande y su 
lugar dentro del circo fue ocupado con sillas para el público, por eso puso en venta a la 




- El dueño del circo logró vender la jirafa, la cual fue comprada por un zoológico, los 
dueños de este zoológico son 6, y cada uno debe dar dinero para la compra de esta 
¿Qué sucede en este caso? 
 
- Teniendo en cuenta los datos del ejercicio anterior, crea una situación que se te 
ocurra e intercambia con uno de los grupos para que estos den solución a este. 
Escribe la situación en la hoja en blanco. 
 
(Tercera parte de la situación) Una vez se terminó la función, a la salida del circo había un 





- Crea una situación en donde se pregunte por las ventas realizadas por el vendedor 
de helados y así pueda contarle sobre las ventas al dueño de circo. 
 
Mientras salían del circo, Sofía y su mamá, vieron un vendedor de patos de peluche. La 
mamá de Sofía quiso comprar los peluches como recuerdo del circo para su hija y sus 
primos.   
 
Utiliza las tarjetas de los números para hallar la respuesta a la pregunta de la imagen y 







- Si el vendedor de patos de peluche, tuviera 3 patos más, y la mamá de Sofía quisiera 
comprarlos todos ¿Qué cambios se darían en la respuesta anterior?  
 
¿Qué harías para saber cuánto deben pagar por todos los patos de peluche? 
 
(Cuarta parte de la situación) Por otro lado, Juanito de 8 años ahorró durante un tiempo en 
su alcancía para poder ir al circo e invitar a sus padres. Para eso metió en su alcancía 
diariamente 4 monedas, cuando llegó el circo la abrió y encontró 192 monedas ¿Cuántos 
días tardó en obtener las monedas Juanito? 
 
-Teniendo en cuenta que las entradas cuestan 58 monedas, ¿Le alcanzará el dinero a 
Juanito para las entradas? sustenta tu respuesta 
 




-¿Será que si registras las monedas que hechas diariamente en la alcancía, podrás saber 
cuánto dinero tienes, sin abrir la alcancía? 
 
-¿Qué proceso harías para saber cuánto dinero has ahorrado? Cuéntale a Juanito para que 
en su próximo ahorro le alcance el dinero para lo que quiera hacer. 
 
Cuando finalice la solución de la situación planteada en toda la guía, es necesario realizar 
un proceso de metacognición, el cual tiene como objetivo recordar todo el proceso llevado 
acabo con los estudiantes, para ello es importante hacer una serie de preguntas; para dar un 
orden, se pide a las estudiantes levantar la mano cuando quieran participar y se dará la 
palabra a 3 o 4 estudiantes en cada una de las preguntas.  
Las preguntas se recomienda que estén orientadas a: ¿Qué situaciones se presentaron en las 
dos clases? ¿Qué proceso llevaron a cabo para entender las situaciones? ¿Cómo 
solucionaron dichas situaciones? ¿Todas las situaciones las solucionaron de igual manera? 
¿Qué cosas influyen en la solución de las situaciones problema? ¿Qué elementos sirvieron 
de ayuda para dar solución a las situaciones presentadas? ¿Qué cosas tuvieron en común 
las soluciones de cada grupo? ¿Qué cosas diferentes se presentaron en las soluciones de las 
situaciones problema?  
 




Objetivo: Potencializar los conocimientos de operaciones básicas como multiplicación y 
división  a través del trabajo con situaciones problema del circo nuevo sol, con el fin de 
desarrollar las habilidades matemáticas de resolver y formular. 
La docente les pedirá a los estudiantes conformar grupos de 4 integrantes y a cada uno  le 
entregará una ficha, en la cual se presenta una situación problema y los respectivos 
materiales que ayudarán a su solución. Inicialmente la docente leerá en compañía de sus 
estudiantes las instrucciones con el fin de dejar claridad con respecto al proceso que 
deberán llevar a cabo las estudiantes.  
Esta actividad consiste en: 
Circo nuevo sol 
Como ya sabíamos, el circo Nuevo Sol estuvo mostrando sus shows en la ciudad, pero 
hace dos días cerró sus puertas pues piensa dirigirse a otra ciudad para entretener a otras 
personas. Es por ello que en este momento su dueño quiere saber cuánto dinero en total 
reunió durante el mes de Octubre que estuvo en la ciudad, sabiendo que cada semana 
entraron 8 niños y 6 adultos.  
Para lograr que los estudiantes puedan resolver dicha situación, a cada grupo se le hará 
entrega de esta de manera impresa, además algunos materiales como el tiquete de entrada 


















A partir de los boletas, las estudiantes podrán encontrar el valor de las entradas de los 
niños y de los adultos, los billetes les permitirá hacer un conteo y agrupación del dinero 
obtenido por las entradas en el mes de octubre y finalmente el calendario le permitirá 
identificar la cantidad de semanas de octubre que deben tener en cuenta para saber el total 
recolectado en ese mes. Para la realización de esta actividad, las estudiantes tendrán un 
tiempo estimado entre 20 y 25 minutos.  
Posteriormente se les hará entrega de una ficha, para lo cual la docente contará la situación 
problema que allí se encuentra y también entregará material que aportará a la solución de 
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la situación. Se recomienda que la docente realice una serie de preguntas que permitan 
identificar la comprensión de la situación problema y de la respuesta que deben encontrar, 
dado el caso que se dificulte su comprensión será la docente quien debe hacer preguntas 
que lleven a los estudiantes a comprender dicha situación. 



















La situación que se presentará consta de: 
Como ya le ayudaron al dueño del circo a saber la cantidad total de dinero que recogió en 
el mes de Octubre. Ahora él necesita sacar sus ganancias que son la mitad del dinero 
recogido y la otra mitad la utilizará para pagarles a sus empleados, teniendo en cuenta que 
son 4 malabaristas, 2 payasos y 1 bailarina. 
 
Para dar respuesta a esta nueva situación, las estudiantes tendrán como ayuda el dinero 
utilizado en la situación anterior, más los billetes que les sobraron y el nuevo material 
dado. Para la realización de esta actividad, las estudiantes tendrán un tiempo estimado 
entre 20 y 25 minutos. 
La docente les dirá luego que las estudiantes hayan culminado la solución de la situación,  
que deberán dar respuesta a las diferentes preguntas que se encuentran en la ficha, por 
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medio de la cual sustentaran sus procesos y respuestas dadas, para ello las estudiantes 
graficarán, describirán y justificarán los procesos que realizaron para encontrar las 
respuestas en las situaciones anteriores. Así: 
 
Circo nuevo sol 
1. Representa a través de un dibujo el proceso que llevaste a cabo para saber el dinero total 
recogido de las entradas durante el mes que estuvo en la ciudad 
 
2. De que otra forma hubieras podido llegar a las respuestas anteriores. Represéntala por 
medio de un dibujo. 
 
3. Observa la columna de las personas que entraron al circo, luego identifica en la segunda 
columna el número de boletas que compraron las personas y en la tercera columna 
encuentra el valor de dichas boletas.  









NÚMERO DE PERSONAS 



































    Una vez las estudiantes culminen el proceso de resolución se dará paso a la 
socialización, donde cada grupo contará a los demás sobre los procesos y resultados 
llevado a cabo.  Se dará la oportunidad de que los grupos expongan sus razones sobre cada 
respuesta obtenida, con el fin de contrastar las mismas y llegar a consensos de la respuesta 
más apropiada para dichas situaciones, en las cuales se utilizaron los recursos necesarios 
para facilitar los procesos de resolución y comprensión. Es decir las estudiantes contarán 
que acciones realizaron en ambas situaciones problema y que resultado le dieron a las 
mismas, además de las respuestas generadas en las preguntas que se encontraban en la 
ficha.  
     En caso de que algún grupo tenga dificultades sobre los procesos, resultados, utilización 
de los materiales, entre otros, la docente le pedirá a alguna integrante de los demás grupos 
que aporte explicando a las demás estudiantes sobre los procesos que llevó a cabo en cada 
situación. Todo esto ayudará a realizar un proceso de retroalimentación, los cuales a su vez 
le permitirán  al docente llegar a preguntas como: ¿En qué situaciones consideran podemos 
hacer una multiplicación? ¿Podrías dar un ejemplo de multiplicación? ¿Para qué nos puede 
servir hacer una división? ¿Podrías dar un ejemplo de división? 
     Se considera que hasta esta este punto se puede llegar a desarrollar una sesión de 
clase, debido al tiempo y las características de trabajo de los estudiantes. 
     Por lo anterior, se inicia la siguiente sesión de clase retomando lo realizado en la sesión 
anterior, los acuerdos y conclusiones a los que se llegaron, la docente pedirá a algún grupo 
o niña que recuerde ello; además la docente preguntará sobre las dudas o inquietudes que 
las estudiantes tengan sobre lo realizado en la sesión anterior.  
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     Al finalizar la contextualización de la clase anterior con las estudiantes, la docente 
pedirá que conformen grupos de 4 integrantes. Luego, les entregará a cada grupo una ficha, 
en la cual se planteará la siguiente situación: 
La fiesta de juan 
    La mamá de Juan contrato a las personas del circo, para que celebraran el cumpleaños 
de su hijo. Por este motivo, el dueño  debe encargarse de comprar las sorpresas para los 
invitados, para ello, fue donde don Jacobo quien tiene desde hace años una fábrica de 






Para la fiesta, don Jacobo hizo 12 camiones, 14 bicicletas y 15 carros ¿Cuántas llantas 
utilizará don Jacobo para este pedido?  
Para ello utiliza como ayuda lo siguiente: 
Juguetes Llantas  Cantidad de juguetes Total de llantas  
1 camión  
 
   
1 automóvil  
 
   





Total de llantas de todos 






¿Qué proceso llevaron a cabo para obtener el resultado de la pregunta anterior? 
 
¿Cómo supieron realizar este proceso? 
 
¿De qué otra forma podrías resolver esta situación? Explícala.  
 
Días después, el dueño del circo le pidió a don Jacobo que hiciera otros juguetes, porque 
tal vez asistirían a la fiesta nuevos invitados. Para este nuevo pedido, don Jacobo utilizo 38 
llantas.  
¿Qué juguetes pidieron? Escribe tres posibles respuestas  y represéntalas como consideres 
mejor. 
 
Comenta como hiciste para repartir las 38 llantas en los juguetes, teniendo en cuenta las 3 
posibles respuestas anteriores. 
 




 Una vez el dueño del circo, llevó los juguetes a la fiesta de Juan, la mamá quiso saber 
cuántos juguetes le podían dar a cada niño o niña invitada, para ello primero debían 
conocer el total de juguetes que habían. 
 
¿Podrías escribir cuántos juguetes elaboró don Jacobo? 
 
Ahora, conociendo el total de juguetes que se tienen, la mamá de Juan le entregó al dueño 
del circo la foto de los asistentes a la fiesta, para saber cuántos juguetes le corresponden a 
cada  invitado. Diciéndole que las bicicletas las deberán repartir entre las niñas y los 
automóviles y camiones entre los niños. 
 





Teniendo en cuenta el proceso escrito, ¿Cuántos juguetes le corresponderían a cada 
invitado? 
A medida que las estudiantes estén resolviendo las situaciones y preguntas que se 
encuentran en la ficha, la docente estará pasando por los diferentes grupos, observando que 
las estudiantes estén realizando el proceso de la mejor manera, de no ser el caso, la docente 
realizará preguntas que ayude a guiar u orientar a las estudiantes para encontrar la 
respuesta, adicional a ello estará atenta a las inquietudes de sus estudiantes, es importante 
que la docente no de respuesta inmediatas si no que genere otras preguntas que lleven a sus 
estudiantes a encontrar ellas mismas las respuestas.  
Finalmente una vez todos los grupos hayan culminado con la solución de la ficha, la 
docente dará paso a un proceso de socialización, en el cual le asignará a cada grupo una de 
las preguntas que se encuentran dentro de la ficha, con el fin de que cada grupo cuente el 
proceso que llevaron a cabo para dar solución a dicha pregunta y la respuesta obtenida. 
Como algunas preguntas quedan sin asignarse a los grupos, estas serán socializadas de 
manera voluntaria por algunos grupos y se dará la posibilidad de que se contrasten las 
respuestas entre los grupos.  
Al finalizar, es necesario hacer un proceso de metacognición, el cual tiene como objetivo 
recordar todas las etapas llevadas a cabo con las estudiantes, para ello es importante hacer 
una serie de preguntas; para dar un orden, se pide a las estudiantes levantar la mano 
cuando quieran participar y se deberá dar la palabra a 2 en cada una de las preguntas. 
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Las preguntas podrán estar orientadas a: ¿Qué situaciones se presentaron en las dos clases? 
¿Qué proceso llevaron a cabo para entender las situaciones? ¿Cómo solucionaron dichas 
situaciones? ¿Todas las situaciones las solucionaron de igual manera? ¿Qué cosas influyen 
en la solución de las situaciones problema? ¿Qué elementos sirvieron de ayuda para dar 
solución a las situaciones presentadas? ¿Qué cosas tuvieron en común las soluciones de 
cada grupo? ¿Qué cosas diferentes se presentaron en las soluciones de las situaciones 
problema? ¿Qué operaciones se utilizaron para la solución de las situaciones problemas? 
¿En qué situaciones de nuestra cotidiana podríamos utilizar una multiplicación o división? 
Sesión 5 
Objetivo: evidenciar los conocimientos adquiridos de la estructura multiplicativa y 
desarrollo de habilidades matemáticas como resolver y formular orientados a partir de la 
unidad didáctica basada en la metodología de la indagación. 
La última sesión de esta unidad tiene como finalidad evidenciar los conocimientos que 
adquirieron las estudiantes a partir de las actividades realizadas en las sesiones anteriores. 
Para ello la docente pedirá que conformen grupos de 4 integrantes a las cuales se les hará 
entrega de la siguiente guía. Antes de dar inicio al proceso de solución de las situaciones 
que se encuentran en la ficha, la docente socializará pregunta por pregunta, con el fin de 
asegurarse que las estudiantes tengan claro de que trata cada una de ellas y que deben 
lograr para darle solución a las mismas, si se presentan dificultades para su comprensión se 




Juguetería don Jacabo 
Al tener éxito el dueño del circo con la preparación de las fiestas, fue contratado para la 
fiesta de Luna, su función principal como en la fiesta anterior es organizar las sorpresas 
para los invitados. Por ello volvió a la juguetería de don Jacobo, quien le ofreció nuevos 
juguetes que estaba haciendo. A continuación puedes encontrar la lista de los nuevos 
juguetes y su precio: 
 
Para la fiesta de Luna, querían como sorpresas pelotas y muñecas, teniendo en cuenta que 
van a ir a la fiesta 12 niñas y 10 niños ¿Cuál sería el precio total que deben pagar por todas 
las sorpresas? Represéntalo. 
 
-Describan los pasos que hicieron para saber el precio total que debían pagar por todas 
sorpresas. 
 
Como el dueño del circo ya conoce el precio de las sorpresas para la fiesta de Luna, 
decidió ir a cobrar este dinero a las personas que están preparando la fiesta, ellas son: la 
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mamá, el papá, el tío, la abuela y el padrino de Luna. Cada uno debe hacer su aporte para 
pagar el valor total de todas las sorpresas. 
 
-Escriban los pasos que consideran que deben seguir para conocer el dinero total que cada 
persona debe aportar para la compra de los juguetes 
 
-Lleva a cabo los pasos anteriores para conocer el dinero que debe dar cada persona y 
responde ¿Cuánto dinero debe pagar cada persona?  
 
-Si asistiera un niño más a la fiesta de Luna. ¿Qué cambios se darían en el valor total de 
los juguetes? 
 
-¿Cuánto quedarían costando las sorpresas ahora? 
 





Como el dueño del circo vio que los juguetes que ofrecía don Jacobo estaban muy baratos, 
quiso comprar algunos para repartir a los niños y niñas que iban a las presentaciones del 
circo. 
-Elabora un escrito y completa la tabla, por medio del cual le cuentes al dueño del circo el 
dinero que gasto en los juguetes que compró para los niños  niñas en los días lunes, 
miércoles y viernes. 
DÍAS JUGUETES 
ENTREGADOS 
NIÑOS Y NIÑAS QUE 




Lunes trompos 6  
Miércoles  Caja de payasos 11  
Viernes yoyo 9  





Teniendo en cuenta que estos eran regalos, el dueño del circo decidió pagar la mitad del 
precio de los juguetes y el resto será pagado por sus empleados; recuerda que hay 4 
malabaristas, 2 payasos y 1 bailarina. 
-Crea una situación en la se pueda saber cuánto debe aportar cada empleado para la 
compra de los juguetes. 
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Una vez todos los grupos hayan culminado con el desarrollo de la guía, la docente dará 
paso a la socialización de la mismas, pidiendo a las estudiantes que se ubiquen en mesa 
redonda diciéndoles que en cada pregunta de la guía le pedirá a dos estudiantes que 
cuenten el proceso y el resultado obtenido, con el fin de conocer el proceso realizado por el 
grupo, lo que dará la posibilidad de hacer un proceso de retroalimentación y contrastación 
de ideas. 
Cuando todas las estudiantes culminen la socialización la docente pedirá a sus estudiantes 
entregarle la guía, pues esto le ayudará a identificar los conocimientos desarrollados por 
sus estudiantes. Además, como forma de conceptualización, la docente entregará por 
grupos de trabajo una pequeña guía, en la cual las estudiantes deberán identificar y elegir 





Una vez las estudiantes culminen, la docente pedirá a 5 o 6 estudiantes que den las 
respuestas y sustenten el por qué eligieron dichas opciones, esto conllevará a que la 
docente concluya lo que es la multiplicación y división, a partir de las definiciones dadas, 








ANEXO SESIÓN 1 Y 2 
 




CIRCO NUEVO SOL 
(Primera parte de la situación) A la ciudad de Pereira llegará el circo Nuevo Sol, este circo 
contará con malabaristas, payasos, acrobacias, entre otros, además habrá atracciones 
mecánicas. Los niños, las niñas y los adultos podrán alimentarse de acuerdo a los 
productos que venden allí como caramelos y algodón de azúcar.  
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El dueño del circo está preparando todo para la función del día viernes, por eso les pidió a 
sus malabaristas organizar todas las pelotas para el show y así lograr que todos participen 































- ¿De qué otra forma podría repartirse las pelotas los malabaristas, en caso de no 















Ahora el dueño del circo dice que la cantidad de pelotas que les corresponden a los 
malabaristas puede cambiar, pues encontraron algunas pelotas más en el cuarto de 
elementos y es por ello que en el material sobraban algunas. ¿Qué le sugieres hacer con el 










- Observa la imagen de las bolsas con pelotas. Créale un problema al dueño del circo 




(Segunda parte de la situación) Al día siguiente, el dueño del circo se dio cuenta que en la 
inauguración, no pudo presentar el show de la jirafa, pues esta era demasiado grande y su 
lugar dentro del circo fue ocupado con sillas para el público, por eso puso en venta a la 









- El dueño del circo logró vender la jirafa, la cual fue comprada por un zoológico, los 
dueños de este zoológico son 6, y cada uno debe dar dinero para la compra de esta ¿Qué 










- Teniendo en cuenta los datos del ejercicio anterior, crea una situación que se te 
ocurra e intercambia con uno de los grupos para que estos den solución a este. Escribe la 
situación en la hoja en blanco. 
 
(Tercera parte de la situación) Una vez se terminó la función, a la salida del circo había un 




- Crea una situación en donde se pregunte por las ventas realizadas por el vendedor de 













Mientras salían del circo, Sofía y su mamá, vieron un vendedor de patos de peluche. La 
mamá de Sofía quiso comprar los peluches como recuerdo del circo para su hija y sus 
primos.   
 
Utiliza las tarjetas de los números para hallar la respuesta a la pregunta de la imagen y 







- Si el vendedor de patos de peluche, tuviera 3 patos más, y la mamá de Sofía quisiera 
















Por otro lado, Juanito de 8 años ahorró durante un tiempo en su alcancía para poder ir al 
circo e invitar a sus padres. Para eso metió en su alcancía diariamente 4 monedas, cuando 










-Teniendo en cuenta que las entradas cuestan 58 monedas, ¿Le alcanzará el dinero a 
















-¿Será que si registras las monedas que hechas diariamente en la alcancía, podrás saber 










-¿Qué proceso harías para saber cuánto dinero has ahorrado? Cuéntale a Juanito para que 







CIRCO NUEVO SOL 
 
 
Como ya sabíamos, el circo Nuevo Sol estuvo mostrando sus shows en la ciudad, pero 
hace dos días cerró sus puertas pues piensa dirigirse a otra ciudad y entretener a otras 
personas. Es por ello que en este momento su dueño quiere saber cuánto dinero en total 
reunió durante el mes de Octubre que estuvo en la ciudad, sabiendo que cada semana 














Integrantes del grupo: 
 
 
CIRCO NUEVO SOL 
 
Como ya le ayudaron al dueño del circo a saber la cantidad total de dinero que recogió en 
el mes de Octubre. Ahora él necesita sacar sus ganancias que son la mitad del dinero 
recogido y la otra mitad la utilizará para pagarles a sus empleados, teniendo en cuenta que 
son 4 malabaristas, 2 payasos y 1 bailarina. 
 
1. Representa a través de un dibujo el proceso que llevaste a cabo para saber el dinero total 













2. De que otra forma hubieras podido llegar a las respuestas anteriores. Represéntala por 










3.  Observa la columna de las personas que entraron un día al circo, luego identifica en la 
segunda columna el número de boletas que compraron las personas y en la tercera columna 
encuentra el valor de dichas boletas.  




NÚMERO DE PERSONAS 





































LA FIESTA DE JUAN 
 
La mamá de Juan contrato a las personas del circo, para que celebraran el cumpleaños de 
su hijo. Por este motivo, el dueño  debe encargarse de comprar las sorpresas para los 
invitados, para ello, fue donde don Jacobo quien tiene desde hace años una fábrica de 






 Para la fiesta, don Jacobo hizo 12 camiones, 14 bicicletas y 15 carros ¿Cuántas llantas 
utilizará don Jacobo para este pedido?  
Para ello utiliza como ayuda lo siguiente: 
Juguetes Llantas  Cantidad de juguetes Total de llantas  
1 camión  
 
 
   
1 automóvil  
 
 
   
1 bicicleta  
 
 





Total de llantas de todos 





















Días después, el dueño del circo le pidió a don Jacobo que hiciera otros juguetes, porque 
tal vez asistirían a la fiesta nuevos invitados. Para este nuevo pedido, don Jacobo utilizo 38 
llantas.  













Comenta como hiciste para repartir las 38 llantas en los juguetes, teniendo en cuenta las 3 















 Una vez el dueño del circo, llevó los juguetes a la fiesta de Juan, la mamá quiso saber 
cuántos juguetes le podían dar a cada niño o niña invitada, para ello primero debían 
conocer el total de juguetes que habían. 






Ahora, conociendo el total de juguetes que se tienen, la mamá de Juan le entregó al dueño 
del circo la foto de los asistentes a la fiesta, para saber cuántos juguetes le corresponden a 
cada  invitado, diciéndole que las bicicletas las deberán repartir entre las niñas y los 









































JUGUETES DE LA TIENDA DE DON JACOBO 
 
 
Al tener éxito el dueño del circo con la preparación de las fiestas, fue contratado para la 
fiesta de Luna, su función principal como en la fiesta anterior es organizar las sorpresas 
para los invitados. Por ello volvió a la juguetería de don Jacobo, quien le ofreció nuevos 
juguetes que estaba haciendo. A continuación puedes encontrar la lista de los nuevos 




Para la fiesta de Luna, querían como sorpresas pelotas y muñecas, teniendo en cuenta que 
van a ir a la fiesta 12 niñas y 10 niños ¿Cuál sería el precio total que deben pagar por todas 
























Como el dueño del circo ya conoce el precio de las sorpresas para la fiesta de Luna, 
decidió ir a cobrar este dinero a las personas que están preparando la fiesta, ellas son: la 
mamá, el papá, el tío, la abuela y el padrino de Luna. Cada uno debe hacer su aporte para 
pagar el valor total de todas las sorpresas. 
 
-Escriban los pasos que consideran que deben seguir para conocer el dinero total que cada 











-Lleva a cabo los pasos anteriores para conocer el dinero que debe dar cada persona y 


























Como el dueño del circo vio que los juguetes que ofrecía don Jacobo estaban muy baratos, 




-Elabora un escrito y completa la tabla, por medio del cual le cuentes al dueño del circo el 
dinero que gasto en los juguetes que compró para los niños  niñas en los días lunes, 
miércoles y viernes. 
DÍAS JUGUETES 
ENTREGADOS 
NIÑOS Y NIÑAS QUE 




Lunes Trompos 6  
Miércoles  Caja de payasos 11  
Viernes Yoyo 9  










Teniendo en cuenta que estos eran regalos, el dueño del circo decidió pagar la mitad del 
precio de los juguetes y el resto será pagado por sus empleados; recuerda que hay 4 
malabaristas, 2 payasos y 1 bailarina. 
 
-Crea una situación en la se pueda saber cuánto debe aportar cada empleado para la 



















     Respuestas de la entrevista 
1. “También muy práctico por ejemplo en lo que es la suma, la resta, multiplicación 
entonces hago los que es como la tienda escolar. También trabajo mucho el material real, 
entonces yo en el momento, por ejemplo en este trabajan con plantillas, cada niña tiene sus 
propias plantillas”  




2. “trato aunque para ellas en el grado tercerito todavía es muy difícil ellas el trabajo 
cooperativo, me gusta mucho como que ellas trabajen en grupo, porque a través de 
este trabajo entonces es que ellas van como ampliando sus conocimientos”  
 (Entrevista. pregunta 1. p.1. 10 de abril de 2015).  
 
3. “Trato aunque para ellas en el grado tercerito todavía es muy difícil ellas el trabajo 
cooperativo, me gusta mucho como que ellas  trabajen en grupo, porque a través de 
este trabajo entonces es que ellas van como ampliando sus conocimientos”  
(Diario de campo, entrevista. Pregunta 1. 10 de abril de 2015).  
 
4. Sí. Algunas habilidades, yo por ejemplo las pongo a ellas a jugar por ejemplo lo 
que es, con el material de pensar, (nos muestra el material), son pulses (fichas plásticas 
de formas geométricas), yo trabajo mucho con este estilo de material pero no 
propiamente en la clase de matemáticas en sí, sino por ejemplo en un momento de la 
educación física para que ellas se relajen, las pongo a que con esto vas a invitar una cosa. 
Aquí yo creo que desarrollan la lógica, el razonamiento lógico digo yo que desarrollo con 
esto en ellas, que digo también, que desarrollo acá la creatividad, que más, que ellas 
vayan más allá de lo que ellas están viendo” 
(Diario de campo, entrevista. Pregunta 6. P 9. 10 de abril de 2015).  
5. A veces por ejemplo les planteo problemas, para que ellas mismas los resuelvan y 
me indiquen por diferentes caminos que ellas hacen. ¿Qué más acciones realizo? 
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entonces yo, más que todo la participación, trato aunque para ellas en el grado tercerito 
todavía es muy difícil ellas el trabajo cooperativo, me gusta mucho como que ellas  
trabajen en grupo, porque a través de este trabajo entonces es que ellas van como 
ampliando sus conocimientos. (Entrevista. P 1. Pregunta 1. p.1 .10 de abril de 2015) 
Anexo 5 
     Diario de campo de observaciones antes de la implementación de la unidad 
didáctica  
1. “Había un señor que iba por un camino y por ese camino el señor recorrió 150 
metros y él tenía que llegar a recorrer 200 metros, el sitio a donde él tenía que llegar eran 
200m. ¿Cuántos metros le faltaban al señor por recorrer? ”  
(Diario de campo, observación 2. P.4. 19 de mayo de 2015) 
 





(Diario de campo, observación 4. P.1-3. 26 de mayo de 2015). 
 
(Diario de campo, observación 4. P.8-10. 26 de mayo de 2015). 
 
2. “Había un señor que iba por un camino y por ese camino el señor recorrió 150 
metros y él tenía que llegar a recorrer 200 metros, el sitio a donde él tenía que llegar eran 
200m. ¿Cuántos metros le faltaban al señor por recorrer? 
     Las niñas inician dando una cantidad de resultados como 350, 50, 400. 
   La docente les dice pienso, preparo y con la boquita cerrada miramos la respuesta. La 
docente empieza a indagar a las estudiantes y algunas le dan una cantidad de 350 y de 
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acuerda a las respuestas que las niñas dando, la docente pregunta y si el señor tenía que 
llegar hasta un punto ¿cuántos metros? 
    La docente le pide a una niña que explique su respuesta y ella dice que debe sumar 200 
más 150 y de ahí saca el resultado. Una niña la interrumpe y la docente le pide que por 
favor la escuchen. 
    Luego la docente le da la oportunidad a otra niña de explicar su respuesta, la niña 
responde que le faltan 50 porque deben hacer una resta entre 200 y 150,  les pide a las 
niñas que levanten la mano quienes estén de acuerdo con esta respuesta. Otra niña dijo que 
había sumado 150 con 200 y explicó que ella había recordado que el  papá le decía que era 
así, que sumara los que eran más altos con los más bajitos. 
     Otra niña dijo que le faltaban 50 porque tiene 150 y va llegar a 200. De esta manera, la 
docente le pide al grupo levantar la mano sobre quienes estén de acuerdo con las dos 
respuestas anteriores. 
    Una niña dice que no puede ser 250, porque se pasa a 250 y son 200, la docente pidió a 
las demás niñas que escucharan lo que la compañera estaba diciendo. 
     La docente pide a otras niñas que le den las razones de su respuesta. La docente explica 
en el tablero a partir de una representación el problema, así: El señor tenía que recorrer 200 
metros y había recorrido 150. Y que el pedazo que sobraba era lo que le faltaba por 
recorrer. El todo es hasta donde vamos a llegar y las partes son los sumandos, le pregunta a 
una si salió de la duda. Luego les preguntan a las niñas que  pregunta a las niñas que 
operación realizaron para encontrar la respuesta, algunas niñas dicen que una suma y otras 
que una resta. Le pregunta a otra niña que le diga en ese ejercicio o en ese cuento que de 
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quién  se estaba hablando, ella le responde de una señor. ¿Y que se decía de ese señor? 
Que necesita caminar 200 metros y él había recorrido 150 metros y que le faltaban 50... 
     Cuando nosotros sumamos los mismos números debo por ejemplo 8 + 7  y 7 + 8, me va 
a dar lo mismo. Ahora a esto le vamos a dar un nombre que  es una propiedad de la suma, 
esto es la propiedad conmutativa de la suma, en resumen, cuando yo sumo 2 números en 
cualquier orden  siempre me va  a dar el mismo resultado. Luego, la docente le pide a una 
niña que le resuma esta propiedad y la niña le dice que si ella suma dos números iguales y 
si lo hace al revés o al derecho le va a dar lo mismo. Ahora esto es la propiedad 
conmutativa ¿de quién? De la suma, responden las niñas.  
(Diario de campo, observación 2. P.1-23. 19 de mayo de 2015) 
 
3. “La profesora dice ahora vamos a ver una propiedad diferente, y dice así que 
Nicol tienen 10.000 pesos, nadie le ha regalado más plata a Nicol, pregunta entonces 
¿cuántos pesos tienen Nicol en este momento? Todas dice 10.000 y pregunta ¿qué 
operación hice en este momento? Las estudiantes dicen una suma y ¿Por qué? dice la 
profesora y las estudiantes respondieron porque 10.000 mil más nada da 10.000, la 
profesora dice ahora ven y representado en el tablero. La profesora dice entonces si yo 
tengo un número y le sumo el cero, me da el mismo número ¿Por qué? Una estudiante 
dice porque le estoy sumando cero y cero no vale nada, porque no tiene ninguna 
cantidad ella pregunta ¿están de acuerdo con ello? Las estudiantes dicen el cero nunca 
puede valer nada.” 




(Diario de campo, observación 5. P.8. 27 de mayo de 2015). 
4. “La docente pasa por todos los grupos y arrima a uno en particular y les revisa a 
las niñas los ejercicios que han ido elaborando, luego le pregunta a una niña sobre las 
preguntas que tiene escritas en su cuaderno y la niña se las explica, así la docente le 
dice a la niña que ¿Cuáles podrían ser las preguntas que ella necesitaba hacer? Y la niña 
le respondió ¿cuántas paletas le faltan? Y la misma niña dio la respuesta 
inmediatamente”.  
(Diario de campo, observación 2. P.15. 19 de mayo de 2015). 
5. “Y ahora yo pregunto: ¿Si primero pago el pantalón y después la blusa? Y La 
docente pregunta luego ¿por qué el resultado no va a cambiar?”  
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(Diario de campo, observación 2. P.9. 19 de mayo de 2015) 
 
6. “Ahora le voy a entregar una hoja, como les fue regular en la evaluación de 








(Diario de campo, observación 1. P 1 y 2. 21 de abril de 2015). 
 
7. “Cuando nosotras hablamos de asociar estamos diciendo q vamos a reunir números, 
cantidades de diferentes maneras, entonces aquí tengo tres números, estos tres números yo 
los puede reunir de diferentes maneras, entonces el paréntesis me indica que yo tengo 
reunido este con este, señala el ejemplo escrito en el tablero, por lo tanto yo lo debo de 
sumar”  
 
(Diario de campo, observación 3. P 12 y 13. 20 de mayo de 2015). 
 
8.  “Ese título es para que escriban varios ejercicios y luego van a  escribir la 




(Diario de campo, observación 2. P 11. 19 de mayo de 2015). 
 
9. “En grupos vamos a inventar ejercicios de la propiedad conmutativa, pero sin  
hacer bulla”  
(Diario de campo, observación 2. P 11. 19 de mayo de 2015). 
 
10. “la profesora dime tu, qué vimos ayer. Ella responde la propiedad conmutativa y 
que dice esa propiedad valentina dice la profesor  y ella dice es que la suma de los 
números al derecho y al revés siempre darán el mismo resultado, la profesora dice, siempre 
y cuando ¿qué? Una estudiante responde que sean los mismos números. La profesora 
luego dice quién me puede hacer un ejemplo, alguien se ofrece y hace un ejemplo en el 
tablero” 
 (Diario de campo, observación 3. P 1. 20 de mayo de 2015). 
11. “Entonces yo le digo el problema vamos a ver un señor Heee bueno un problema, 
tienen un momento para pensar, lo vas a pensar, sin utilizar lápiz, lo vas a pensar, los vas 
a solucionar, entonces ahí yo le digo pienso, me preparo y muestro, entonces cuando yo 
digo muestro entonces ellas todas me tiene que mostrar los resultados en este cubo, a 
veces hago así con problemas para iniciar una clase”  
 
(Diario de campo,  entrevista. Pregunta 1 b. p 2. 10 de abril de 2015) y diario de campo, 




12.  “La profesora dice primero pienso, preparo y muestro, despacio entre cada paso. 
Mientras nombra cada paso, pasa por toda las filas de las estudiantes observando que 
estén haciendo el proceso. La docente les dice recuerden que así no tengan cubo lo tienen 
que hacer oral porque yo les puedo preguntar”.  
 
(Diario de campo, observación 5. P  4. 27 de mayo de 2015). 
 
13. “la docente les dice que no es al revés, sino de distinta manera, muchas de las niñas 
continúan diciendo propiedad comunitativa”  
 
(Diario de campo, observación 2. P 22. 19 de mayo de 2015).  
 
14. “la docente les dice que no es al revés, sino de distinta manera, muchas de las niñas 
continúan diciendo propiedad comunitativa”  
 
(Diario de campo, observación 2. P 22. 19 de mayo de 2015).  
 
15. “La docente le da el turno de la palabra a una alumna y le pregunta ¿Cuántos 
botones le quedan? La niña responde que 10, así la docente le pregunta a otra niña ¿por 
qué? La niña dice que porque a ella se le perdieron 3 botones, luego 5 y luego 2, entonces 
le sobran 10. Luego la profesora pregunta al grupo en general ¿Cuándo ella dice que 
tengo 3 +2+ 5 estoy restando o sumando? Algunas niñas responden que sumando y otras 
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restando. Así, la profesora le pregunta a una estudiante ¿por qué? Y ella dice que si tiene 
3+2+5 dan 10 pero uno le tiene que quitar entonces le queda 10 botones a ella”  
(Diario de campo, observación 2. P 6 y 7. 19 de mayo de 2015).  
 
16. “¿Si primero pago el pantalón y después la blusa? Una niña dice que es igual 
porque el  resultado nunca va a cambiar, y le pregunta que porque dicho resultado no 
cambia. La docente pregunta que por que el resultado no va a cambiar, una niña le 
responde que porque igual está sumando los dos. La docente le dice a alguna niña que le 
haga la misma suma de otra manera y que le dé lo mismo” 
 (Diario de campo, observación 2. P 10. 19 de mayo de 2015)  
 
17. A otros grupos dicen les falto el ejercicio, que si quedo incompleto y las niñas 
dicen que no habían entendido, entonces la docente les dice que deben preguntar 
cuando no entienden para comprender bien, también les dice que escuchemos que de las 
demás compañeras también se aprende. (Diario de campo. Observación 2. P 32. 19 de 
Mayo de 2015) 
18. Ahora le voy a entregar una hoja, como les fue regular en la evaluación de 
matemáticas, entonces vamos hacer otra evaluación para ver si esta vez nos va mejor y 
después llamo una por una para calificarle o para que miremos cuales fueron los errores 





19. La profesora dime tu valentina qué vimos ayer? Ella responde la propiedad 
conmutativa y que dice esa propiedad valentina dice la profesor  y ella dice es que la 
suma de los números al derecho y al revés siempre darán el mismo resultado, la 
profesora dice, siempre y cuando qué? Una estudiante responde que sean los mismos 
números. La profesora luego dice quién me puede hacer un ejemplo, alguien se ofrece y 
hace un ejemplo en el tablero. (Diario de campo. Observación 3. P 1. 20 de mayo de 
2015) 
 
20. Yo quiero que Isabela nos recuerde las dos propiedades que hemos estudiado, ella 
dice conmutativa y asociativa. (Diario de campo. Observación 5. P 5. 27 de mayo de 
2015).    
 
21. Siendo la 1:10 pm .da apertura al área de matemáticas, y les pide a las niñas pararse 
del puesto y colocar la mano en palma con los dedos rectos y realizar el 8. (Diario de 
campo. Observación 2. P 1. 19 de mayo de 2015) 
 
22. Nicol tienen 10.000 pesos, nadie le ha regalado más plata a Nicol, pregunta 
entonces ¿cuantos pesos tienen Nicol en este momento? Todas dice 10.000 y pregunta 
¿Qué operación hice en este momento? Las estudiantes dicen una suma y ¿Por qué? 
dice la profesora y las estudiantes respondieron porque 10.000 mil más nada da 10.000, 
la profesora dice ahora ven y representado en el tablero. (Diario de campo. 




23. A otros grupos dicen les falto el ejercicio, que si quedo incompleto y las niñas 
dicen que no habían entendido, entonces la docente les dice que deben preguntar 
cuando no entienden para comprender bien, también les dice que escuchemos que de las 
demás compañeras también se aprende. (Diario de campo. Observación 2. P 23. 19 de 
Mayo de 2015). 
 
24. Otra señora tenía puesto un abrigo, ese abrigo en total tenía 20 botones, se fue 
caminando, cuando menos pensó se dio cuenta que le faltaban 3 botones, seguí 
caminando y se dio cuenta que se le perdieron otros 5 botones, siguió caminando y se le 
perdieron 2 botones más. ¿Cuántos botones quedan? (Diario de campo. Observacion2. P 
6. 19 de mayo de 2015). 
 
Anexo 6 
     Diario de campo de observaciones durante implementación de la unidad didáctica  
1. “La docente dice hoy les tengo una noticia, entonces las niñas le preguntan buena o 
mala y ella responde que mala, porque resulta que el circo ya se fue de la ciudad y va a 
presentarse en otra ciudad, pero resulta que el dueño les ha dejado una tarea... Les 
empieza a contar que el primer propósito que les ha dejado el dueño del circo es saber 
cuánto ganó él en una semana….Luego pide a una de las estudiantes leer bien la 
situación problema, la estudiante hace la lectura de dicha situación, que se sintetiza en 
que necesita saber el dueño del circo cuánto dinero ganó en el mes de Octubre, sabiendo 
que entraron cada semana 8 niños y 6 adultos. La docente dice ahora con esto, y con el 
material van a ver cómo van ayudar al dueño del circo”.  
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(Diario de campo, observación 3. P. 2, 3 y 4. 1 de septiembre de 2015)  
2. “Para esta actividad conforman grupo de 4 estudiantes, a cada uno de estos se le entrega 
una ficha en la cual se le presenta varias situaciones al dueño del circo y una serie de 
preguntas correspondientes a los, también se les entrega diversos materiales que aportan a 
la solución a las situaciones para que ellos lo utilicen como deseen.” 
 (Observación 1. P.1. 25 de agosto de 2015). 
3. “La docente dice entonces lo que vamos hacer hoy lo vamos a tratar de hacer con 
harto amor y cariño y vamos a tratar de hacer las cosas de manera más ágil. La docente 
pide a las niñas encargadas del material, ir por él. Pero dice luego por el tiempo, dejamos 
ese material hasta ahí y vamos a desarrollar solo la ficha que les voy a entregar. 
     La docente dice entonces para saber que vamos hacer, vamos a escuchar la lectura 
de la situación que vamos a desarrollar y las demás siguen la lectura en grupo, luego de 
que ella, termina, pide a otra estudiante leer lo que hay que se debe hacer, donde en 
resumidas dice que el dueño del circo debe encargarse de las sorpresas de la fiesta de 
Juan y para ello va ir donde don Jacobo. La docente dice ¿qué es lo primero que 
tenemos que tener en cuenta en un problema? Una estudiante dice, los datos, la docente 
dice pero antes de tener esos datos ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Una 
estudiante dice entender lo que estoy leyendo, la profesora dice y reafirma entender lo 
que estoy leyendo ¿cierto? Y después si los datos. La docente pregunta ¿de qué trata ese 
problema? Una estudiante explica diciendo tal cual dicho problema, la docente dice que 
para la fiesta ¿Qué hizo la mamá de juan? Una estudiante responde diciendo que la 
mamá de juan contrató al dueño del circo para que se encargue de las sorpresas, la 
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docente dice de eso trata, vamos a ver entonces que va a pasar y para eso vamos a 
observar la imagen que nos puede ayudar a su solucionar el problema. 
     Da paso, a pasar por los grupos a observar el trabajo que están realizando, para en 
uno de los grupos y les pregunta a las estudiantes ¿de qué otra forma lo habrán podido 
hacer? Las estudiantes dijeron, pues sumando. Da paso al siguiente grupo y la docente 
les dice bueno cuéntame que han hecho, la estudiante responde pues yo mire la imagen, 
conté la cantidad de llantas que tenía cada uno y entonces le estoy contando las 12 
llantas a los 12 juguetes, para colocar el total de llantas acá y le señala a la docente 
donde y dice para luego contar el total de todas las llantas y ya. 
    Dice vamos a contar algunas lo que hicimos en este primer problema que teníamos, 
pide a una de las estudiantes contar el grupo de ellas que hicieron, luego dice las niñas 
educadas cierran la boca y escuchan a la compañera, pasa uno minutos y todavía hay 
mucho ruido, pero la estudiante empieza contando, respondiendo a la pregunta que hizo 
la profesora ¿cómo solucionaron el problema, que hicieron?”  
(Diario de campo, observación 4. P.1, 2 y 7. 3 de septiembre de 2015). 
4. “la docente dice entonces para saber que vamos hacer, vamos a escuchar la 
lectura de la situación que vamos a desarrollar y las demás siguen la lectura en grupo, 
luego de que ella, termina, pide a otra estudiante leer lo que hay que se debe hacer, 
donde en resumidas dice que el dueño del circo debe encargarse de las sorpresas de la 
fiesta de Juan y para ello va ir donde don Jacobo. La docente dice ¿qué es lo primero 
que tenemos que tener en cuenta en un problema? Una estudiante dice, los datos, la 
docente dice pero antes de tener esos datos ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Una 
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estudiante dice entender lo que estoy leyendo, la profesora dice y reafirma entender lo 
que estoy leyendo ¿cierto? Y después si los datos. La docente pregunta ¿de qué trata ese 
problema? Una estudiante explica diciendo tal cual dicho problema, la docente dice que 
para la fiesta ¿Qué hizo la mamá de juan? Una estudiante responde diciendo que la 
mamá de juan contrató al dueño del circo para que se encargue de las sorpresas, la 
docente dice de eso trata, vamos a ver entonces que va a pasar y para eso vamos a 
observar la imagen que nos puede ayudar a su solucionar el problema”.  
(Diario de campo, observación 4. P.2. 3 de septiembre de 2015). 
5. “el propósito con este circo es que vamos ayudarle y solucionar algunas 
situaciones que se van a presentar dentro del circo, esto lo copia en el tablero, 
diciéndole que también hace parte de los propósitos del día, dice recordemos nuestros 
propósitos, para el trabajo en grupo la solidaridad, tolerancia y respeto y en 
matemáticas, ayudar al dueño del circo y a los señores que participan en el circo a 
solucionar las diferentes situaciones que se presentan”  
(Diario de campo, observación 1. P.2. 25 de agosto de 2015). 
6. “¿Cómo hicieron para resolver? ¿Qué van hacer con las pelotas que les 
sobraron? ¿Estas segura que al poner 16 x 4 me da el total de pelotas? ¿Qué debes 
hacer? ¿Y cómo hicieron la repartición? ¿Qué sugieres que hagamos con las otras 4 
porque hay que utilizarlas todas?”  
(Diario de campo, observación 1. P.5, 7, 8, 9 y 11. 25 de agosto de 2015). 
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7. “¿Cómo solucionaron el problema, que hicieron?  Pasa a otro grupo y ellas le 
dicen acá ya tenemos 38, la docente les dice ¿y que utilizó?  ¿Por qué no me va a dar 
esto?”  
(Diario de campo, observación 4. P.7, 9 y 10. 3 de septiembre de 2015). 
8. “¿Cómo me puedo dar cuenta que vale 104 pesos? ¿Tú qué le sugieres a los 
malabaristas hacer con el resto de pelotas? ¿Qué sugieres que hagamos con las otras 4 
porque hay que utilizarlas todas?” (Diario de campo, observación 1. P.10 y 11. 25 de 
agosto de 2015). 
 
9. “una niña le dice que como hay 4 malabaristas y que luego hay 4 y luego 16 pelotas en 
la bolsa, entonces entre ellos le vamos a repartir de a 4. Entonces las niñas empiezan a 
hacer repartición de las pelotas una a una entre cada malabarista”. (Diario de campo, 
observación 2. P 6. 27 de agosto de 2015). 
 
10. “La docente pregunto ¿En cuál otra situación se utilizó una multiplicación o una 
división? ¿Cómo hago yo para saber qué debo multiplicar?” (Diario de campo, 
observación  5. P 1. 10 de septiembre de 2015). 
 
11.”Una niña de este grupo sale al frente y dice en el primer problema, teníamos que 
repartir las pelotas entre cada malabarista, entonces a cada malabarista le dimos 5 
pelotas, y los repartimos primero una a cada uno y luego uno a cada uno y así hasta 
darles 5 pelotas, la profesora pregunta ¿ustedes si observaron la imagen y la 
entendieron? Ella dice que sí, y la profesora dice ¿segura? Ella dice que sí, entonces la 
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profesora dice a bueno. Luego le pide a otro de lo grupo que salgan y que digan lo que 
hicieron, las dificultades que encontraron, ella dice como había 4 malabaristas y 16 
pelotas, que entonces a cada malabarista le correspondían 4 pelotas. La docente le 
pregunta ¿y por qué les dio 4? Y la niña responde que porque las repartimos”. (Diario de 
campo, observación 1. P 8. 25 de agosto de 2015).   
12. La docente hace un alto y dice cuando cuente tres, recogemos el material, lo 
metemos entre las chuspas…. De esta manera se da por terminada la jornada de 
observación. Siendo las 4: 45 de la tarde. Teniendo en cuenta que las observación estaba 
planeada hasta las 3:00 de la tarde,   lo que quiere decir que se extendió dos horas más esta 
jornada de intervención. 
Nota: a pesar de la extensión del tiempo, no se culminó la actividad que estaba planeada 
para esta jornada. (Diario de campo, observación 3. P. 30. 1 de septiembre de 2015). 
 
13. Una niña llama a la profesora y le dice que me tiene seca la peleadera de mis 
compañeras. Entonces la profesora le dice a  una de las niñas párate y elije un grupo en 
el cual deseas trabajar porque en el que estas, hay muchas peleas. La niña elije el grupo 
y la profesora le dice que por favor no va a pelear más” (Diario de campo, observación 
5. P 14. 10 de septiembre de 2015). 
14. “todas debemos estar trabajando en grupo, porque ese es el objetivo en compañía 
de las demás compañeritas” (Diario de campo, observación 4. P 6. 3 de septiembre de 
2015.) .  
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15. “La docente pide que salga otra estudiante, y les dice a las demás que preste 
atención, porque eso les puede servir. La estudiante dice nosotras multiplicamos, y 
también fue como ellas lo hicieron 5000 multiplicado por 8 y así hicimos con los 7000 
por 6 que nos dio 42000. Luego sumamos 40 más 42 y eso nos dio 82 y luego eso lo 
multiplicamos por 4 para que nos dieran 328.000 y así resolvimos el problema, pero 
nosotros contamos los 5000 y los 7000, porque Los niños tenían que pagar 5000 y los 
adultos 7000, la docente pregunta ¿Qué dificultades encontraron para resolver el 
problema? Ella dice ninguno. La docente escucha atentamente la explicación de la niña 
que hay en frente. (Diario de campo, observación 3. P 19. 1 de septiembre de 2015). 
16. “pasa al siguiente grupo, en el cual también están confundidos en la descripción de 
proceso llevado a cabo, las estudiantes dicen que siguiendo el cuadro, la docente dice 
claro siguiendo el cuadro que les sirvió de mucha ayuda, pero que hiciste para resolver lo 
que allí pedían ¿entonces que pondrían allí? Ellas dicen pues que hicimos una 
multiplicación y luego una suma, ¿y entonces como hicieron para darse cuenta que eso 
era una suma, que era una multiplicación? Pues uno no se va a poner a sumar 12, 12 , 12, 
12, 6 veces y pues la suma porque hay que sumar todas las llantas, la docente les dice 
bueno entonces eso es lo que tú vas a contestar acá” (Diario de campo, observación 4. P 
4. 3 de septiembre de 2015). 
 
17. “La docente va a otro grupo y las niñas le dicen que no entienden esa parte, 
entonces ella les dice vuelve a leer y sigue la lectura, una de las niñas dice que ella si la 
entendió que dice que le van a asistir 12 niñas y 10 niños y a cada uno le va a 
corresponder un regalo, lo que no sabemos es qué tenemos que multiplicar. La docente 
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le dice a la niña ¿qué dice ahí? Lea bien. Entonces la niña inicia a leer de nuevo la 
situación, una niña dice que debe hacer la suma de 12 niñas y 10 niños, entonces la 
docente les dice van a dar pelotas y muñecas y ¿qué es lo que no entienden? Una de las 
niñas dijo si es una multiplicación o una suma, mientas que otra dijo sería 12 por 
13.250 y 10 por 10.800 y las demás compañeras le dijeron a si es una multiplicación” 
(Diario de campo, observación 3. P 3. 20 de mayo de 2015)  
 
18. “La docente arrima a un grupo y se queda en silencio por un momento y luego 
dice, esperemos un momentico a ver que dicen estas” (Diario de campo, observación 2. 
P 15. 27 de agosto de 2015) y “la niña también le dice que debe hacer una resta, pero la 
docente le dice entonces yo ¿cómo resto? Le pregunta ¿cuánto vale la jirafa? La niña le 
responde que 312. Entonces la docente le digo entonces yo como resto para saber o ve y 
mira a ver esa puede ser otra manera” (Diario de campo, observación 2. P 10. 27 de 
agosto de 2015) 
 
19. “la docente dice vamos a escuchar a este grupo, ellas dicen, nosotras contamos las 
pelotas que estaban en la bolsita de la guía y nos dio 16, entonces multiplicamos 4x4:16, 
entonces a cada malabarista le había tocado 4 ¿y cómo hicieron la repartición? La niña 
responde que ellas hicieron la repartición, multiplicando. La docente le pregunta a otro 
grupo ¿si está de acuerdo con lo que está diciendo la compañera que dice que hizo la 
repartición multiplicando? Una niña le responde que no que es dividiendo, porque habían 
que dividirlo entre 4, la docente pregunta ¿entonces porque se confundió la compañera? 
Ellas responden porque nosotras hicimos una división. Entonces pregunta la docente 
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¿esta malo o bueno lo que ellas hicieron? Una estudiante dice esta bueno, la docente 
pregunta ¿por qué? Entonces la estudiante si porque 4x4 es 16, la docente dice bueno 
puede ser” (Diario de campo, observación 1. P 9. 25 de agosto de 2015). 
 
20. Nota: no se alcanza a culminar todo las actividades. Cabe destacar que se evidencia 
poco estudio de la sesión de clase, ya que el docente entregó el material que no 
correspondía a esta sesión, ello generó distracción en varias de las estudiantes de curso. 
Además, requirió acudir al escrito de la unidad didáctica para ubicarse y saber qué proceso 
realizar en la actividad que se estaba realizando.(Diario de campo, observación 4. P. 11. 3 
de septiembre de 2015). 
 
21. La docente pide que salga otra estudiante, y les dice a las demás que preste 
atención, diciendo que ello les puede servir. La estudiante dice nosotras multiplicamos, 
y también fue como ellas lo hicieron 5000 multiplicado por 8 y así hicimos con los 
7000 por 6 que nos dio 42000. Luego sumamos 40 más 42 y eso nos dio 82 y luego eso 
lo multiplicamos por 4 para que nos dieran 328.000 y así resolvimos el problema, pero 
nosotros contamos los 5000 y los 7000, porque Los niños tenían que pagar 5000 y los 
adultos 7000, la docente pregunta ¿Qué dificultades encontraron para resolver el 
problema? Ella dice ninguno. La docente escucha atentamente la explicación de la niña 
que hay en frente. (Diario de campo. Observación 3. 1 de septiembre de 2015) 
 
22. Luego la docente pasa a otro grupo y les dice ustedes no han hecho anda y las niñas 
le dicen si, una niña le dice que como hay 4 malabaristas y que luego hay 4 y luego 16 
pelotas en la bolsa, entonces entre ellos le vamos a repartir de a 4. Entonces las niñas 
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empiezan a hacer repartición de las pelotas una a una entre cada malabarista. (Diario de 
campo. Observación 2. P 2. 27 de agosto de 2015). 
 
 
23. La docente arrima a otro grupo, solo hace observación durante unos segundos y se 
retira, sin decirles nada a las niñas, pues se pudo observar que estaban haciendo las 
reparticiones de manera correcta con ayuda del material. (Diario de campo. 
Observación 3. P 28. 1 de septiembre de 2015). 
 
24. La profesora pregunta haber ¿Qué hay en un circo? Las estudiantes empiezan a 
decir, payasos, animales, acróbatas, sancos, magos, teatro, personas disfrazadas, 
comida. (Diario de Campo. Observación 1. P 2. 25 de agosto de 2015) 
 
25. Entonces la profesora les dice que qué es la división, así las niñas le dicen que 
dividir es repartir, otra niña dice que es una suma abreviada. Como hago yo para saber 
que debo multiplicar? Una de las niñas dice que cuando le dicen que debe cuantas 
llantas eran en total por todos los carros. (Diario de campo. Observación 5. P 2. 10 de 




26. Siendo las 4 y 45. Teniendo en cuenta que se tenía planeada hacer la observación 
hasta las 2 y 25 pm, lo que quiere decir que se extendió dos horas más esta jornada de 
intervención. (Diario de campo. Observación 3. P 36 y 37. 1 de septiembre de 2015) 
 
27. La docente va a otro grupo y les dice cómo están repartiendo, una niña le dice profe 
que rico que esta plata fuera de verdad, y la docente le responde como que fuera de 
verdad, uno para que tanta plata. (Diario de campo. Observación 3. P 8.  De septiembre 
de 2015) 
Anexo 7 
     Diario de campo de conclusión final del docente 
1. “El material, que me gusto porque fue un material muy variado, porque uno siempre 
trabaja con una material multibase, fue un material específico que les sirve mucho más 
a ellas, que ellas ya se llevan a pensar,  y la situación se vuelve algo mucho más real” 
(Diario de campo, conclusión final. P1. 10 de septiembre de 2015). 
2. “No les pude ver mucho en la formulación de problemas, se les dificultad todavía 
mucho inventar los problemas, ellas resuelven los problemas, aunque propiamente ahí yo 
veo que todavía falta trabajarles más porque yo todavía veo que no seguían los pasos que 
se necesitan en la resolución de problemas, porque ellas todavía están muy mecánicas, 
ellas sencillamente dicen yo hago una resta, una multiplicación, una división. Pero 
cuando las llevo a formular problemas a ellas como que se le dificultan un poquito más, 
y como son 5 clases son muy poquitas, porque la formulación de problemas y la 
resolución de problemas son muy extensas, que hay que trabajar casi toda la vida. Ya 
entonces para que ellas aprendan a formular y resolver problemas que yo creo que esa es 
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la base del desarrollo de las matemáticas hoy en día y no solo en las matemáticas si no 
en la misma vida, es decir que sean más lógicas en lo que se les está presentando”. 
(Diario de campo, conclusión final. P 2. 10 de septiembre de 2015). 
 
